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Magistrska naloga z naslovom Primerjava slovenskega jezika s slovenskim znakovnim jezikom 
na področju besedotvorja pri obeh jezikovnih sistemih predstavlja ključne elemente, ki so ali 
bi lahko bili pomembni pokazatelji tvorjenosti. Ob primeru besedila na temo promet ter 
posnetkih desetih informatorjev v slovenskem znakovnem jeziku sta vzporedno analizirana oba 
jezikovna sistema. V slovenskem besedotvorju je ob primerih gradivo predstavljeno in 
uvrščeno v posamezni tip. Pri znakotvorju1 se izkažeta kot možna tipa zlaganje in izpeljava. 
Slovensko besedotvorje temelji na podlagi besedotvornih tipov, kot jih predstavlja prof. dr. Ada 
Vidovič Muha. Znakotvorje pa za oporo jemlje poznavanje o znakotvorju v znakovnih jezikih 
iz angleške literature, avtorjev Josepa Quera in Josepha C. Hilla. Predvsem pa je poudarek na 
kazateljih, ki bi lahko pomagali pri razlikovanju med tvorjeno in netvorjeno kretnjo ter na 
skromnih osnutkih možne tipologije tvorjenosti. 
Ključne besede: znakovni jezik, besedotvorje, znakotvorje, zlaganje, klasifikatorski glagol, 
izpeljava 
Abstract  
The thesis Comparison of Slovenian spoken language and Slovenian sign language word 
formation presents key elements in both language systems that are or may be important 
indicators of compounded forms. Both language systems are subject to a parallel analysis based 
on a text on traffic and video recordings of ten Slovenian Sign Language users. Material on 
Slovene word formation is presented and categorised into individual types with the help of 
examples. Compounding and derivation appear to be possible processes in sign formation. 
Slovene word formation is based on word formation types as presented by prof. Ada Vidovič 
Muha, PhD. The section on sign formation relies on the knowledge on the topic in the English 
material by Josep Quer and Joseph C. Hill. The thesis is mainly focused on indicators that may 
help in determining whether a sign is compounded or not and on the modest outlines of the 
possible typology of compounding. 
Key words: sign language, word formation, sign formation, compounding, classifier 
construction, derivation  
 
1 Beseda in njen pomen sta prevzeta iz Priročne video slovnice slovenskega znakovnega jezika (2019: 92), avtorja 
Matica Pavliča, s čimer je mišljeno ustvarjanje novih kretenj. Izraz znakotvorje se bo uporabljal vedno, ko bo 
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Federico Fellini je povedal: »Drug jezik daje drugačen pogled na življenje,« zato naj ta stavek 
zaznamuje magistrsko nalogo z naslovom Primerjava slovenskega jezika s slovenskim 
znakovnim jezikom na področju besedotvorja, ki predstavlja dva jezikovna svetova, vsakega s 
svojo lastno kulturo, strukturo, slovnico in načinom posredovanja informacij. Za slovenski jezik 
se lahko reče, da ima že dokaj raziskana področja, npr. skladnjo, morfologijo, besedotvorje, za 
slovenski znakovni jezik pa so znani posamezni fragmenti. V ta namen so v poglavju Umestitev 
slovenskega znakovnega jezika predstavljeni najpogostejši elementi, kot npr. mimika, oblika 
roke ali mesto kretanja, ki sooblikujejo področja morfologije, fonologije in drugih. V poglavju 
Besedotvorje v slovenskem jeziku so na kratko povzeti tipi tvorjenk, kot jih opredeljuje prof. 
dr. Ada Vidovič Muha, in v posamezni tip razvrščene tvorjene besede iz gradiva. Poglavje 
Znakotvorje predstavlja možne načine tvorjenja v znakovnih jezikih po načinih avtorjev Josepa 
Quera in Josepha C. Hilla. 
Za magistrsko nalogo sta bili načrtno pripravljeni dve besedili na temo promet in hrana, ki sta 
bili s pomočjo desetih informatorjev pretolmačeni v slovenski znakovni jezik, a je bilo zaradi 
lažje preglednosti analizirano samo besedilo na temo promet. Besedotvorno so bili analizirani 
primeri iz obeh besedil. Analiza je sestavljena iz dveh delov, znakotvorne analize, ki sestoji 
najprej iz opisov kretenj, se pravi, iz oblike rok, usmerjenosti dlani, potem iz opisa gibanja 
posamezne kretnje, mesta kretanja in mimike, ter znakotvorne razlage. Primerjalna analiza s 
komentarjem obeh jezikov je zapisana v obliki tabele, kjer je možno vzporedno opazovati 
tvorjenost besed in kretenj.  
Sledijo ugotovitve analize, ki so poglavitni cilj magistrske naloge, saj poskušajo odgovoriti na 






Magistrska naloga v analitičnem delu temelji na dveh besedilih, ki sta zapisani v slovenskem 
jeziku. Obe besedili sta bili prevedeni v slovenski znakovni jezik. Informatorji besedil so bili 
uporabniki slovenskega znakovnega jezika – Gluhi2, dva tolmača za slovenski znakovni jezik, 
ki sta otroka gluhih staršev oz. CODA3, in priučeni tolmač za slovenski znakovni jezik. V 
raziskavi je torej sodelovalo 7 Gluhih in 3 tolmači za slovenski znakovni jezik iz različnih 
starostnih skupin in regij. Vsi so trenutno najbolj aktivni v Osrednjeslovenski regiji.  
2.1 Zbiranje gradiva 
Temi promet in hrana sta bili izbrani zaradi njune splošne, vsakdanje uporabe v slovenskem 
znakovnem jeziku in s predvidevanjem, da imata prav zato večji nabor besedišča kot ostala 
področja. V pomoč pri sami izbiri teme je bil tudi spletni Slovar slovenskega znakovnega 
jezika4, v katerem so bili pregledani tematski sklopi in obstoječe kretnje v posameznem sklopu. 
V obeh izbranih temah obstajajo iztočnice, ki so glede slovenskega besedotvorja raznolike, npr. 
avtocesta, letalonosilka, predor, ladjica, kar vzbudi še večje zanimanje, kako bi se lahko njihova 
tvorjenost opisala v slovenskem znakovnem jeziku. V ta namen je bil sestavljen nabor tvorjenk 
v slovenskem jeziku in s pomočjo teh sta nastali besedili. 
Besedili sta lastno delo in sta bili za magistrsko nalogo posebej sestavljeni. Vsako besedilo je 
členjeno, in sicer vsebuje po dva krajša sestavka, ki predstavljata določeno situacijo v povezavi 
s prometom in hrano, in šest do osem preprostih povedi. Skozi krajše sestavke so predstavljene 
avtentične situacije s predvidevanjem, da jih je vsak posameznik že doživel ali vsaj kje videl. 
Vsak je verjetno že plačal kakšno kazen zaradi prehitre vožnje, si ogledal dirko, bil na pogostitvi 
in komu zjutraj pripravljal zajtrk. Kratke povedi vsebujejo tvorjenke iz posameznega področja 
znotraj vsake teme in so med seboj logično povezane. Vsak posameznik namreč ve, da 
ladjedelnica izdeluje različne vrste ladij, da je parkirišče povezano s parkirnino in parkomatom 
ter na primer, da sadje in zelenjava lahko zgnijeta. V primeru, da bi prišlo do kakšnega 
nerazumevanja, sta bili pripravljeni še besedili s slikami, ki pa nista bili uporabljeni, in zato 
nista priloženi. Kot gradivo sta bili pripravljeni besedili ter besedili s slikami in ne samo 
slikovno gradivo, saj se skozi magistrsko nalogo vzporedno predstavljata še ne poznani način   
 
2Beseda je zapisana z veliko začetnico, saj označuje tiste Gluhe, za katere so znakovni jezik, skupnosti in kulture 
Gluhih primarni vir izkušenj in občutka pripadnosti. (povzeto in prevedeno po Ladd 2003: xvii) 




tvorjenja kretenj in že dobro raziskano besedno tvorjenje. Prav zato je izhodiščno gradivo v 
pisni obliki. Zaradi boljše preglednosti je v magistrski nalogi obravnavano samo besedilo na 
temo promet. Ostalo gradivo bo uporabljeno v nadaljnjih možnih raziskavah. 
Posnetke v slovenskem znakovnem jeziku, ki so nastali na podlagi vnaprej poslanih besedil z 
razlago, so pripravili informatorji sami v njihovem domačem okolju z uporabo mobilnega 
telefona. Komunikacija z njimi glede priprave posnetkov je potekala preko e-maila, Whatsappa, 
Facebooka ali v živo.  
2.2 Zasnova tipologije 
Izhodišče tipologije v slovenskem znakovnem jeziku je v tvorjeni kretnji, ki se ji v slovenskem 
jeziku pravi besedna tvorjenka. Tipologija, povzeta po Josepu Queru in Jospehu C. Hillu, bo 
služila kot pomoč pri oblikovanju možnih znakotvornih tipov. Možna tvorjena kretnja bi lahko 
bila tista:  
– ki je sestavljena iz dveh korenskih5 morfemov kretenj, zato sta kretnji celovito oblikovani, 
– ki je sestavljena iz dveh korenskih morfemov kretenj, vendar so tudi kretalno izražene 
fonološke redukcije6 ali asimilacije7 pri enem ali obeh korenskih morfemih, 
– ki ima drugi sestavni del odkretan takoj za prvim, 
– ki ima oba sestavna dela hkrati odkretana, tako da je lahko ena roka del ene kretnje, druga 
roka pa druge, lahko pa se sestavi tudi nova kretnja, ki popolnoma združi oba dela, 
– ki ji intenzivnost, iterativnost in tudi obseg giba razločujejo besedne vrste, 
– ki ima semantično predvidljive dele kretnje (so bolj prozorni in s tem tudi bolj univerzalni) 
ali nepredvidljive dele kretnje (so bolj odvisni od kulturnega konteksta), 
– ki je izražena s klasifikatorskim glagolom8.  
 
5 Korenski morfem osnovne kretnje. 
6 Beseda pomeni skrajšati, okrniti. 
7 Beseda pomeni prevzemanje značilnosti. 
8 S pojmom klasifikatorski glagol se izraža glagolska nadpomenka, na primer NAHAJATI.SE-KL ploščatih 
predmetov je nadpomenska kretnja za vsa vozila v prometu: vlake, avtomobile, avtobuse. 
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2.3 Zapis kretnje 
Vsako kretnjo spremljajo opis, razlaga in slikovno gradivo. Pri opisu so za posamezno kretnjo 
predstavljeni oblika roke, prstov in usmerjenost, gibanje, mimika ter mesto kretanja, razlaga pa 
vključuje znakotvorni vidik posamezne kretnje. Vsaka kretnja ima svojo fotografijo, na kateri 
je razvidno, kako se izvede. Ker so posnetki nastali z namenom analize gradiva in ne kot 
slikovno gradivo, je to za posamezno kretnjo posebej posneto in posledično lahko vsebuje rahla 
odstopanja od kretenj iz posnetkov. 
  




9 Slika je vzeta iz knjige: Ljubica Podboršek, Katja Kranjc, 2013: Naučimo se kretenj slovenskega znakovnega 
jezika: Učbenik za slovenski znakovni jezik 3. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija. 4. 
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Seznam uporabljenega izrazja, ki v teoretičnem delu mogoče ni bilo predstavljeno, in je 
namenjeno zapisu tvorjenih kretenj v analizi10 
Nevtralni kretalni prostor: prostor pred telesom, kjer se izrazi največ kretenj. 
Dominantna ali nedominantna roka: dominantna roka je tista, s katero se izvede največ 
kretenj oz. se največ giba. Nedominantna roka pa je bolj pasivna. Pri desničarjih je dominantna 
roka desna in nedominantna leva, pri levičarjih pa obratno. 
Dominantna ali nedominantna stran: to sta mesti kretanja izven nevtralnega kretalnega 
prostora na strani dominantne ali nedominantne roke. 
Usmerjenost dlani: kam je dlan usmerjena, lahko je navzdol, navzgor, navznoter, navzven, od 





n. r.: nedominantna roka 





3 Umestitev slovenskega znakovnega jezika 
Google brskalnik pod vprašanje »Kaj je jezik?« najprej pokaže zadetek iz Wikipedije, da je 
jezik »temeljno sredstvo sporazumevanja; to je večinoma besedni jezik, ki ga dopolnjujejo 
nebesedni jeziki. Z jezikom se opisujejo stvari, dejanja ali abstraktni pojmi. Lahko pa je tudi   
 
10 Glej poglavje 6. 1 Analiza posnetkov v slovenskem znakovnem jeziku s komentarjem in 6. 2 
Primerjalna analiza tvorjenk v slovenskem in slovenskem znakovnem jeziku. 
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znakovni jezik.«11 Pod petim zadetkom so razlage iz Fran-a, da je jezik »sistem izraznih 
sredstev za govorno in pisno sporazumevanje /…/; s prilastkom kar omogoča sporazumevanje 
sploh /…/; knjiž., navadno s prilastkom način izražanja, vezan na določeno pojmovanje, 
razumevanje česa /…/12.  
Kaj pa slovenski jezik? Spet je prvi zadetek iz Wikipedije, da je slovenščina »združeni naziv 
za uradni knjižni jezik Slovencev in skupno ime za narečja in govore, ki jih govorijo ali so jih 
nekoč govorili Slovenci«.13 Na portalu Gov.si je slovenski jezik opisan bolj poetično kot 
»podstat naše biti in podstat ustvarjalnosti v kulturi in umetnosti. Slovenski jezik se umešča v 
vse pore družbenega življenja, saj je pogoj za vzpostavljanje družbenih odnosov na 
najrazličnejših področjih: od šolstva, medijev, zdravstva, javne uprave do gospodarstva in 
kulture«. 14 Na spletnem portalu Jezikovna Slovenija je opredeljen kot državni in uradni.15 Kaj 
pa slovenski znakovni jezik? Na spletni strani Zveze gluhih in naglušnih Slovenije je »slovenski 
znakovni jezik (SZJ) materni jezik gluhih oseb. V Sloveniji SZJ kot jezik sporazumevanja 
uporablja okoli 1500 gluhih oseb. Z njim se ohranjajo jezikovne različnosti posameznih 
področij v Sloveniji in kultura gluhih«. 16 Prav tako je tudi uradni jezik skupnosti kretalcev 
(gluhih in slišečih) na območju Slovenije.  
Za oba jezika velja de Saussurjeva (1997: 26) razlaga jezika, in sicer da je jezik sistem znakov, 
kjer je pomembna zveza med smislom in slušno podobo17, oba dela znaka sta psihične narave. 
Znak, ki je sestavljen iz označevalca ‒ to so slušne podobe, opisi ‒ in označenca ‒ kar so 
koncepti, ki jih označevalec opisuje ‒, je splošno razumel kot individualno enoto jezika, besedo. 
(81) Ljudje se zavedajo, da je pojmovanje drevesa sestavljeno iz besede DREVO in idej, 
predstav, ki jih posamezniki o drevesu imajo.  
 






17 S tem ni mišljen materialni zvok, »temveč psihični odtis tega zvoka, predstava, ki nam jo o njem daje pričevanje 




Pomembno je dejstvo, da je povezava med označevalcem in označencem arbitrarna19. (81) Med 
seboj sta tesno povezana, ne glede na to, ali je iskan pomen npr. drevesa ali beseda, s katero je 
drevo poimenovano.20 Označevalca, ki se je v jeziku uveljavil, ni mogoče zamenjati z 
nikakršnim drugim. (87) 
V slovenskem znakovnem jeziku se dogaja podobno; označenec je prav tako ideja, koncept, 
predstava, označevalec je vidna podoba gibov. (Dvorščak 2017: 81) Iz njiju je sestavljena 
kretnja21 kot podoba gibanja ‒ rok, prstov, mimike ‒ in ideje, predstave. (81)  
 
18 Slika drevesa je iz http://www.financnitrgi.com/novice/zabava/kam-na-dopust-na-drevo. Slika breze je iz 
članka Dušice Kunaver V brezi je čudna moč. Vzajemnost št. 7–8, julij/avgust 2017.  Na spletu. 
19 Arbitrarnost jezik varuje pred poskusi spreminjanja. To pomeni, da kar naenkrat koncept npr. drevesa ne more 
biti poimenovan kot npr. skodelica. (de Saussure 1997: 87) 
20 Tudi puščici prikazujeta dve strani, ne glede na to, katera stran se išče, ali pomen ali beseda, bodo vedno izbrane 
tiste povezave, ki so v jeziku že obstoječe, ostalo, kar bi lahko bilo zamišljeno, bo zavrženo. (1997: 80) 
21 Kretnja je v znakovnih jezikih osnovna pomenska enota. (Pavlič 2019: 33) 
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V začetku, pred podrobnim raziskovanjem znakovnih jezikov, je veljalo prepričanje, da so 
kretnje risbe, risane po zraku ali pantomima, ter da so povsem ikonične23. To je bil eden izmed 
razlogov, da so bili znakovni jeziki zapostavljeni. Prevladovalo je namreč mnenje, da je 
arbitrarnost, torej odnos med obliko in pomenom, temeljna značilnost jezika, s pomočjo katere 
je možno razlikovati jezikovno komunikacijo od ostalih oblik komunikacije. Prvi raziskovalci 
so si prizadevali, da bi dokazali pogosto arbitrarno vez med obliko in pomenom v kretnji. 
Izpostavili so, da obstajajo tudi kretnje za abstraktne pojme: občudovati, verjeti, odločiti, ki ne 
morejo biti ikonične, saj nekretalci ne bi nikoli uspeli uganiti njihovega pomena. S tem se je 
pokazalo dejstvo, da čeprav je motivacija v kretnjah pomembna, je konvencionalnost 
pomembnejša. Kretnja za DREVO v različnih znakovnih jezikih lahko spominja na 
stereotipično drevo: deblo, višina drevesa ali splošna oblika drevesa, kretnje pa so si med seboj 
vsekakor zelo različne, kar kaže, da so jezikovno specifični vidiki bolj pomembni kot povezava 
z vizualno podobo. (prevedeno in povzeto po Hill et al 2019: 34)  
Prav zato je zagotovo možno o slovenskem in slovenskem znakovnem jeziku govoriti kot o 
dveh naravnih jezikih, za katere je značilno, da se razvijajo naravno preko rabe,  brez zavestnega   
 
22 Kretnja pri označevalcu je iz http://zveza-gns.si/slovar-slovenskega-znakovnega-jezika/. 
23 Ikonične kretnje so slikovite in abstraktne ter ne kažejo konkretnega predmeta ali dogodka.  
Jezikovni znak (kretnja) =






načrtovanja. Naravni jeziki lahko imajo več oblik; lahko se izražajo skozi govor ali kretanje, 
lahko uporabljajo vidni ali slušni prenosnik.24  
Uporabniki slovenskega znakovnega jezika za sporočanje uporabljajo vizualni prenosnik in ne 
slušnega, kot ga npr. uporabljajo uporabniki slovenskega jezika. (Pavlič 2019: 4) Sporočilo25 je 
oblikovano s pomočjo oblike dlani (prstov, rok), mimike (obraza, lic, ust, jezika), mesta 
kretanja (postavljanja v prostor), gibanja in usmerjenosti. (14) To so najmanjši delčki kretnje 
oz. oznake26 in so pomembni za razumevanje sporočila, pomagali bodo tudi pri dokazovanju 
(ne)tvorjenosti kretenj, zato bodo na kratko opisani.  
3.1 Oblika roke in prstov ter gibanje 
V slovenskem znakovnem jeziku prstna abeceda ne služi samo za črkovanje, ampak je iz 






25 Sporočilo, podano z rokami, so kretnje, ostale sestavine spadajo pod mimiko. (Pavlič: 2019: 4) 
26 V govorjenih jezikih je fonem najmanjša pomensko razločevalna enota.  
27 Ogled kretenj je možen v Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 1.  
28 Sliki eno- in dvoročne abecede sta iz knjige Podboršek, Krajnc, 2006: Naučimo se slovenskega znakovnega 
jezika 1: Učbenik za slovenski znakovni jezik. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija. 29 in 25. 
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 Znane so še druge oblike: odprta dlan, razširjena dlan, rahlo usločena dlan, drža številke štiri, 
drža številke tri (skrčena številka tri), palec, sredinec, prelomljena dlan, šapa, prelomljen V, 
ščepec, velik kljun, mali kljun, kljun U. (7‒8) Oblika dlani, pri kateri imajo vsi prsti enak 
položaj, npr. so vsi iztegnjeni, pokrčeni ali so v kontaktu, je osnovna oblika dlani. (Pavlič 2019: 
19) 
29 
Pri sestavi kretenj imajo pomembno vlogo tudi prsti, ki so lahko aktivni ali pasivni, prvi pa se 
lahko gibajo oz. spremenijo svoj položaj, npr.: DESET, PTIČ, HUDIČ. (21) 
30  
 
29Slika je iz knjige: Ljubica Podboršek, Katja Kranjc, 2013: Naučimo se slovenskega znakovnega jezika: Učbenik 
za slovenski znakovni jezik 3. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija. 7–8. 
30 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana Zveza 
društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 20. 
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Za kretnjo deset sta v stiku palec in kazalec, ki sta tudi aktivna prsta, ostali prsti so iztegnjeni 
in pasivni. Obratna možnost, da bi bili iztegnjeni prsti aktivni, ni mogoča31. (20)  
Prsti so v slovenskem znakovnem jeziku podskupina fonološke oznake oblike dlani32 (34), ki 
pomen lahko spreminjajo, so torej razlikovalne oznake, lahko pa ga tudi ne spreminjajo, ampak 
so odvisne od drugih oznak v kretnji in so torej odvisne oznake, če pa niso odvisne, so proste 
oznake. (22) Razlikovalna oznaka spreminja pomen kretnje, medtem ko prosta oznaka omogoča 
sprejemljivost obeh kretenj. Primer: SLADOLED, ZELEN, ZAKON. (23) 
Če se pri kretnji »sladoled« palec ne pokrči, se tej kretnji popolnoma spremeni pomen, pomeni 
namreč barvo: zelen. (23) 
33 
Če je pri kretnji »zakon« palec prislonjen ali iztegnjen, se pomen kretnje ne spremeni. (23) 
34 
Kretnja brez gibanja ne obstaja, zato slovenski znakovni jezik pozna tri vrste gibanja: krožno 
(omogočajo ga: komolec, zapestje in palec), ravno (omogočajo ga: rama, komolec, zapestje, 
členki, prsti, dlan) in kombinirano (omogočajo ga: ravno gibanje komolca in krožno gibanje 
 
31 Za ostala primera glej Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 20. 
32 Oblika dlani je skupina fonoloških oznak v znakovnih jezikih. (33) 
33 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana Zveza 
društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 23. 
34 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana Zveza 
društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 23. 
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KROŽNO GIBANJE  
38 
KOMBINIRANO GIBANJE  
 
35 Razlika med kretnjama »navijati« in »razburiti se« je v gibanju, brez rotacije zapestja pomeni »navijati«, z 
rotacijo pa »razburiti se«. (17) 
36 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana Zveza 
društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 26. 
37 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana Zveza 
društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 25. 
38 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana Zveza 




Mimika je pri sporazumevanju »skupno ime za jezikovno rabo telesa, predvsem obraza«. (33) 
Obstajata dve vrsti mimike: slovarska (fonološka) in slovnična (morfološka39, skladenjska40 in 
prozodična) mimika. (33) Za opazovanje slovenskega znakovnega jezika sta z besedotvornega 
vidika verjetno pomembni slovarska in prozodična mimika. Pod prozodično mimiko so 
uvrščeni premor, pomežik in hitrost kretanja. (28) S tem se označujejo meje med večjimi 
skupinami kretenj, a se te velikokrat prekrivajo s skladenjskimi, ki so označene z 
dvigom/spustom obrvi, odkimavanjem, zato sta ti dve mimiki povezani. (28) Slovarska mimika 
nima pomena, a je obvezen del kretnje, saj ima funkcijo razlikovalne oznake. (28) »[R]azloči 
tudi dve kretnji, ki sta v vseh drugih vidikih identični.« (28) Vključuje telo41, glavo42, obraz in 
usta. Mimika obraza je obvezen del kretenj, saj izraža notranje občutke (veselje, jezo, žalost, 
začudenje), občutke vonja (diši, smrdi) in okusa (kislo, grenko, pekoče). (31) Usta izvedejo več 
vrst mimike. Oralizacija je v znakovnih jezikih prisotna zaradi vpliva slovenščine, saj 
uporabniki slovenskega znakovnega jezika med kretanjem izgovarjajo besede z istim ali vsaj 
sorodnim pomenom, lahko pa se ohrani samo prvi del slovenske besede. (30) To je največkrat 
uporabljeno za označevanje ponovljenih dovršenih dejanj. (30) Odpiranje ali zapiranje ust služi 
za posnemanje odpiranja in zapiranja dlani, »oblika ust je pogosto usklajena tudi s 
klasifikatorjem, ki posnema obliko in velikost predmeta«. (31) 
 
43             44  
 
39 Dopolnjuje samostalnike ali glagole in je podobna pridevniku ali prislovu. (Pavlič 2019: 28) 
40 Označuje znakovne zveze v stavku: trdilen/zanikan stavek, dopolnjevalno ali določevalno vprašanje, temo. (28) 
41 Kretnje s pozitivnim pomenom so odkretane z nagibom naprej, kretnje z negativnim pa z nagibom nazaj. (29) 
42 Nekatere kretnje obvezno potrebujejo nagib glave (fant, spati). (29) 
43 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana Zveza 
društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 30. 
44 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana Zveza 
društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 31. 
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3.3 Mesto kretanja  
Mesto kretanja je pomembno, nima sistematičnega pomena, ampak spreminja pomen45 (Pavlič 
2019: 16), zato je lokacija kretnje prav tako razlikovalna oznaka. 
Slovenski znakovni jezik pozna različne načine kretanja, in sicer brez dotikanja46 ali z 
dotikanjem telesa47: dotikanje glave, trupa, rok, dlani, izjemoma tudi stegen. (Podboršek, 
Kranjc 2013: 6) Kretnje so lahko izvedene eno- ali dvoročno48, območje, kjer se izvajajo je 
kretalni prostor. (6) Ta je kot nekakšen navidezni okvir od vrha glave do pasu in med obema 
ramama. (6) Obtelesne kretnje imajo stalno določeno mesto njihovega izvajanja, ki si ga je 
potrebno zapomniti skupaj z obliko dlani, mimiko, gibanjem, usmerjenostjo. (Pavlič 2019: 18) 
Prostorske kretnje nimajo stalno določenega mesta. (18) V nevtralnem kretalnem prostoru so 
tiste, ki so odkretane brez stavka, medtem ko v stavku morajo imeti neko določeno mesto. (18) 





45 V primeru, da se mesto kretanja iz ušesa preseli na kotiček ust, se spremeni pomen kretnje iz slišeč na kisel. (16) 
46 Te kretnje svojega mesta v prostoru nimajo določenega, to so prostorske kretnje. (16) 
47 Poznane tudi pod imenom obtelesne kretnje. (18) 
48 »Enoročne v prostoru brez dotikanja telesa: samo, dobro, gora … 
Enoročne z dotikanjem telesa, na kateremkoli delu, razen na nasprotni roki: Ljubljana, mama, ime, pes … 
Dvoročne, ko sta obe roki enako aktivni, ne glede na to, ali se telesa dotikata ali ne. Lahko se gibljeta istosmerno 
ali vsaka zase: zabava, tek, srebro, živeti, spor … 
Dvoročne, ko je ena roka aktivna, druga pasivna, obe pa imata isto držo: kovina, primer, poved … 
Dvoročna, ko je ena roka aktivna, druga pasivna, imata pa različno držo: sreča, polno, tisoč …« (Podboršek, 
Kranjc 2013: 6) 
49 Slika je iz knjige Ljubica Podboršek, Katja Kranjc, 2006: Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 1: 
Učbenik za slovenski znakovni jezik. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija. 23. 
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4 Besedotvorje v slovenskem jeziku 
Skladenjsko-morfemska besedotvorna teorija izvira iz ženevskega strukturalizma, pri katerem 
razumevanje jezika kot strukturne celote temelji »na hierarhiziranih sintagmatsko-
paradigmatskih razmerjih«. (Vidovič Muha 2018: 15) Zametki skladenjske besedotvorne 
teorije so se zgodaj pojavili v poljskem jezikoslovju pri Witoldu Doroszewskem, katerega delo 
Kategorie słowotwórcze velja za začetek njegove besedotvorne teorije, v kateri so samostalniki 
in pridevniki kot tvorjenke predstavljeni kot pretvorba besedne zveze. (15) Poljska teorija 
temelji na dvodelni sestavi same tvorjenke, in sicer podstavi in obrazilu, ki pa jo je Doroszewski 
dopolnil tako, da »jo je povezal s skladenjsko podstavo50 […] kot posledico dvodelnosti 
podredne podstavne skladenjske zveze, se pravi jedra in razvijajočega člena«. (15‒16) Na 
podlagi pomenske različnosti obrazilne podstave je vse samostalnike ločil v tri skupine: »tisti, 
ki«, »tisto kar« in »to, da«. Ada Vidovič Muha (2018: 23) skladenjsko podstavo razume 
podobno, a dodaja, da je skladenjska podstava »enota besedotvorne skladnje s podredno 
strukturo, ki jo lahko zapišemo 
𝑥1
𝑥2⁄  ali 
𝑥2
𝑥1⁄ , pri čemer je x₁ jedro skladenjske podstave in x₂
51 
njegov razvijajoči člen /…/ , torej SPo →
 𝑥1
𝑥2⁄ «.  
Primer za SPo besede BRISALEC  [tisti, ki] briše [-ø] 
Besedotvorje so skladenjsko razumeli tudi v nemškem jezikoslovju, kjer so ga skušali definirati 
v povezavi z določenimi stavčnimi strukturami in ga uvrstiti v skladnjo, v ruskem jezikoslovju 
pa z delom M. D. Stepanove Slovoobrazovanie, orientirovannoe na soderžanie i nekotorie 
voprosv analiza leksiki (Vidovič Muha 1988: 181). Skladenjsko besedotvorno teorijo je skozi 
Slovensko slovnico v slovensko jezikoslovje vpeljal Jože Toporišič. (181) 
Vsaka tvorjenka52 je sestavljena iz dveh delov, besedotvorne podstave53, za katero velja, »da 
mora biti njen korenski morfem (ali več korenskih morfemov) tudi v (predmetnopomenski) 
besedi skladenjske podstave«, in obrazila54. (Vidovič Muha 2018: 25) 
Tv = BPo + O: brisal-ec 
Obrazila so lahko glede na morfemsko sestavo eno- ali večmorfemska. (24) »V skladenjskem 
besedotvorju imajo obrazilno pretvorbeno /…/ vrednost vse tri tvorne prvine skladenjske   
 
50 SPo 






podstave: jedro, odvisni del in podredno slovnično razmerje med njima (vezniki, predlogi, 
končnice.« (27) Glede na pretvorbeno vrednost obrazilnih morfemov, obstajajo trije tipi 
tvorjenk: (a), (c) in (č). (27) Tip (b) ima v skladenjski podstavi medponsko obrazilo, s 
slovničnim pomenom, kar potrjuje enobesednost, npr. avtocesta: avt-o-cesta. (29) 
4.1 Tvorjenke tipa (a) 
Tvorjenke tipa (a) imajo priponsko obrazilo, v katerega se pretvorita jedrni del skladenjske 
podstave in njen slovnični pomen55. (31) Med te tvorjenke so uvrščene navadne izpeljanke (a1), 
tvorjenke iz predložne zveze (a2) in medponsko-priponske zloženke (a3). (Vidovič Muha 2018: 
31) 
4.1.1 Navadne izpeljanke (a1) 
Navadne izpeljanke iz priloge56, ki so besednovrstno samostalniki, so tvorjene iz glagola, 
samostalnika in pridevnika. Zanje je značilno enomorfemsko obrazilo, imenovano pripona. 
V gradivu je 13 navadnih izpeljank, ki so motivirane iz glagola. Tukaj se korenski morfem 
polnopomenskega glagola v povedku spremeni v besedotvornopodstavni del tvorjenke, v 
priponsko obrazilo se spremi prilastkov glagolski stavek in njegov slovnični pomen. (32) 
Primer: PARKIRIŠČE 
SPo: [tam, kjer] parkira [-mo]  
BPo: Parkir- 
O: -išče 
Iz samostalnika je motiviranih 18 navadnih izpeljank, ki so razdeljene glede na to, iz česa je 
povedek prilastkovega odvisnika. (32) Ta je lahko: 
• iz besedilno različno realiziranih predlog, ki se posplošujejo z glagolom biti v zvezi (32): 
Primer: MEGLENKE 
SPo: [tiste, ki so v zvezi z] megl [-o]  
BPo: megl- 
O: -enke  
 
55 Npr.: vezniki, predlogi, končnice, itd. (Vidovič Muha 2018: 27) 
56 Glej poglavje Preglednica tvorjenk v slovenskem jeziku. 
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• iz zloženega povedka, kjer se v obrazilo pretvori glagol imeti, nastala tvorjenka pa podaja 
lastnost koga/česa (32): 
Primer: PERUTNINA 
SPo: [to, kar ima] perut [-i] 
BPo: perut- 
O: - (ni)na 
Navadnih izpeljank, tvorjenih iz pridevnika, je 16. Tukaj ima prilastkov glagolski stavek 
zloženi57povedek. (32) »Povedkovo določilo je iz pridevniškega povedkovnika58, ki se 
pretvarja v besedotvorno podstavo,« vse drugo pa v obrazilo. (32) 
Primer: DROBTINA 
SPo: [tista, ki je] drobn [-a] 
BPo: drob- 
O: -(ti)na 
4.1.2 Tvorjenke iz predložne zveze 
Tvorjenk iz predložne zveze ali predponsko-priponskih zloženk je 7. Te imajo v skladenjski 
podstavi predmetnopomensko besedo vedno v predložnem sklonu, zato so vse tvorjenke iz 
samostalnika. (33) Zanje je značilno dvomorfemsko obrazilo, kjer se v pripono pretvarjata jedro 
in vezniška beseda, v predpono pa predlog in sklonska končnica. (33) 
Primer: PODVOZJE 
SPo: [to, kar je] {pod} voz {-om} 
BPo: -voz - 
O: pod-, -je 
 
4.1.3 Medponsko-priponsko zlaganje 
Samostalniških medponsko-priponskih tvorjenk iz glagola je 6. V skladenjski podstavi sta dve 
predmetnopomenski besedi v predvidljivem skladenjskem razmerju. (28) Odvisni del   
 
57 Zloženi povedek je sestavljen iz vezi (pomožni (biti), naklonski (morati), fazni (začeti) glagoli) in 
povedkovega določila. 
58 Povedkovnik je nepregibna beseda, ki s pomožnim glagolom biti tvori povedek. (Fran.si, SSKJ²) 
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skladenjske podstave je tokrat x₂, v njem pa je lahko eno izmed stavčnih razmerij; 
prisojevalno59, vezavno60 in primično61. (33) Obrazilo je dvomorfemsko, in sicer imajo te vrste 
tvorjenke medpono in pripono. V medpono se pretvarja stavčno razmerje, v pripono pa jedro 
skladenjske podstave oz. prilastkov glagolski stavek in njegova slovnična razmerja. (33) 
Primer: ŽAROMET 
SPo: [tisti, ki] meče62 [-ø] žar{-ek} 
BPo: žar-, -met- 
O: -o-, ø 
4.2 Tvorjenke tipa (b) 
Tvorjenke tipa (b) so medponskoobrazilne zloženke. Gradivo vsebuje 6 samostalniških 
medponskoobrazilnih zloženk. Te imajo enomorfemsko obrazilo, imenovano medpona, v 
katero se pretvarja slovnični pomen skladenjske podstave, »ki vedno izraža podredno razmerje 
med dvema samostalnikoma«, zato so torej te tvorjenke iz podredne samostalniške zveze. 
(Vidovič Muha 2018: 34) Medponsko obrazilo je lahko izrazno samostojno (-o- in -e-jevsko) 
in homonimno s končnico. (34) Vseh 6 ima izrazno samostojno medponsko obrazilo. 
Primer: AVTOCESTA 
SPo: cesta {za} avt {-o} 
BPo: avt-, -cesta 
O: -o- 
4.3 Tvorjenke tipa (c) 
Tvorjenke tipa (c) so ločene v dve skupini, ki ju povezuje to, da se v enomorfemsko obrazilo 
pretvarja odvisni del skladenjske podstave. (Vidovič Muha 2018: 34)  
 
59 Prisojevalno oz. predikacijsko razmerje je opredeljeno kot »oblikoslovna odvisnost povedka od osebka«, kjer se 
povedek z osebkom »lahko ujema v osebi, številu, spolu in sklonu«  (Toporišič 2000: 555–556). Andreja Žele 
(2017: 82‒83) pa dodaja: »[v] prisojevalnem razmerju je bistvena izhodiščna samobitnost tako osebka kot povedka 
– osebek povedku lahko določa osebo, spol, število in sklon, hkrati pa povedek osebku lahko prisoja dejanje, potek, 
stanje, lastnost v določenem času, naklonu in načinu – to je obojesmerna oz. vzajemna slovnično-pomenska 
odvisnost, ki z vključevanjem zlasti osebe, časa in naklona v prisojevalno razmerje vnaša dinamičnost in aktualnost 
/…/.  
60 Glagol oz. povedek določa sklon samostalniku. 
61 Glagol oz. povedek ne določa oblike prislovnega določila. 
62 Tukaj se je zgodila praslovanska jotacija dentalov tj> t'>č. (Šekli 2014: 353) 
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4.3.1 Sestavljenke (c2) 
Prevladujejo glagolske sestavljenke, v gradivu je 9 takih primerov. Sestavljenke imajo 
predpono, ki ima dve funkciji, saj lahko tvori tudi vidski morfem, ko se razvršča na nedovršno 
glagolsko osnovo, in s tem nedovršnike spreminja v dovršnike (72) (lupiti – olupiti). 
Skladenjska podstava sestavljenk je preprosta, obrazilo je iz prislovov zunanjih okoliščin, ki jih 
v skladenjski podstavi izraža x₂. Na podlagi pomena predponskega obrazila jih je mogoče ločiti 
na dva tipa:  
• obrazilo izraža samo faznost (F): začetnost, končnost ali trenutnost. »Faznost je v bistvu 
/…/ krajevnoprislovna, izjemoma tudi časovnoprislovna, [to] dokazuje možnost pretvorbe 
v predložno zvezo npr. končati → do konca /…/.« (72−73) 
Primer: ZGNITI 
SPo: do konca gniti 
BPo: -gniti 
O: z- 
• obrazilo izraža kak drug prislovni pomen, kjer je lahko predponsko obrazilo izrazno 
samostojno, npr. pre- (drugam), ali ko je homonimno s prostim predložnim glagolskim 
morfemom, npr. iz- (ven), ali ko sta predponsko obrazilo in glagolski morfem pomensko 
drugačna63 npr. o- (popolnoma). (73−75) 
Primera: PRELITI 
SPo: liti [drugam]  
BPo: -liti   
O: pre- 
 
IZKRCATI                        




OLUPITI      
SPo: [popolnoma] lupiti 
BPo: -lupiti 
O: o-
4.3.2 Modifikacijske izpeljanke (c1) 
Modifikacijskih izpeljank je 6, od teh je 5 samostalniških in 1 glagolska. Za samostalniške 
modifikacijske izpeljanke je značilno, da se v priponsko modifikacijsko obrazilo pretvarjajo 
lastnostni pridevniki: kakovostni (prijeten, simpatičen, neprijeten, nesimpatičen) in 
 
63 »Če se /…/ pomen predponskega obrazila ne ujema z nobenim od pomenov prostega glagolskega morfema, 
je/…/ tak pomen predponskega obrazila /…/ enako vezljiv kot njegov morebitni sopomenski glagolski morfem.« 
(Vidovič Muha 2018: 74–75) 
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merni, prostorski (velik, majhen) ali časovna (star, mlad) in količinski pridevnik (več, veliko). 
Vseh 5 samostalniških modifikacijskih izpeljank je tvorjenih iz mernega prostorskega 
pridevnika. (Vidovič Muha 2018: 70‒71) 
Primer: LADJICE 
SPo:[majhne] ladj [-e] 
BPo: lad- 
O: -je  
4.4 Poenobesedenje 
V gradivu so 3 primeri poenobesedenja, pri katerih je označeno, da lahko spadajo tudi pod 
navadne izpeljanke. Andreja Žele v članku Konverzija v slovenščini (2015: 73) trdi, da 
poenobesedenje nastaja nesistemsko in nepredvidljivo ter poteka v dveh smereh kot izpeljava 
skozi skladenjske oz. slovnične spremembe, kjer je govora o izpustu, saj so ključni 
oblikospreminjevalni in ne besedotvorni morfemi. (73) Primer: ročna zavora > ročna.  
Druga možnost pa je obraziljenje splošnopomenskega jedrnega dela besedne zveze v pripono. 
(73) Primer: rešilno vozilo > rešilec.  
Poenobesedenje je posledica jezikovne gospodarnosti64, ki se najpogosteje pojavi pri besednih 
zvezah. (74) 
5 Znakotvorje 
Najprej je potrebno ločiti tvorjeno kretnjo od kretnje, ki je znakovna zveza. Nekatere tvorjenke, 
podobno kot besedne zveze, so sestavljene iz jedra in dopolnila (pridevnika, prislova), kljub 
temu pa je med njimi veliko razlik. Možni kazatelji po Queru v knjigi SignGram Blueprint so:  
• da se sestavni deli pri besednih zvezah lahko spremenijo, pri tvorjenkah pa ne (primer: 
GRAH, zelena + kroglice), 
• da je ločljivost med posameznimi sestavnimi deli mogoča v besednih zvezah, ne pa v 
tvorjenkah, saj se njihov pomen spremeni, 
• da je pri tvorjenkah obvezno prisotna generičnost65 dopolnila, 
• da se spremeni gibanje obeh sestavnih delov pri tvorjenkah, 
• da se oblika rok pri tvorjenkah66 spremeni,  
 
64 Ekonomičnost oz. varčnost v jeziku. 
65 Lastnost, ki je značilna za vso vrsto. 
66 Glej poglavje Zasnova tipologije, četrta alineja. 
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• da so vidne razlike v ritmu67. 
Že iz prejšnjih poglavij je razvidno, da v vseh jezikih, govorjenih ali znakovnih, obstaja 
povezava med obliko in pomenom, ki je dogovorjena oz. arbitrarna. Za nastanek dogovorjene 
kretnje lahko obstaja začeten vzrok oz. motivacija, ki temelji na povezavi68 oblike s pomenom. 
(Pavlič 2019: 37) Matic Pavlič v Priročni video slovnici slovenskega znakovnega jezika 
(37−39) predstavi tri možne skupine kretenj, in sicer tiste, ki so sposojene iz govorjenih in tujih 
znakovnih jezikov, vizualne ter domače. 
Sposojena kretnja je pogojena z jezikom okolja, v katerem kretalec živi, zato je sama kretnja 
nastala zaradi vpliva govorjenega jezika, npr. v slovenščini alkoholni pijači iz grozdja pravimo 
vino, v slovenskem znakovnem jeziku je torej na izbiro oblike roke vplivala beseda iz 
slovenščine, ki se začne s črko »v«. V znakovnem jeziku se lahko sčasoma zaradi drugačnih 
fonoloških zakonitosti samega jezika začnejo sistematično dogajati spremembe: oblika roke se 
spremeni. (38) 
       69 
Sposojene kretnje iz drugih znakovnih jezikov se pojavljajo zaradi vse večje povezanosti 
slovenskih kretalcev s tujimi in prevzemanje znakovnih imen ljudi ter krajev, ki se uporabljajo 
v določenem kraju, npr. kretnja za Izrael, ki so jo ustvarili kretalci tega znakovnega jezika. (38) 
 70  
 
67 Ob primerjavi tvorjenke in besedne zveze je mogoče začutiti razliko v ritmu, in sicer tako, da sta kretnji, ko 
sestavljata tvorjenko, bližji kot takrat, ko sestavljata besedno zvezo. (Klima, Bellugi 1979: 211) 
68 Povezavo kasneje, čez nekaj časa, nadomesti dogovor. (Pavlič 2019: 37) 
69 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 38. 
70 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 38. 
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Vizualne kretnje so nastale zaradi vpliva vizualne podobe, ki v jeziku določa obliko roke, npr. 
pri kretnji skakati oblika roke pokaže noge. (Pavlič 2019: 39) V to podskupino sodijo 
klasifikatorji in zaimki. (39) V nadaljevanju bodo iz podskupine predstavljeni samo 
klasifikatorji, saj je možno, da imajo pri tvorjenju besed pomembno vlogo.  
71 
Pri domačih kretnjah na obliko roke ne vpliva vizualna podoba, niti ne nobena beseda iz 




Klasifikatorji74 so kretnje, pri katerih oblika roke posnema vizualno podobo predmeta. (Pavlič 
2019: 73, 77) So torej nekakšni uvrščevalci glede na podobo, obliko in vlogo. Ti niso ne lastno, 
ne občno ime, saj ne predstavljajo ene vrste predmetov, temveč skupino, v katero so predmeti 
uvrščeni na podlagi velikosti in načina uporabe ter v čem so si podobni: v višini, ploščatosti,   
 
71 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 39. 
72 Pomembno je tudi zavedanje, da vsaka kretnja, neglede na to, ali je nastala pod vizualnima ali pod tujim 
vplivom, postane domača. (Pavlič 2019: 39) 
73 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 39. 
74 Beseda je latinskega izvora in pomeni razvrstiti. V slovenskem jeziku so jim najbližje merski izrazi: liter, 
ščepec, itd. (Pavlič 2019: 78) 
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okroglosti, debelini, valjavosti, tankosti, majhnosti ali pa so to krožni predmeti, predmeti z 
ozkim in širokim rezilom, predmeti z ročajem, krogle, … (77)  
75 
Klasifikatorji, katerih število je v znakovnih jezikih omejeno76, lahko sodelujejo pri ustvarjanju 
novih kretenj. Matic Pavlič v Priročni video slovnici slovenskega znakovnega jezika (2019 
92−93) predstavi znakotvorne procese: leksikalizacija77, posamostaljenje in zlaganje, pri 
katerih se uporablja klasifikatorski glagol78. To je glagol, ki »z obliko roke /…/ posnema obliko 
in velikost predmeta, z gibanjem pa njegov obstoj, premikanje ali rokovanje«. (94) 
Pri leksikalizaciji so oblika roke, premikanje in položaj podleksikalne sestavine kretnje, ki ne 
nosijo samostojnega pomena, torej niso morfemske, ampak fonološke značilnosti. 
Posamostaljenje se v znakovnem jeziku zgodi takrat, ko se klasifikatorskemu glagolu spremeni 
gibanje – zmanjša se dolžina. Kretnje tako niso več posnemovalne, ampak so obravnavane kot 
navadni samostalniki. (92−93) 
Primer: VOZITI-KL79 (oblika LADJE) →LADJA 
Andreja Žele (2010: 4) primerjalno s slovenskim jezikom dodaja, da se pri besedotvornih in 
znakotvornih tvorjenkah lahko vzpostavi razmerje, »zlasti razmerje glagol – samostalnik, [t]ako   
 
75 Slika je iz knjige: Matic Pavlič, 2019: Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Ljubljana 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenija: založba ZRC. 77. 
76 Zelo redko nastajajo novi ali se ustaljeni spreminjajo, zato niso podobni ne glagolom ne samostalnikom, ki pa 
nenehno nastajajo. (92) 
77 Tvorba novega glagola iz klasifikatorskega glagola, več o tem v Pavlič 2019: 92. 
78 Klasifikatorski glagoli so razvrščeni glede na udeležensko vlogo npr. pasivca, vršilca in orodja. Pri pasivcu 
klasifikator posnema celega udeleženca, premikanje tega se zgodi nezavedno, zato obstajajo klasifikatorski glagoli 
BITI-KL, NAHAJATI.SE-KL, PASTI-KL in POTOPITI.SE-KL. (DEREVO PASTI-KL). Pri vršilcu se zavedno 
premika telesni del, ki je posneman s klasifikatorjem, zato obstaja klasifikatorski glagol PREMIKATI-KL (OČE 
PREMIKATI-KL). Pri orodju vršilec zavedno uporabi neko orodje, da vpliva na pasivca, zato obstaja 
klasifikatorski glagol UPORABLJATI-KL (ORODJE) ali (PRIJEM). (Pavlič 2019: 82–84) 
79 Pomeni klasifikator. 
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[da] je oblika kretnje enaka, intenzivnost premikanja pa večja pri npr. pomesti (sweep) in 
manjša pri metla (broom), večja pri likati (iron) kot pri likalnik (iron), [saj se s] kretnjo jasno 
izrazi glagol, motiviran iz samostalnika, npr. wood-chop (odsekati), feet-walk (pešačiti) ipd«.  
Pri zlaganju se obstoječemu samostalniku doda klasifikatorski glagol, iz česar nastane nov 
samostalnik s sorodnim pomenom. Ta postopek je opredeljen kot ne povsem predvidljiv. (93) 
Primer: ROŽA + NAHAJATI SE-KL (oblika valjastega predmet POSODA) → LONČNICA 
Tudi Joseph C. Hill v knjigi Sign Languages Structure and Context (49−52) pravi podobno, da 
je to produktiven proces, pri katerem se uporabljajo specifične oblike roke, ki upodabljajo 
različne skupine predmetov. Zaradi tega so razumljeni kot klasifikatorji in razdeljeni kot:  
– Celota (whole entity), kjer oblika roke predstavlja predmet iz določene semantične skupine. 
Oblika roke (asl80: številka tri, szj: iztegnjena dlan, obrnjena navzdol) predstavlja vozila (asl: 
avte, trole, čolne, szj: avte, trole, avtobuse, vlake), oblika roke (asl: iztegnjen kazalec, szj: 
iztegnjena kazalec in sredinec) predstavlja bitja pokonci (ljudje, večje živali: medved, szj: ljudje 
in živali). Premikanje klasifikatorja po kretalnem prostoru predstavlja premikanje subjekta, ki 
ga predstavlja oblika roke. (49) 
– Rokovanje s predmeti (handling), kjer oblika roke oponaša držo nekega predmeta. Z obliko 
roke pokažemo na primer, kako držimo ploščate predmete določene debeline (trdi disk, knjigo, 
ali škatlo kosmičev). Ali pa, kako držimo predmete, ki imajo valjast ročaj (kladivo ali tlačilka 
za krompir). Klasifikatorska zgradba s klasifikatorjem rokovanja prikazuje, kako vršilec dejanja 
uporablja nek predmet na določen način. (49–50) 
– Del telesa (body part), kjer oblika roke predstavlja del telesa človeka in s tem posledično 
celotno bitje. Oblika roke je (asl: iztegnjena kazalec in sredinec). Klasifikatorska zgradba s 
klasifikatorjem dela telesa prikazuje dejanja osebe s poudarkom na premikanju specifičnega 
dela telesa. (50) 
– Določevalec velikosti in oblike (size-and-shape specifier), ki se uporablja za opis predmetov 
in ne za opis premikanja le-teh. Oblika roke predstavlja velikost ali obliko predmeta. Oblika 
roke lahko predstavlja okrogel predmet ali valjast predmet tako, da se oddaljita in določita 
velikost ter obliko valja (na primer cev, ročaj metle ali ročaj kovčka). Pri določevalcih velikosti 
in oblike se uporabljata obe roki, ki s premikanjem prikažeta 
 




obseg nekega predmeta (veliko, malo hišo) in tudi dva različna predmeta (npr. postavitev dveh 
gumbov na srajci). (50) 
Klasifikatorji lahko zahtevajo rabo ene ali obeh rok. V primeru, da sta obe roki celoti (whole 
entity), razmerje med rokama predstavlja razmerje med predstavljenima subjektoma. Ena roka 
lahko, na primer, predstavlja osebo in druga psa ali ena roka predstavlja drevo in druga roka 
predstavlja ptico na veji drevesa. Roki lahko posamezno prikazujeta rokovanje z istim 
predmetom (npr. ročaj kosilnice) ali z različnimi predmeti (npr. z eno roko držimo jabolko in z 
drugo roko držimo nož, s katerim odrežemo en kos). Ena roka je lahko klasifikator za celoto, 
medtem ko je druga klasifikator za rokovanje s predmeti (npr. miza, ki jo vršilec dejanja prereže 
z žago). (50–51) 
Klasifikatorji se lahko izražajo tudi brez uporabe rok, in sicer z mimiko in premikanjem telesa, 
s tem je tudi izražena večja kompleksnost. To pomeni, da naj bi način, s katerim kretalec izrazi 
pomen, v prejemniku vzbudil miselno podobo. Do določene mere so podobni rabi tona glasu in 
premikanju telesa pri govorjenju. (prevedeno in povzeto po Hill et al 2019: 49‒52) 
5.2 Zlaganje 
Kot že povedano se tvorjenke delijo na domače tvorjene in izposojene tvorjenke. Domače 
tvorjenke so tiste, ki so sestavljene neodvisno od tvorjenk, ki obstajajo v okoliškem govorjenem 
jeziku. (Quer 2017: 172) Quer (169–181) pravi, da je znotraj domačih tvorjenk možno ločevati 
med zaporednimi in simultanimi tvorjenkami, znotraj vsake izmed teh vrst obstajajo semantične 
in skladenjske razlike. (172) 
Pri zaporednih tvorjenkah je en sestavni del kretan po drugem, kjer je pri nekaterih zaporednih 
tvorjenkah ohranjena celotna oblika kretnje, pri drugih pa lahko pride do značilnih fonoloških 
redukcij ali asimilacij pri enem ali obeh korenih, ki sestavljata tvorjenko. (172) 
5.3 Simultane in pol-simultane tvorjenke 
Quer v svojem delu (2017: 177–180) piše tudi o simultanih in pol-simultanih tvorjenkah. 
Tvorjene kretnje v znakovnem jeziku ni vedno lahko postaviti v določeno skupino, saj zlaganje 
ni edini besedotvorni postopek, pri katerem se uporabljata dva korena. Te razlike so včasih pri 
opisu tvorjenih oblik zamegljene, posledično je razlikovanje v znakovnih jezikih še težje. Zelo 
veliko število simultanih tvorjenk vsebuje zmanjšane oz. okrnjene korene. Prav tako tudi večina 
zaporednih tvorjenk vsebuje okrnjene korene, saj se ponavljanje znotraj enega korena pri 
kombiniranju dveh po navadi opusti. (177–178)  
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Pri simultanih tvorjenkah sta sestavna dela izražena hkrati oz. simultano, torej so vse tvorjenke 
tega tipa dvoročne81, pri čemer ena roka pokaže en del kretnje, druga roka pa istočasno en del 
druge kretnje. Tipi se razlikujejo po tem, koliko je mogoče ponovno pridobiti uporabljeni obliki 
kot polna korena82, kljub temu pa večina takih tvorjenk uporablja okrnjeni obliki korena. (178) 
Med znakovnimi jeziki so okrnjene oblike veliko bolj pogoste. V takih tvorjenkah sta ena ali 
obe osnovni kretnji dvoročni, ampak zato da se lahko kretata istočasno, se ena izmed rok 
osnovne kretnje (ali kretenj) ne uporablja. Tak primer sta iz nizozemskega znakovnega jezika 
kretnji SATURDAY (h1) + SUNDAY (h2) = WEEKEND / SOBOTA (roka1) + NEDELJA 
(roka2) = VIKEND. Obe osnovni kretnji sta simetrični dvoročni kretnji, ki se kretata v 
nevtralnem kretalnem prostoru. Kretnja SOBOTA se pokaže z zaprtima rokama v pesti, ki se 
dotikata, pri kretnji NEDELJA pa sta dlani odprti in se dotikata. V tvorjenki ima ena roka zaprto 
dlan, druga roka pa odprto dlan, roki se prav tako dotakneta, kakor je prikazano na spodnji sliki 
(ni pomembno, katera roka artikulira posamezno kretnjo). (179) 
                83 
           SATURDAY (h1) + SUNDAY (h2)                   = WEEKEND  
          SOBOTA (roka1) + NEDELJA (roka2)               = VIKEND    
 
81 Možno je, da bi lahko dvoročne leksikalizirane klasifikatorske strukture bile analizirane kot simultane kretnje z 
neokrnjenimi oblikami. Kretnji TEA/ČAJ in WRITE/PISATI iz nizozemskega znakovnega jezika sta primer, ko 
je v obeh primerih dominantna roka ročni klasifikator, ki kaže na upravljanje malega ali tankega predmeta 
(potapljanje čajne vrečke in držanje peresa), medtem ko je nedominantna roka klasifikator statične entitete 
(ukrivljena dlan, ki prikazuje cilindrični predmet oz. čajna skodelica, in iztegnjena dlan, ki prikazuje ploščat 
predmet oz. list papirja). Vsi uporabljeni sestavni deli (DIP_small object + CUP / POMOČITI_majhen predmet + 
SKODELICA, HOLD_pen + SHEET / DRŽATI_pero + LIST) bi načeloma lahko bili enoročne kretnje in bi za 
prej omenjene oblike lahko trdili, da so simultane tvorjenke s polno obliko. (Quer 2017: 178–179) 
82 Pri simultanih tvorjenkah s polnimi oblikami korenov obstajajo nenavadne oblike, kakor na primer 
FACEBOOK, ki se v nekaterih znakovnih jezikih pokažejo tako, da se kretnjo BOOK/KNJIGA pokaže pred 
obrazom. V tem primeru 'obraz' ni kretnja, ampak označevalec. (179) 




Simultano tvorjenje dopušča tudi vključevanje številk, kar po navadi privede do enoročne 
kretnje, ki združuje fonološke sestavne dele dveh neodvisnih kretenj. Ena izmed osnovnih 
kretenj je številka, druga pa je večkrat časovni izraz (dan, teden), valuta (evro) ali zaimek. V 
nizozemskem znakovnem jeziku je kretnja WEEK/TEDEN v osnovni obliki pokazana s palcem 
in kazalcem v obliki črke C, ki se premakneta navzdol v nevtralnem kretalnem prostoru. Ta 
oblika prstov se lahko zamenja z obliko številke, na primer iztegnjena kazalec in sredinec za 
številko dve tvorita kretnjo, ki pomeni DVA-TEDEN. (prevedeno in povzeto po Quer 2017 ta 
po Ktejik 2013 in Liddell 1997) Tudi v slovenskem znakovnem jeziku je to mogoče. 
Pri pol-simultanih tvorjenkah sta v nekaterih primerih sestavna dela, čeprav sta okrnjena, še 
vedno jasno postavljena zaporedno, pri drugih pa obliki postaneta neprepoznavni. Povedano 
drugače, kretnje, ki se dejansko združijo zaporedno, so fonološko okrnjene in asimilirane do 
take mere, da ena ali obe osnovni obliki ne moreta biti več razpoznavni kot pomenska korena 
(na primer kretnja ASL 'SLEEP + EAT = HOME'). (prevedeno in povzeto po Quer 2017: 177–
180)  
5.4 Izpeljava 
V govorjenih jezikih na izpeljavo kaže dodajanje obrazil, torej dodajanje morfema korenu, 
kakor je na primer angleška predpona 'un-' pri »undo« ali '-able' pri »likeable« ali slovenska 
pripona '-išče' pri parkirišče ali predpona 'pre-' pri prehitro. V znakovnih jezikih zelo redko 
pride do dodajanja pripon. Bolj pogosto pa na izpeljavo kaže sprememba v gibanju določene 
kretnje ali v nekaterih primerih sprememba oblike roke. (40) 
Angleški znakovni jezik in prav tako tudi slovenski uporabljata dodajanje pripon za negacijo 
nekaterih kretenj, kot so na primer DON'T KNOW / NE VEM, DON'T LIKE / NE MARAM 
in DON'T WANT / NOČEM. Pripona je pri teh primerih sestavljena iz gibanja navzven in 
obrata zapestja. V primeru, da pri osnovni kretnji pride do spremembe oblike roke, pripona to 
spremembo obrne (kretnja ima zapirajočo spremembo oblike roke, medtem ko ima negativna 
pripona, dodana kretnji, odpirajočo spremembo oblike roke).  
Obstajal je predlog, da bi v angleškem znakovnem jeziku uporabljali pripono '-er / -elj' za 
izdelavo kretenj, kot je »TEACHER/UČITELJ« iz glagola »TEACH/UČITI«. Ta oblika pa je 
enaka kot kretnja za »PERSON/OSEBA«, zato bi to kombinacijo bilo bolje obravnavati kot 
zloženko kot pa proces dodajanja pripone. (prevedeno in povzeto po Hill et al 2019: 40–42)  
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6 Analiza: predstavitev poteka obravnave 
Poglavje z naslovom Analiza vsebuje dve podenoti, v prvi so analizirane kretnje, ki ustrezajo 
posamezni besedi, v drugi sta vzporedno prikazani analiza slovenskega znakovnega jezika in 
slovenskega jezika. V prvi podenoti so kretnje opisane, se pravi, kakšne so obliki roke in prstov, 
usmeritev, kakšno je gibanje, kako je izražena mimika in kakšna je možna znakotvorna razlaga 
posamezne kretnje. Druga podenota je namenjena primerjalni analizi tvorjenk v obeh jezikih. 
V tabeli so vzporedno, v levem stolpcu slovensko in v desnem znakovno, predstavljeni načini 
tvorjenja besed oz. kretenj. V levem stolpcu so besede najprej razdeljene glede na tip tvorjenke; 
na navadne izpeljanke, tvorjenke iz predložne zveze, medponsko-priponske zloženke, 
medponskoobrazilne zloženke, modifikacijske izpeljanke, sestavljenke in poenobesedenje, nato 
pa je zapisana beseda in njena skladenjska podstava, besedotvorna podstava in obrazila, s čimer 
je s primerom pojasnjeno, zakaj je beseda uvrščena v določen tip. V desnem stolpcu so ob 
besedi zapisani informatorji, ki so besedo iz slovenskega jezika prekretali kot potencialno 
tvorjeno kretnjo, pod besedo pa je s krepko pisavo zapisan možen način tvorjenja. 
6.1 Analiza posnetkov v slovenskem znakovnem jeziku s komentarjem 
I-1, I-2, I-5, I-8 84AVTOCESTA 
Opis kretnje: za besedo avtocesta je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Sredinec in palec 
na vsaki roki sta v kontaktu. Ostali prsti so odprti, dlani sta obrnjeni navznoter. 
Gibanje: kretnja ima začetno gibanje v zapestju. Roki se iz navpičnega položaja premakneta v 
vodoravnega. Gibanje sredinca in palca je frcanje. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: prikimavanje  
Znakotvorna razlaga: beseda avtocesta je odkretana tvorjeno, in sicer iz osnovne kretnje za 
cesto in osnovne kretnje za hitro, vendar sta vidni fonološki redukciji in asimilacija.  
Osnovna kretnja za cesto je dvoročna. Kazalec in palec sta v kontaktu in na vsaki roki tvorita 
krog. Ostali prsti so iztegnjeni, dlani sta obrnjeni navznoter. Kretnja se začne v komolcih in 
poteka ravno po nevtralnem kretalnem prostoru. Iz ravnega gibanja, ki izvira iz komolcev, se 
kretnja reducira na gibanje, ki izvira iz zapestja.  
 
84 I je oznaka za informatorja, številka, ki je pripisana zraven, pa označuje vrstni red informatorjev.  
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                                    CESTA                        CESTA Z REDUKCIJO GIBANJA 
Osnovna kretnja za hitro je dvoročna. Sredinec in palec na vsaki roki sta v kontaktu, tako da 
tvorita krog. Kroga se medsebojno dotikata. Drža obeh rok je rahlo rotirana. Gibanje, v obliki 
ravnega odmikanja desne roke, se odvija v frcu sredinca in palca na obeh rokah. Pri gibanju 
sodelujeta tudi zapestje in komolec desne roke, ki potujeta v smeri odmika (od leve proti desni). 
Pri kretnji je prišlo do redukcije gibanja – odmik desne roke od leve, ohranilo se je frcanje 
sredinca in palca na obeh rokah.  
                        
                             HITRO                                   HITRO Z REDUKCIJO GIBANJA 
                                                                           IN ASIMILACIJO POLOŽAJA ROKE 
Pri obeh kretnjah se je zgodil proces redukcije. Nova kretnja ohrani usmerjenost reducirane 
kretnje za cesto, medtem se zgodi še proces, imenovan fonološka asimilacija, pri katerem nova 
kretnja prevzame značilnosti in položaj prstov (frcanje sredinca in palca) po reducirani kretnji 
za hitro. Tvorjenka dobi novo značilnost, ki je pri I-1, I-5 in I-8 enkratna ponovitev kretnje, pri 
I-2 pa dvakratna.  
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I-3 AVTOCESTA 
Opis kretnje: za besedo avtocesta je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Obe roki imata 
obliko črke Y iz abecede znakovnih jezikov, dlan je obrnjena navznoter. 
Gibanje: začetno gibanje je v komolcih in poteka izmenjaje naprej in nazaj. Gibanje se trikrat 
ponovi. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: nevtralna  
Znakotvorna razlaga: beseda avtocesta je verjetno odkretana z določevalcem velikosti in 
oblike, ki prikazuje, kako široka je avtocesta z dvema pasovoma v obeh smereh in kako poteka 
gibanje na avtocesti. 
 
AVTOCESTA 
I-4, I-9 AVTOCESTA 
Opis kretnje: za besedo avtocesta sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji sta 
dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Pri drugi kretnji 
sta sredinec in palec na vsaki roki v kontaktu. Ostali prsti so odprti.  
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Gibanje: pri prvi kretnji gibanje posnema upravljanje z volanom levo in desno. Druga kretnja 
ima začetno gibanje v zapestju, roki se iz navpičnega položaja premakneta v vodoravnega. 
Gibanje sredinca in palca je frcanje. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: spust obrvi  
Znakotvorna razlaga: beseda avtocesta je odkretana tvorjeno, in sicer iz osnovne kretnje za 
cesto in osnovne kretnje za hitro, vendar sta vidni fonološki redukciji in asimilacija. 
Osnovna oblika kretnje za cesto sta kazalec in palec na vsaki roki v kontaktu, tako da tvorita 
krog. Ostali prsti so iztegnjeni, dlani sta obrnjeni navznoter. Kretnja se začne v komolcih in 
poteka ravno po nevtralnem kretalnem prostoru. Iz ravnega gibanja, ki izvira iz komolcev, se 
kretnja reducira na gibanje, ki izvira iz zapestja.  
 
       
                                           CESTA                      CESTA Z REDUKCIJO 
                                 GIBANJA 
Osnovna kretnja za hitro je dvoročna. Sredinec in palec na vsaki roki sta v kontaktu, tako da 
tvorita krog. Kroga se medsebojno dotikata. Drža obeh rok je rahlo rotirana. Gibanje, v obliki 
odmikanja desne roke, se odvija v frcu sredinca in palca na obeh rokah. Pri gibanju sodelujeta 
tudi zapestje in komolec desne roke, ki potujeta v smeri ravnega odmika (od leve proti desni). 
Kretnja je izgubila gibanje – odmik desne roke od leve, ohranila pa frcanje sredinca in palca na 
obeh rokah.   
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                                  HITRO                        HITRO Z REDUKCIJO GIBANJA 
                                                                     IN ASIMILACIJO POLOŽAJA ROKE 
 
Pri obeh kretnjah se je zgodil proces redukcije. Nova kretnja ohrani usmerjenost reducirane 
kretnje za cesto, medtem se zgodi še proces, imenovan asimilacija, pri katerem nova kretnja 
prevzame značilnosti in položaj prstov (frcanje sredinca in palca) po reducirani kretnji za hitro. 
Tvorjenka dobi novo značilnost, in sicer enkratno ponovitev. Novotvorjena kretnja se pri I-9 ne 
ponovi. Sledi še zaporedno zlaganje kretnje za avto, katere trajanje je krajše od običajnega, in 
novo nastale tvorjenke.  
  +   =  
 CESTA Z REDUKCIJO            HITRO Z REDUKCIJO                AVTOCESTA 
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Opis kretnje: za besedo avtocesta sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji sta 
kazalec in palec na vsaki roki v kontaktu, tako da tvorita krog. Ostali prsti so iztegnjeni, dlani 
sta obrnjeni navznoter. Pri drugi kretnji sta na vsaki roki iztegnjena kazalec in sredinec ter sta 
medsebojno razmaknjena, ostali prsti so zaprti v pest. Dlani sta obrnjeni proti telesu. 
Gibanje: prva kretnja ima začetno gibanje v komolcih in poteka ravno po kretalnem nevtralnem 
prostoru. Druga se prav tako začne v komolcih, s tem da ravno gibanje od telesa po nevtralnem 
kretalnem prostoru poteka izmenično, naprej in nazaj. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: rahlo prikima 
Znakotvorna razlaga: beseda avtocesta je verjetno prevzeta iz tujega znakovnega jezika, saj 
se oblika druge kretnje pojavlja v francoskem, češkem in slovaškem znakovnem jeziku. 
Informator tukaj doda le še kretnjo za cesto. 
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    AVTOCESTA (ČEŠKI ZJ)              AVTOCESTA (SLOVAŠKI ZJ)         AVTOCESTA (FRANCOSKI ZJ) 
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Opis kretnje: za besedo avtocesta sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji sta 
sredinec in palec na vsaki roki v kontaktu, tako da tvorita krog. Ostali prsti so iztegnjeni, dlani 
sta obrnjeni navznoter. Druga kretnja je v obliki drže volana oz. kretnje za avto. 
Gibanje: prva kretnja ima začetno gibanje v zapestju, roki se iz navpičnega položaja 
premakneta v vodoravnega. Gibanje sredinca in palca je frcanje. Drugi del kretnje je v gibanju 
upravljanja z volanom levo in desno. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: spust obrvi  
Znakotvorna razlaga: beseda avtocesta je odkretana tvorjeno, in sicer iz osnovne kretnje za 
cesto in osnovne kretnje za hitro, vendar sta vidni fonološki redukciji in asimilacija. Osnovna 
oblika kretnje za cesto sta kazalec in palec na vsaki roki v kontaktu, tako da tvorita krog. Ostali 
prsti so iztegnjeni, dlani sta obrnjeni navznoter. Kretnja se začne v komolcih in poteka ravno 
po nevtralnem kretalnem prostoru. Iz ravnega gibanja, ki izvira iz komolcev, se kretnja reducira 
na gibanje, ki izvira iz zapestja.  
     
            CESTA                CESTA Z REDUKCIJO 
                                                                                     GIBANJA 
Osnovna kretnja za hitro je dvoročna. Sredinec in palec na vsaki roki sta v kontaktu, tako da 
tvorita krog. Kroga se medsebojno dotikata. Drža obeh rok je rahlo rotirana. Gibanje, v obliki 
odmikanja desne roke, se odvija v frcu sredinca in palca na obeh rokah. Pri gibanju sodelujeta 
tudi zapestje in komolec desne roke, ki potujeta v smeri ravnega odmika (od leve proti desni). 
Kretnja je izgubila gibanje – odmik desne roke od leve, ohranila pa frcanje sredinca in palca na 
obeh rokah.  
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                                                                IN ASIMILACIJO POLOŽAJA ROKE 
 
Pri obeh kretnjah se je zgodil proces redukcije. Nova kretnja ohrani usmerjenost reducirane 
kretnje za cesto, medtem se zgodi še proces, imenovan asimilacija, pri katerem nova kretnja 
prevzame značilnosti in položaj prstov (frcanje sredinca in palca) po reducirani kretnji za hitro. 
Novotvorjena kretnja pri dobi novo značilnost, in sicer enkratno ponovitev. Sledi še zaporedno 
zlaganje novo nastale tvorjenke in kretnje za avto, katere trajanje je krajše od običajnega. 
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Opis kretnje: za besedo avtocesta sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Prva kretnja je v 
obliki drže volana oz. kretnje za avto. Pri drugi kretnji sta sredinec in palec na vsaki roki v 
kontaktu. Ostali prsti so odprti, dlani sta obrnjeni navznoter. 
Gibanje: pri prvi kretnji gibanje posnema upravljanje z volanom levo in desno. Druga kretnja 
ima začetno gibanje v zapestju, roki potujeta ravno po nevtralnem kretalnem prostoru. Frcanja 
tukaj ni. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: spust obrvi  
Znakotvorna razlaga: beseda avtocesta je odkretana dobesedno, in sicer iz osnovne kretnje za  
avto in osnovne kretnje za cesto. Pri obeh kretnjah niso opazne spremembe glede trajanja, 
fonološke redukcije, dodajanja ali asimilacije, zato je verjetno beseda za avtocesto odkretana 
kot znakovna zveza.  
  +   
AVTO                                  CESTA 
 
I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 AVTOBUS 
Opis kretnje: za besedo avtobus sta odkretani dve kretnji. 
I-1 in I-5 imata pri prvi, enoročni kretnji prelomljeno dlan, sledi dvoročna kretnja, kjer sta roki 
v obliki črke C iz abecede slovenskega znakovnega jezika. Ena roka je postavljena pred drugo.  
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PRELOMLJENA DLAN             PREVZETA KRETNJA AVTOBUS 
I-2, I-9 in I-10 imajo prvo kretnjo v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Roki pri drugi 
kretnji sta sestavljeni v obliki črke C iz abecede znakovnega jezika. Ena roka je postavljena 
pred drugo. 
 
    
                                   AVTO                      PREVZETA KRETNJA AVTOBUS 
I-3, I-6, I-7 in I-8 imajo eno dvoročno kretnjo, kjer sta roki v obliki črke C iz abecede 
slovenskega znakovnega jezika. I-3 kretnjo z enako obliko zaradi zasedenosti nedominantne 
roke s kazanjem mest vozil izvede enoročno. 
 
PREVZETA KRETNJA AVTOBUS  
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Pri I-4 je beseda avtobus sestavljena iz treh kretenj. Prva in tretja sta odkretani dvoročno, druga 
enoročno. Prva kretnja je v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Pri drugi je dlan prelomljena. 
Roki tretje kretnje sta sestavljeni iz črke C iz abecede slovenskega znakovnega jezika. Ena roka 
je pred drugo.  
      
            AVTO                PRELOMLJENA DLAN       PREVZETA KRETNJA AVTOBUS 
Gibanje:  
Pri I-1 in I-5 se oblika roke prve kretnje približa bradi in se je dvakrat dotakne, pri drugi kretnji 
pa obliki rok potujeta ena naprej, druga nazaj. 
Pri I-4 je prva kretnja v gibanju upravljanja z volanom levo in desno, pri drugi kretnji se roki 
približata bradi in se je dvakrat dotakneta, pri tretji pa obliki rok potujeta ena naprej, druga 
nazaj. 
Pri I-2, I-9 in I-10 je prva kretnja gibanje upravljanja z volanom levo in desno, pri drugi pa 
obliki rok potujeta ena naprej, druga nazaj. 
Mesto kretanja: ob bradi, v višini lic 
Mimika: spust obrvi, dvig brade 
Znakotvorna razlaga: beseda avtobus je verjetno prevzeta, saj je enaka kretnja opazna pri 
drugih tujih znakovnih jezikih. Pri informatorjih je pred prevzeto kretnjo dodana slovenska 
kretnja za avto, pri nekaterih pa morebitna že reducirana oblika prevzete kretnje za avtobus (to 
je prelomljena dlan). 
 
               




                
 AVTOBUS (ITALIJANSKI ZJ)             AVTOBUS (HRVAŠKI ZJ)                     AVTOBUS (ČEŠKI ZJ) 
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                                AVTOBUS (AVSTRIJSKI ZJ)             AVTOBUS (KUBANŠKI ZJ) 
 
I-1, I-3, I-5, I-6, I-7, I-8, I-10 TOVORNJAK 
Opis kretnje: za besedo tovornjak je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dominantna in 
nedominantna roka sta v obliki drže volana tovornjaka na njegovi spodnji polovici, kot da se 
drži večji in tanjši volan. Prijem rok je v obliki ščipalke.  
Kretnja, katere oblika je enaka kot v zgornjem opisu, je pri I-3 enoročna, saj ima levo roko 
zasedeno s kazanjem položaja vozil. Pred to kretnjo pokaže še kretnjo, kjer je palec iztegnjen, 
kazalec pa pokrčen v drugem in tretjem členku, ki sta vodoravno vzporedna.  
Gibanje: prvi del kretnje je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno, bolj na široko kot 
pri upravljanju z volanom pri avtomobilu. 
Kretnja, ki jo doda informator I-3, nima gibanja. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: spust obrvi, dvig obrvi I7, nevtralna pri I6 
Znakotvorna razlaga: kretnja je pri vseh informatorjih tvorjena, saj se osnovni kretnji za avto 
spremenijo oblika roke, usmerjenost in gibanje. Osnovna oblika za avto sta dlani, stisnjeni v 
pest in usmerjeni navznoter. Gibanje poteka levo in desno v polkrogu. Pri tovornjaku pa je roka 
 




v obliki ščipalke, dlan je usmerjena navzgor, gibanje poteka skrajno levo in desno ter naprej in 
nazaj. 
Pri informatorju I-3 je kretnja verjetno prav tako tvorjena, saj je kretnja, ki jo pokaže pred 
kretnjo drže volana od tovornjaka, verjetno reducirani del kretnje za prikolico. Prikolica je 
sestavljena iz dveh dvoročno odkretanih kretenj. Pri prvi kretnji ena roka oblikuje luknjico, tako 
da so vsi prsti priprti v pest, ki ni stisnjena, druga roka pa s kazalcem oblikuje kavelj, ostali 
prsti so zaprti v nestisnjeno pest. Kavelj se zatakne v luknjo. Pri drugi kretnji je palec iztegnjen 
in je usmerjen vodoravno naprej, kazalec pa pokrčen v drugem in tretjem členku ter je pod njim. 
Pri kretnji prikolica se je reduciral prvi del. Drugačna usmerjenost prstov in enoročnost pri drugi 
kretnji sta najverjetneje posledici zasedenosti nedominantne roke s kazanjem položajev 
prevoznih sredstev. Mogoče bi ob nezasedeni nedominantni roki informator kretal dvoročno in 
s prvotno usmerjenostjo. 
Vseeno je možna razlaga, da je informator zasedenost nedominantne roke rešil z asimilacijo. 
Kretnji v obeh rokah namreč predstavljata stranici prikolice, to je informator dosegel z drugačno 
usmeritvijo palca in kazalca. 
I-3 
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Opis kretnje: za besedo tovornjak so odkretane tri kretnje, ki so dvoročne. Najprej je prikazan 
določevalec velikosti, kjer se razširjeni dlani odmikata, tako da prikažeta veliko stvar. Potem 
sledi oblika drže volana oz. kretnja za avto. Kot tretja je dodana kretnja, ki prikazuje streho 
podolgovatih vozil. Kretnjo sestavljata obe roki, palca sta iztegnjena, kazalca pa prepognjena v 
drugem členku, ostali prsti pa so zaprti.  
Gibanje: pri prvi kretnji se dlani odmikata iz sredine kretalnega prostora navzven, pri drugi je 
gibanje kot upravljanje z volanom levo in desno. Pri tretji kretnji je ena roka iztegnjena pred 
telesom, druga se od nje odmika v loku proti obrazu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: spust obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda tovornjak je prekretana opisno, kot prikaz velikosti in oblike, 
kretnje za avto ter kretnje za velikost strehe ali prikolice. Verjetno tukaj informator ni prekretal 
kretnje za kombi, ampak si je samo sposodil obliko strehe. 
     





Opis kretnje: za besedo tovornjak je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Pri dominantni in 
nedominantni roki sta palca iztegnjena, kazalca prepognjena v drugem členku, ostali prsti pa so 
zaprti. Dlan nedominantne roke je usmerjena proti telesu, dlan dominantne pa od telesa. 
Gibanje: nedominantna roka iztegnjena pred telesom, druga se od nje odmika v loku proti 
telesu z začetnim gibanjem v komolcu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: nevtralna 




Opis kretnje: za besedo tovornjak je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dlani sta 
prelomljeni in obrnjeni navzdol.  
Gibanje: roki izmenično potujeta gor in dol. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: spust obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda tovornjak je prekretana kot tovarna. Verjetno je bila ta kretnja 
izbrana zaradi podobnih začetnih črk. Tak primer je tudi kretnja za Medvode, ki se kreta enako 
kot medved zaradi podobnosti črk, le da je medved pokazan z mimiko (namrščene obrvi) in z 




                 
           TOVARNA                                MEDVED                                       MEDVODE 
I-1 in I-6 ENOPROSTOREC 
Opis kretnje: za besedo enoprostorec je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Pri obeh rokah 
sta palca iztegnjena, kazalca pa prepognjena v drugem členku, ostali prsti so zaprti. 
Nedominantna roka je usmerjena proti telesu, dominantna pa od telesa. 
Gibanje: nedominantna roka je iztegnjena pred telesom, dominantna se od nje odmika v loku 
proti obrazu z začetnim gibanjem v komolcu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: spust obrvi, nevtralna pri I6 
Znakotvorna razlaga: beseda enoprostorec je prekretana z osnovno kretnjo za kombi, verjetno 




Opis kretnje: za besedo enoprostorec sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Najprej je 
prikazan določevalec velikosti in oblik ‒ razširjeni dlani, in nato kretnja v obliki drže volana 
oz. v kretnji za avto.  
Gibanje in usmeritev: kretnja s klasifikatorjem se premakne bližje k telesu. Ena roka je z 




hrbtna stran. Drugi del kretnje je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim 
gibanjem v komolcih. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: dvig obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda enoprostorec je prekretana opisno, kot prikaz velikosti in oblike 
enoprostorca ter iz osnovne kretnje za avto. Brez danega konteksta verjetno bi to bilo težje 
razumljivo. 
     
                                        DOLOČEVALEC                    AVTO  
                                             VELIKOSTI 
 
I-3 ENOPROSTOREC 
Opis kretnje: za besedo enoprostorec sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Najprej je 
prikazana kretnja v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Za njo pa ravna dlan, obrnjena 
navzdol, ki je NAHAJATI.SE-KL87 za ploščate predmete, v tem primeru za avto. V kretnji 
sodeluje še dominantna roka, katere dlan je prav tako ravna in obrnjena navzdol in je nad 
nedominantno roko. 
Gibanje:  prvi del kretnje je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem 
v komolcih. Roka s klasifikatorsko kretnjo miruje, druga roka potuje od začetka prstov prve 
roke v rahlem loku proti telesu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: spust obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda enoprostorec je prekretana opisno kot avto in določevalec oblike 
vetrobranskega stekla enoprostorca, ki je uprizorjena nad klasifikatorsko kretnjo.  
  
 




                                  NAHAJATI.SE-KL IN DOLOČEVALEC OBLIKE 
 
I-4 ENOPROSTOREC 
Opis kretnje: za besedo enoprostorec so odkretane tri kretnje. Prva je enoročna, drugi dve 
dvoročni. Dominantna roka pri prvi kretnji je številka ena, ki je odkretana z iztegnjenim palcem. 
Sledi ji kretnja za prostor, ki je dvoročna. Dlani sta usmerjeni navznoter in postavljeni navpično, 
palec in kazalec na vsaki roki tvorita krog, ostali prsti so iztegnjeni. Pri tretji kretnji sta palca 
iztegnjena, kazalca pa pokrčena v drugem členku, ostali prsti pa so zaprti. Nedominantna dlan 
je usmerjena proti telesu, dominantna proč od telesa. 
Gibanje: prva kretnja nima gibanja. Pri drugi kretnji z začetnim gibanjem v zapestju se obliki 
dlani obrneta navzven. Pri tretji kretnji je nedominantna roka iztegnjena pred telesom, 
dominantna se od nje odmika v loku proti telesu z začetnim gibanjem v komolcu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: spust obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda enoprostorec je verjetno prekretana opisno kot »en prostor« z 
določevalcem oblike dolge strehe enoprostorca. 
        





Opis kretnje: za besedo enoprostorec sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Najprej je z 
dominantno roko odkretana številka ena, ki ima iztegnjen palec. Pri drugi kretnji sta palca in 
mezinca na dominantni in nedominantni roki iztegnjena oz. v obliki črke Y iz abecede 
slovenskega znakovnega jezika, ostali prsti so zaprti. Nedominantna roka je z dlanjo usmerjena 
proti telesu, dominantna pa od telesa. 
Gibanje: prva kretnja nima gibanja. Pri drugi kretnji je nedominantna roka iztegnjena pred 
telesom, dominantna se od nje odmika v loku proti telesu z začetnim gibanjem v komolcu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: spust obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda enoprostorec je prekretana opisno kot osnovna kretnja za avto 
in določevalec oblike dolge strehe enoprostorca. 
   
                 EN                      DOLOČEVALEC OBLIKE 
I-7 ENOPROSTOREC 
Opis kretnje: za besedo enoprostorec so odkretane štiri kretnje. Prva kretnja je številka ena, 
odkretana z dominantno roko, ki ima iztegnjen palec. Sledi ji dvoročna kretnja v obliki drže 
volana oz. v kretnji za avto. Sledi ji dvoročna kretnja za prostor. Dlani sta usmerjeni navznoter 
in postavljeni navpično, palec in kazalec na vsaki roki tvorita krog, ostali prsti so iztegnjeni. Pri 
četrti kretnji sta dlani iztegnjeni in obrnjeni navzgor. 
Gibanje: prva kretnja nima gibanja. Druga je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z 
začetnim gibanjem v komolcih. Pri tretji kretnji z začetnim gibanjem v zapestju se obliki dlani 
obrneta navzven. Pri četrti kretnji sta dlani nežno položeni pred telesom. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 




Znakotvorna razlaga: beseda enoprostorec je prekretana opisno kot »en avto prostor« in z 
rokama enkrat še enkrat pokaže določevalec oblike oz. prostor opredeli. 
    
          EN                               AVTO                         PROSTOR                   DOLOČEVALEC        
                                                                                                                              OBLIKE                                                                                                                                
 
I-8 ENOPROSTOREC 
Opis kretnje: za besedo enoprostorec sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Prva kretnja je 
v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Pri drugi kretnji sta dlani rahlo priprti in usmerjeni 
navzdol. 
Gibanje: prva kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem v 
komolcih. Pri drugi kretnji je nedominantna roka iztegnjena pred telesom, nedominantna se od 
nje odmika v loku proti telesu preko glave z začetnim gibanjem v komolcu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru, nad glavo 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda enoprostorec je prekretana opisno kot osnovna kretnja za avto 
in določevalec oblike dolge ovalne strehe enoprostorca (avto z ovalno streho). 
    





Opis kretnje: za besedo enoprostorec sta odkretani dve kretnji. Prva enoročna kretnja je 
številka ena, odkretana z dominantno roko, ki ima iztegnjen palec. Sledi ji dvoročna kretnja za 
prostor. Dlani sta usmerjeni navznoter in postavljeni navpično, palec in kazalec na vsaki roki 
tvorita krog, ostali prsti so iztegnjeni. 
Gibanje: prvi del kretnje nima gibanja. Pri drugem delu kretnje z začetnim gibanjem v zapestju 
se obliki dlani obrneta navzven. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: dvig obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda enoprostorec je verjetno prekretana dobesedno kot »en prostor«. 
Pomen je izven konteksta težje predvidljiv. 
   
EN                                     PROSTOR 
I-10 ENOPROSTOREC 
Opis kretnje: za besedo enoprostorec sta odkretani dve kretnji. Prva enoročna kretnja je 
številka ena, odkretana z dominantno roko, ki ima iztegnjen palec. Sledi ji dvoročna kretnja v 
obliki drže volana oz. v kretnji za avto. 
Gibanje: prva kretnja nima gibanja. Druga kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in 
desno z začetnim gibanjem v komolcih. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem  
Mimika: spust obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda enoprostorec je verjetno prekretana dobesedno kot »en avto«. 




   
EN                                   AVTO 
I-1, I-2, I-4, I-5 REŠILEC 
Opis kretnje: za besedo rešilec je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Prsti obeh rok so 
najprej zaprti v pest in se med potekom kretnje razprejo. 
Gibanje: kretnja ima začetno gibanje v zapestju, ki poteka krožno. Med rotacijo zapestja se 
odprejo vsi prsti. Gibanje se ponovi enkrat.  
Mesto kretanja: v višini glave, pred obrazom 
Mimika: dvig obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda rešilec je prekretana tvorjeno, saj sta se osnovni kretnji za luč 
spremenili usmerjenost in gibanje. Osnovna kretnja za luč je enoročna. Dlan dominantne roke 
je stisnjena v pest, ki se sčasoma ravno razpre, tako da je dlan usmerjena navzdol, prsti pa so 
razprti. Dominantna roka je v višini glave. 
 
   
LUČ 
Novotvorjeni kretnji se spremeni usmerjenost dlani iz navzdol v navzgor ter gibanje iz ravnega 
v krožno. 




 →   
 LUČ (d. r.)                                             REŠILEC (d. r. in n. r.)  
I-3 REŠILEC 
Opis kretnje: za besedo rešilec so odkretane tri kretnje. Prva je enoročna, drugi sta dvoročni. 
Kazalec in sredinec pri prvi kretnji sta iztegnjena, ostali prsti so zaprti. Pri drugi kretnji so prsti 
obeh rok najprej zaprti v pest in se med potekom kretnje razprejo. Pri tretji so roke v obliki drže 
volana oz. v kretnji za avto. 
Gibanje: pri prvi kretnji iztegnjena prsta narišeta križ na nadlahti nasprotne roke. Pri drugi 
kretnji ima kretnja začetno gibanje v zapestju, ki poteka krožno. Med rotacijo zapestja se 
odprejo vsi prsti. Gibanje se ponovi enkrat. Pri tretji kretnji je gibanje v upravljanju volana levo 
in desno. 
Mesto kretanja: prva kretnja je odkretana na nadlahti nasprotne roke, druga kretnja je v višini 
glave, pred obrazom. Tretja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim 
gibanjem v komolcih. 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda rešilec je prekretana kot zložena iz reducirane kretnje za 
bolnišnico, osnovne kretnje za luč in osnovne kretnje za avto. Kretnja za bolnišnico je odkretana 
tako, da dominantna roka s kazalcem in sredincem nariše križ na nadlahti nedominantne roke 
in kretnje za stavbo, ki jo narišeta roki z iztegnjenim palcem in pokrčenim kazalcem. Od kretnje 




   
BOLNIŠNICA 
 Osnovna kretnja za luč pa je enoročna. Dlan dominantne roke je stisnjena v pest, ki se sčasoma 
ravno razpre, tako da je dlan usmerjena navzdol, prsti pa so razprti. Dominantna roka je v višini 
glave.  
   
LUČ 
Kretnji se spremeni usmerjenost dlani iz navzdol v navzgor ter gibanje iz ravnega v krožno. 
Sledi zlaganje reducirane kretnje za bolnišnico, spremenjene kretnje za luč in osnovne kretnje 
za avto. 
Možno je tudi, da je kretnja zložena iz reducirane kretnje za bolnišnico in osnovne kretnje za 
sireno. 
  +    +   





Opis kretnje: za besedo rešilec sta odkretani dve kretnji. Prva je enoročna, druga dvoročna. 
Kazalec in sredinec88 sta iztegnjena, ostali prsti so zaprti. Sledi dvoročna kretnja v obliki drže 
volana oz. v kretnji za avto. 
Gibanje: pri prvi kretnji iztegnjena prsta narišeta križ po nadlahti nedominantne roke. Druga 
kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem v komolcih. 
Mesto kretanja: prvi del kretnje je odkretan na nadlahti nedominantne roke, drugi del pa v 
nevtralnem kretalnem prostoru. 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda rešilec je prekretana kot zložena iz reducirane kretnje za 
bolnišnico in osnovne kretnje za avto. Kretnja za bolnišnico je odkretana tako, da dominantna 
roka s kazalcem in sredincem nariše križ na nadlahti nedominantne roke in kretnje za stavbo, 
ki jo narišeta roki z iztegnjenim palcem in pokrčenim kazalcem. Od kretnje bolnišnica se v novi 
kretnji ohrani prvi del. 
   
BOLNIŠNICA 
     +     
                         BOLNIŠNICA Z REDUKCIJO           AVTO 
  
 




Opis kretnje: za besedo rešilec je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Kazalec dominantne 
roke je iztegnjen in usmerjen navzgor, ostali prsti so zaprti v pest. 
Gibanje: kretnja ima krožno gibanje, ki izvira iz komolca. 
Mesto kretanja: v višini obraza 
Mimika: izpihovanje 
Znakotvorna razlaga: beseda rešilec je odkretana kot netvorjena iz osnovne kretnje za sireno. 
Ta je namreč dobila nov pomen. 
 
SIRENA 
I-8, I-9 REŠILEC 
Opis kretnje: za besedo rešilec sta odkretani dve kretnji. Pri I-8 je prva dvoročna, druga 
enoročna. Pri prvi kretnji sta kazalca dominantne in nedominantne roke iztegnjena in usmerjena 
navzgor, ostali prsti so zaprti v pest. Pri drugi kretnji sta kazalec in sredinec dominantne roke 
iztegnjena, ostali prsti so zaprti. Pri I-9 sta obe kretnji enoročni in v obratnem vrstnem redu. 
Gibanje: prvi del kretnje ima krožno gibanje, ki pri obeh rokah izvira iz komolca. Pri drugem 
delu kretnje iztegnjena prsta narišeta križ po nadlahti nedominantne roke. 
Mesto kretanja: prvi del kretnje je odkretan v višini obraza, drugi del pa na nadlahti 
nedominantne roke. 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda rešilec je prekretana kot zložena iz osnovne kretnje za sireno in 
reducirane kretnje za bolnišnico. Kretnja za bolnišnico je odkretana tako, da dominantna roka 
s kazalcem in sredincem nariše križ na nadlahti nedominantne roke in kretnje za stavbo, ki jo 




    
BOLNIŠNICA 
Od kretnje bolnišnica se v novi kretnji ohrani prvi del. Sledi zlaganje reducirane kretnje za 
bolnišnico in osnovne kretnje za sireno. 
 
I-8 
              
                                                SIRENA               BOLNIŠNICA Z REDUKCIJO 
I-9 
        





Opis kretnje: za besedo rešilec so odkretane tri kretnje. Prva in druga kretnja sta enoročni, 
tretja je dvoročna. Pri prvi kretnji je kazalec dominantne roke iztegnjen in usmerjen navzgor, 
ostali prsti so zaprti v pest. Pri drugi kretnji sta kazalec in sredinec dominantne roke iztegnjena, 
ostali prsti so zaprti. Tretja kretnja je v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. 
Gibanje: pri prvi kretnji iztegnjena prsta narišeta križ po nadlahti nedominantne roke. Pri drugi 
je krožno gibanje, ki izvira iz komolca. Pri tretji kretnji roki posnemata upravljanje z volanom 
levo in desno z začetnim gibanjem v komolcih. 
Mesto kretanja: prva kretnja je odkretana v višini obraza, druga na nadlahti nedominantne 
roke, tretja pa v nevtralnem kretalnem prostoru. 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda rešilec je prekretana kot zložena iz reducirane kretnje za 
bolnišnico, osnovne kretnje za sireno in osnovne kretnje za avto. Kretnja za bolnišnico je 
odkretana tako, da dominantna roka s kazalcem in sredincem nariše križ na nadlahti 
nedominantne roke in kretnje za stavbo, ki jo narišeta roki z iztegnjenim palcem in pokrčenim 
kazalcem.  
    
BOLNIŠNICA 
Od kretnje bolnišnica se v novi kretnji ohrani prva kretnja. Sledi zlaganje reducirane kretnje za 




  +    +   
                       SIRENA              BOLNIŠNICA Z REDUKCIJO             AVTO 
 
I-1, I-6, I-7, I-9, I-10 BRZINOMER 
Opis kretnje: za besedo brzinomer je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Nedominantna 
roka je glede na komolec ali glede na zapestje (pri I-9) v pravokotnem položaju in je iztegnjena, 
prav tako so iztegnjeni vsi prsti (pri I-6 in I-9 je iztegnjen samo kazalec, ostali prsti so pokrčeni, 
pri I-7 pa so vsi stisnjeni v pest). Nedominantna roka služi kot podlaga za kretnjo, ki jo kaže 
dominantna roka. Ta se s podlaktjo ali zapestjem (pri I-9 in I-10) prisloni na kazalec 
nedominantne roke. Kazalec dominantne roke je iztegnjen, ostali prsti so zaprti v pest. 
Gibanje: nedominantna roka miruje. Dominantna roka ima začetno gibanje v komolcu ali 
zapestju (I-9 in I-10) in se od komolca ali zapestja (I-9 in I-10) nedominantne roke v polkrogu 
pomika proti dlani nedominantne roke (kot kazalec, ki kaže naraščanje hitrosti). Pri I-10 se 
gibanje kazalca dvakrat ponovi. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: izpihovanje 
Znakotvorna razlaga: beseda brzinomer je prekretana kot netvorjena kretnja, saj je pokazana 
kretnja že osnovna. Nedominantna roka, ki sodeluje pri kretnji, je verjetno samo variantni 




I-1                                                      I-6, I-9, I-10               I-7 
                 
BRZINOMER 
I-2, I-4, I-5, I-7 BRZINOMER 
Opis kretnje: za besedo brzinomer je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Kazalec 
dominantne roke je iztegnjen, ostali prsti so zaprti v pest.  
Gibanje: dominantna roka ima začetno gibanje v zapestju in se od leve proti desni pomika v 
polkrogu (kot kazalec, ki kaže naraščanje hitrosti). 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: izpihovanje 








Opis kretnje: za besedo brzinomer so odkretane tri kretnje, prva je enoročna, ostali sta 
dvoročni. Pri prvi kretnji je kazalec dominantne roke iztegnjen, ostali prsti so zaprti v pest. 
Druga kretnja je dvoročna, dlani oblikujeta krog, ki ga tvorijo vsi prsti. Tretja kretnja je 
dvoročna in je sestavljena iz polkrožne dlani na dominantni roki, ki je usmerjena navznoter, in 
iztegnjenega kazalca z zaprtimi prsti na nedominantni roki. 
Gibanje: prva in druga kretnja nimata gibanja. Dominantna roka tretje kretnje ima začetno 
gibanje v zapestju in se od desne proti levi pomika v polkrogu (kot kazalec, ki kaže naraščanje 
hitrosti) in se hitro vrne na začetek.  
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: izpihovanje 
Znakotvorna razlaga: beseda brzinomer je verjetno prekretana opisno iz določevalca velikosti 
in oblike in osnovne kretnje za merilec.  
                         
                     DOLOČEVALEC OBLIKE                          DOLOČEVALEC OBLIKE  
                                                                                                  Z BRZINOMERJEM 
I-1, I-2, I-8, I-9 IZVOZ 
Opis kretnje: za besedo izvoz je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Dominantna (pri I-2 
nedominantna) roka je v obliki NAHAJTI.SE-KL ploščatih predmetov oz. vozila. 
Pri I-2 je viden ostanek dominantne roke, ki je v obliki drže volana.  
Gibanje: dominantna (nedominantna pri I-2) roka ima začetno gibanje v komolcu. Roka potuje 
ravno od telesa in v določenem trenutku naredi zavoj na stran dominantne roke.  
Mesto kretanja: kretnja se začne v nevtralnem kretalnem prostoru in se konča zunaj kretalnega 
prostora na strani dominantne roke. Prisoten je tudi nagib telesa v stran izvoza. 




Znakotvorna razlaga: beseda izvoz je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovni kretnji 
NAHAJATI.SE-KL, ki jo kaže dominantna roka, spremeni smer gibanja iz ravnega v 
polkrožnega na stran dominantne roke. 
Pri I-2 je nedominantna roka reducirani del kretnje za avto, ki je simultano prekretan z 
NAHAJATI.SE-KL. 
  →    
                              NAHAJATI.SE-KL pl. vozilo                            IZVOZ 
I-3, I-6 IZVOZ 
Opis kretnje: za besedo izvoz je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dominantna in 
nedominantna roka sta v obliki NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. vozila.  
Gibanje: dominantna roka ima začetno gibanje v komolcu. Roka potuje ravno od telesa in v 
določenem trenutku naredi zavoj na stran. Nedominantna roka miruje. 
Mesto kretanja: obe kretnji se začneta v nevtralnem kretalnem prostoru. Kretnja, ki jo pokaže 
dominantna roka, se konča na dominantni strani. Prisoten je tudi nagib telesa v stran izvoza.  
Mimika: izpihovanje 
Znakotvorna razlaga: beseda izvoz je prekretana kot tvorjena kretnja, saj osnovno kretnjo 
NAHAJATI.SE-KL, ki jo kaže nedominantna roka, preoblikuje dominantna roka tako, da mu 
spremeni smer gibanja. 
  →     
  NAHAJATI.SE-KL pl. vozilo    (d. r.)                                                    IZVOZ  
67 
 
I-4, I-5 IZVOZ 
Opis kretnje: za besedo izvoz je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Prsti na dlani 
dominantne roke so iztegnjeni. Dlan je obrnjena tako, da je palec obrnjen navzgor, mezinec pa 
navzdol.  
Gibanje: dominantna roka ima začetno gibanje v komolcu. Roka potuje ravno od telesa in v 
določenem trenutku naredi zavoj na stran.  
Mesto kretanja: kretnja se začne v nevtralnem kretalnem prostoru in se konča zunaj kretalnega 
prostora na strani dominantne roke. Prisoten je tudi nagib telesa v stran izvoza. 
Mimika: izpihovanje 
Znakotvorna razlaga: beseda izvoz je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovni kretnji 
za smer spremenita smer gibanja in usmerjenost roke. Iz gibanja naprej se spremeni v gibanje 
v dominantni smeri. Roka je najprej usmerjena naprej, nato pa v dominantno stran.  
  →  
    SMER                                   IZVOZ 
I-7, I-10 IZVOZ 
Opis kretnje: za besedo izvoz je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Kretnja je v obliki drže 
volana oz. kretnja za voziti. 
Gibanje: roki imata začetno gibanje v komolcu in potujeta v smeri dominantne roke na stran.  
Mesto kretanja: kretnja se začne v nevtralnem kretalnem prostoru in se konča zunaj kretalnega 
prostora na strani dominantne roke. Prisoten je tudi nagib telesa v stran izvoza. 
Mimika: izpihovanje  
Znakotvorna razlaga: beseda izvoz je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovni kretnji 
za voziti spremeni smer gibanja in usmerjenost roke. Iz gibanja naprej se spremeni v gibanje v 
dominantni smeri. Roki sta najprej usmerjeni naprej, nato pa v dominantno stran.  
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→   
                                            VOZITI                                 IZVOZ 
 
I-1 ALKOTEST 
Opis kretnje: za besedo alkotest je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Dominantna roka je 
v obliki UPORABLJATI-KL za tanke predmete.  
Sledita ji kretnji za preizkus in alkohol. Prva je dvoročna, palca in kazalca na vsaki roki 
oblikujeta krog. Ostali prsti so iztegnjeni. Druga kretnja je enoročna, kazalec in sredinec sta 
rahlo pokrčena in se dotikata brade. 
Gibanje: roka miruje 
Pri kretnji za preizkus se obliki rok izmenično približujeta ustom z začetnim gibanjem v 
komolcih in zapestjih. Pri kretnji za alkohol prsta rahlo zaniha gor in dol, tako da se ne ločita 
od podlage. 
Mesto kretanja: v višini prsi, ustnic in brade 
Mimika: pihanje  
Znakotvorna razlaga: beseda alkotest je prekretana kot osnovna kretnja UPORABLJATI-KL 






I-2, I-5 ALKOTEST 
Opis kretnje: za besedo alkotest sta odkretani dve kretnji, prva je dvoročna, druga enoročna. 
Dominantna in nedominantna roka sta v obliki dvoročne kretnje UPORABLJATI-KL 
(PRIJEM) za tanke predmete. Roki sta ena zraven druge. Sledi jima kretnja, ki je pri I-2 v obliki 
črke Y iz abecede znakovnih jezikov, palec je blizu ustnic. 
Pri I-5 je kretnja UPORABLJATI-KL (PRIJEM) oblikovana enako, vendar z eno roko. Kretnja 
za alkohol pa je odkretana samo z iztegnjenim palcem, ostali prsti so zaprti v pest.  
Gibanje: roki, ki oblikujeta kretnjo UPORABLJATI-KL (PRIJEM), mirujeta. Telo se rahlo 
nagne naprej. Pri kretnji za alkohol se oblika roke dvakrat približa ustom (podobno kot piti). 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru in v višini ustnic 
Mimika: pihanje pri kretnji UPORABLJATI-KL (PRIJEM) 
Znakotvorna razlaga: beseda alkotest je prekretana kot zložena iz kretnje UPORABLJATI-
KL (PRIJEM) tankih predmetov in kretnje za alkohol. 
I-2 
       +     
                        UPORABLJATI-KL (PRIJEM)                  ALKOHOL 
 
I-5 
     +     




Opis kretnje: za besedo alkotest so odkretane tri kretnje, prvi sta enoročni, tretja pa enoročna. 
Dominantna roka oblikuje kretnjo, kjer sta kazalec in sredinec rahlo pokrčena in se dotikata 
brad, nato pa kretnjo, kjer sta palec in kazalec v obliki kroga. Pri tretji kretnji dominantna in 
nedominantna roka sta v obliki kretnje UPORABLJATI-KL (PRIJEM) za tanke predmete. Roki 
sta ena zraven druge. 
Gibanje: pri kretnji za alkohol prsta rahlo zanihata gor in dol, a se ne ločita od podlage. Pri 
kretnji za preizkus se oblika rok izmenično približa ustom z začetnim gibanjem v komolcih in 
zapestjih. Pri tretji kretnji se roki, ki oblikujeta kretnjo UPORABLJATI-KL (PRIJEM), narahlo 
premakneta navzgor, telo pa se rahlo nagne naprej.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru in višini ustnic ter brade 
Mimika: pihanje pri klasifikatorski kretnji 
Znakotvorna razlaga: beseda alkotest je prekretana zloženo iz osnovne kretnje za alkohol, 
osnovne kretnje za preizkusiti, ki se ji skrajša trajanje, in osnovne kretnje UPORABLJATI-KL 
(PRIJEM) tankih predmetov. 
  +     +   
        ALKOHOL                                 PREIZKUSITI                UPORABLJATI-KL (PRIJEM) 
 
I-4, I-10 ALKOTEST 
Opis kretnje: za besedo alkotest so odkretane tri kretnje, prva je enoročna, ostali dve pa 
dvoročni. Prva je kretnja za alkohol, ki je odkretna z dominantno roko in je v obliki črke Y iz 
abecede znakovnih jezikov, ki je blizu ustnic. Sledi ji kretnja za preizkus, kjer palca in kazalca 
na vsaki roki oblikujeta krog. Ostali prsti so iztegnjeni. Pri tretji kretnji dominantna in 
nedominantna roka oblikujeta kretnjo UPORABLJATI-KL (PRIJEM) za tanke predmete. Roki 
sta tokrat ena pod drugo in ne ena zraven druge. Pri I-10 je zaporedje kretenj alkohol in 
preizkusiti obrnjeno, klasifikator uporabe tankih predmetov ni dodan.  
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Gibanje: pri kretnji za alkohol se oblika roke dvakrat približa ustom (podobno kot piti). Pri 
kretnji preizkus se obliki rok izmenično približujeta ustom z začetnim gibanjem v komolcih in 
zapestjih. Roki, ki oblikujeta kretnjo UPORABLJATI-KL (prijem), se narahlo premakneta 
navzgor in telo se rahlo nagne naprej. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru in višini ustnic ter brade 
Mimika: pihanje pri kretnji UPORABLJATI-KL (PRIJEM) 
Znakotvorna razlaga: beseda alkotest je prekretana kot znakovna zveza »alkohol preizkusiti« 
in UPORABLJATI-KL ter »preizkusiti alkohol« pri I-10, saj med nizanjem kretenj ni bila 
opazna nobena sprememba glede oblike roke, gibanja, usmerjenosti ali trajanja. 
I-4 
  +    +   
          ALKOHOL                            PREIZKUSITI                  UPORABLJATI-KL (PRIJEM) 
 
I-10 
  +   





Opis kretnje: za besedo alkotest je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dominantna in 
nedominantna roka oblikujeta UPORABLJATI-KL (PRIJEM) za tanke predmete. Roki sta ena 
zraven druge. 
Gibanje: roki, ki oblikujeta UPORABLJATI-KL (PRIJEM), se narahlo premakneta navzgor. 
Mesto kretanja: v višini ustnic in brade 
Mimika: pihanje pri klasifikatorski kretnji 
Znakotvorna razlaga: beseda alkotest je odkretana kot dvoročni UPORABLJATI-KL 




Informator stavka »Policaj mi pove, da moram opraviti alkotest.« ni prekretal. 
 
I-8 ALKOTEST 
Opis kretnje: za besedo alkotest so odkretane tri kretnje, prva in tretja sta enoročni, druga pa 
dvoročna. Prva je kretnja je alkohol, kazalec in sredinec sta pokrčena v drugem členku in se 
enkrat dotakneta brade. Sledi ji kretnja za pregledati, kjer sta kazalca in sredinca iztegnjena. 
Ostali prsti so pokrčeni. V tretji kretnji je roka zaprta v pest, ki je obrnjena z palcem navzgor, 
verjetno kretnja UPORABLJATI-KL (PRIJEM) okroglih predmetov. 
Gibanje: pri kretnji za alkohol se prsta dvakrat dotakneta brade. Pri kretnji pregledati se obliki 
rok z začetnim gibanjem v komolcu izmenično v krožnem gibanju menjujeta pred očmi. 
Kretnja, pri kateri je dlan stisnjena v pest, miruje, k njej se nagne glava. 
Mesto kretanja: v višini ustnic ter brade 
Mimika: pihanje pri kretnji, kjer je roka stisnjena v pest.  
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Znakotvorna razlaga: beseda alkotest je prekretana kot opis kretenj »alkohol pregledati« in 
osnovne kretnje UPORABLJATI-KL (PRIJEM), ki verjetno prikazuje okrogle predmete in je 
bila prekretana z zamikom. 
       
                               ALKOHOL                  PREGLEDATI        UPORABLJATI-KL (PRIJEM) 
I-9 ALKOTEST 
Opis kretnje: za besedo alkotest sta odkretani dve kretnji, prva je dvoročna, druga pa enoročna. 
Pri prvi kretnji palec in kazalec na vsaki roki oblikujeta krog. Ostali prsti so iztegnjeni. Pri drugi 
kretnji sta kazalec in sredinec pokrčena v drugem členku ter se dvakrat dotakneta brade. 
Gibanje: pri prvi kretnji se obliki rok z začetnim gibanjem v komolcu izmenično v krožnem 
gibanju menjujeta pred očmi. Pri drugi kretnji se prsta dvakrat dotakneta brade. Kretnja, pri 
kateri je dlan stisnjena v pest, miruje, k njej se nagne glava. 
Mesto kretanja: v višini ustnic ter brade 
Mimika: pihanje pri kretnji, kjer je roka stisnjena v pest. 
Znakotvorna razlaga: beseda alkotest je prekretana kot znakovna zveza iz osnovne kretnje za 
preizkusiti in osnovne kretnje za alkohol, saj med nizanjem kretenj ni bila opazna nobena 
sprememba glede oblike roke, gibanja, usmerjenosti ali trajanja. 
     
                                         PREIZKUSITI                            ALKOHOL   
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I-1, I-2, I-4, I-7, PREHITRO 
Opis kretnje: za besedo prehitro je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Sredinec in palec na 
vsaki roki tvorita krog. Kroga se medsebojno dotikata. Drža obeh rok je rahlo rotirana.  
Gibanje: gibanje z odmikanjem desne roke od leve se odvija v frcu sredinca in palca na obeh 
rokah. Pri gibanju sodelujeta tudi obe zapestji in komolca.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: dvignjene obrvi, rahlo zaprte oči, odkimavanje 
Znakotvorna razlaga: beseda prehitro je prekretana tvorjeno, saj se osnovni kretnji za hitro 
reducira trajanje. Kretnja hitro traja več časa. 
  
  PREHITRO 
I-3, I-5, I-8, I-9, I-10 PREHITRO 
Opis kretnje: za besedo prehitro sta odkretani dve kretnji, prva je dvoročna, druga enoročna. 
Pri prvi kretnji prsti oblikujejo ščepec, ki je obrnjen navzgor. Dominantna roka druge kretnje 
je stisnjena v pest, tako da je palec obrnjen k telesu. 
Preveč + hitrost 
Gibanje: pri prvi kretnji se prsti dvakrat odprejo. Druga kretnja z začetnim gibanjem v komolcu 
se s kratkim gibom premakne naprej.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: dvignjene obrvi, zamižitev 
Znakotvorna razlaga: beseda prehitro je prekretana netvorjeno, in sicer kot znakovna zveza 
iz osnovne kretnje preveč in osnovne kretnje za hitrost, saj med nizanjem kretenj ni bila opazna 
nobena sprememba glede oblike roke, gibanja, usmerjenosti ali trajanja.  
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                                           PREVEČ                              HITROST 
I-6 PREHITRO 
Opis kretnje: za besedo prehitro sta odkretani dve kretnji, prva je enoročna, druga dvoročna. 
Pri prvi kretnji je dominantna roka stisnjena v pest, tako da je palec obrnjen k telesu. Pri drugi 
sta sredinec in palec na vsaki roki v kontaktu, tako da tvorita krog.  
Gibanje: prva kretnja z začetnim gibanjem v komolcu se dvakrat s kratkim gibom premakne 
naprej. Gibanje z odmikanjem dominantne roke preko nedominantne se odvija v frcu sredinca 
in palca na obeh rokah. Pri gibanju sodelujeta tudi obe zapestji in komolca. 
Mimika: dvig obrvi, odkimavanje 
Znakotvorna razlaga: beseda prehitro je prekretana kot znakovna zveza kretenj hitrost in 
prehitro, saj med nizanjem kretenj ni bila opazna nobena sprememba glede oblike roke, gibanja, 
usmerjenosti ali trajanja. 
    
                                        HITROST                                   PREHITRO 
 
I-1, I-2, I-4, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 PREMAJHEN 
Opis kretnje: za besedo premajhen sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji 
prsti oblikujejo ščepec, ki je obrnjen navzgor. Pri drugi kretnji sta iztegnjena kazalec in   
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sredinec, ki sta pravokotna na dlan, ostali prsti so pokrčeni. Notranja stran iztegnjenih prstov je 
obrnjena proti telesu. Ena roka je pred drugo. 
Pojavijo se še variante oblike roke druge kretnje: dlan je prelomljena (I-2, I-6, I-9). Iztegnjena 
kazalec in sredinec sta usmerjena navpično, ostali prsti so pokrčeni. Roki sta obrnjeni tako, da 
se notranji strani iztegnjenih prstov gledata (I-10).  
I-4 in I-7 uporabita samo eno kretnjo, in sicer I-4 tisto, kjer sta kazalec in sredinec iztegnjena 
in sta pravokotna na dlan, ostali prsti so pokrčeni. Notranja stran iztegnjenih prstov je obrnjena 
proti telesu. Ena roka je pred drugo. I-7 pa uporabi iztegnjeni dlani, ki sta z notranjo stranjo 
obrnjeni proti telesu. Tudi tukaj je ena roka pred drugo. 
Gibanje: pri prvi kretnji se prsti dvakrat odprejo. Pri drugi kretnji se roka, ki je bližje telesu, z 
začetnim gibanjem v komolcu približa drugi. Gibanje je enako za kretnje pri I-2, I-4, I-7 in I-9. 
Pri I-10 se roki dvakrat približata ena drugi, tako da se dotakneta. 
Mimika: dvig obrvi I-1, I-2, I-8, odkimavanje (I-6), malo pokaže jezik (I-4), dvig ramen in 
napeta lica (I-7) 
Znakotvorna razlaga: beseda premajhen je prekretana netvorjeno, in sicer kot znakovna zveza 
iz kretenj »preveč« in »blizu« ali »kratko« ali kot »blizu« saj med nizanjem kretenj ni bila 
opazna nobena sprememba glede oblike roke, gibanja, usmerjenosti ali trajanja. 
 
                                                  I-4                                  I-6, I-7 
  in   
 BLIZU BLIZU 
                                                    I-2                                      I-9   
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                                             PREVEČ                            BLIZU 
I-10 
      
PREVEČ                         KRATKO 
 
I-3, I-5 PREMAJHEN 
Opis kretnje: za besedo premajhen je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Roki sta v obliki 
kretnje NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete oz. vozila. Ena roka je za drugo, kot da bi bila 
dva avtomobila eden za drugim.  
Gibanje: roka, ki je bližje telesu, se približa tisti, ki je spredaj, da se med njima zmanjša 
razdalja. 
Mimika: dvig obrvi, dvig ramen 
Znakotvorna razlaga: beseda premajhen je prekretana z NAHAJATI.SE-KL, kar je 








NAHAJATI.SE-KL (n. d in d. r) 
 
I-1, I-2, I-4, I-6 MEGLENKE 
Pri I-3, I-5, I-7, I-8, I-9, I-10 je vrstni red kretenj obraten 
Opis kretnje: za besedo megla sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Dlani rok sta delno 
zaprti in se odpreta v ravno dlan z razširjenimi prsti. Zunanja stran dlani je obrnjena proti telesu. 
Pri drugi kretnji sta dlani razširjeni, palca sta usmerjena navzgor in mezinca navzdol ter z 
notranjo stranjo obrnjeni proti telesu. 
Gibanje: pri prvi kretnji se dlan iz zaprte spremeni v odprto, gibanje je ravno. Pri drugi kretnji 
dlani potujeta izmenjaje ena preko druge. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru in v višini obraza 
Mimika: namrščenost 
Znakotvorna razlaga: beseda meglenke je prekretana zloženo kot osnovna kretnja za meglo 
in tvorjena kretnja za žaromet. Osnovna kretnja za žaromet je luč, ki ima obliko roke enako kot 
žaromet, drugačno ima mesto kretanja, ki je ob glavi, in usmerjenost dlani navzdol. Pri 
žarometu je dodana še ena roka, ki skupaj z drugo roko predstavlja položaj luči na avtomobilu, 
spremenita se tudi usmerjenost dlani in mesto kretanja. 
 →   
                                   LUČ (d. r.)                                             ŽAROMET (d. r. in n. r.)  
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         +  
                                    ŽAROMET                                                          MEGLA 
 
I-1, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8 ŽAROMET 
Opis kretnje: za besedo žaromet je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dlani rok sta delno 
zaprti in se odpreta v ravno dlan z razširjenimi prsti. Roki sta z zunanjo stranjo obrnjeni proti 
telesu. 
Gibanje: pri kretnji se dlan iz zaprte spremeni v odprto.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: normalna 
Znakotvorna razlaga: beseda žaromet je prekretana kot tvorjena kretnja, saj je osnovna kretnja 
za žaromet luč, ki ima obliko roke enako kot žaromet, drugačno pa ima mesto kretanja, ki je ob 
glavi, in usmerjenost dlani navzdol. Pri žarometu je dodana še ena roka, ki skupaj z drugo roko 
predstavlja položaj luči na avtomobilu, spremenita se tudi usmerjenost dlani in mesto kretanja. 
 →   
                                   LUČ (d. r.)                                             ŽAROMET (d. r. in n. r.) 
 
I-2, I-9, I-10 ŽAROMETI 
Opis kretnje: za besedo žarometi sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Dlani prve kretnje 
sta razširjeni in z notranjo stranjo obrnjeni proti glavi. Pri drugi kretnji sta dlani delno zaprti in 
se odpreta v ravno dlan z razširjenimi prsti. Roki sta z zunanjo stranjo obrnjeni proti telesu.  
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I-9 za kretnjo »navadno« uporabi kretnjo, pri kateri sodelujeta obe roki; notranja stran 
nedominantne roke je obrnjena je obrnjena navzgor in služi kot podlaga. Notranja stran 
dominantne roke je obrnjena navzdol in je nad nedominantno roko. 
Gibanje: pri prvi kretnji se iz razprte dlani kazalec in palec počasi zapirata v obliko prijema 
malega kljuna. Med zapiranjem roka potuje od glave v nevtralni kretalni prostor. Pri drugi 
kretnji se dlan iz zaprte spremeni v odprto. 
Pri I-9 dominantna roka enkrat podrsa po nedominantni roki v smeri od telesa navzven. 
Mesto kretanja: ob glavi in v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda žaromet ni tvorjena, ampak je prikazana znakovna zveza, saj je 
osnovna kretnja za žaromet že pokazana, dodana kretnja za navadno, običajno, je verjetno 
dodana kot ločnica med meglenkami in žarometi.  
I-2, I-10 
       
                             NAVADNO                                                       ŽAROMET 
I-9 
       




I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 SMERNIK 
Opis kretnje: za besedo smernik je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Pri kretnji 
dominantna roka oblikuje ščepec, ki je obrnjen od telesa. 
Pri I-3 obliko dlani ščepec zamenja mali kljun. Kretnja je uprizorjena ob kretnji 
NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete oz. avtu, ki je odkretana z nedominantno roko. 
Pri dominantni roki I-7 je dlan z iztegnjenim kazalcem in ostalimi zaprtimi prsti z notranjo 
stranjo obrnjena navzgor. 
Gibanje: pri kretnji se prsti nekajkrat odprejo in zaprejo. Pri I-7 se oblika roke z začetnim 
gibanjem v komolcu s kratkim gibom premakne navzgor.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda smernik ni tvorjena, saj je osnovna kretnja za smernik že 
pokazana. V Slovarju slovenskega znakovnega jezika89 je kretnja sicer kretana dvoročno, a 
informatorji kretnjo odkretajo z levo roko, da nakažejo smer smernika. 
   
SMERNIK 
I-3 
   






    
               SMERNIK (r.) 
 
I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 BRISALEC 
Opis kretnje: za besedo brisalci je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Pri kretnji sta kazalca 
dominantne in nedominantne roke iztegnjena, ostali prsti so zaprti. Kazalca sta usmerjena 
navzgor, dlani sta z zunanjo stranjo obrnjeni proti telesu. Pri I-1 in I-7 je oblika roke enaka, le, 
da je kretnja pokazana z eno roko. 
Pri I-9 se usmerjenost roke spremeni, saj so kazalec in ostali prsti z zunanjo stranjo obrnjeni od 
telesa. 
Gibanje: pri kretnji se roki premikata levo in desno, enako kot brisalci na avtomobilu. Le pri 
I-9 se roki premikata navznoter.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda brisalec ni tvorjena, saj je osnovna kretnja za brisalec že 
pokazana. Informator I-9 sicer pokaže kretnjo z drugačnim gibanjem in usmeritvijo dlani, a je 
to razumljeno kot variantnost kretnje. 








I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-8, I-9 OVINEK 
Opis kretnje: za besedo ovinek je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Pri kretnji je dlan 
dominantne roke rahlo ukrivljena in usmerjena od telesa. 
Gibanje: roka v polkrogu potuje v smeri dominantne roke. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru in izven njega na strani dominantne roke 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda ovinek je prekretana tvorjeno, saj se osnovni kretnji za smer 
spremenita smer gibanja in oblika roka, iz ravnega v polkrožno gibanje in iz ravne v 
prelomljeno. 
Osnovna kretnja za smer je iztegnjena dlan, ki je usmerjena navznoter. 
 
  →   







  →       
                          SMER OVINEK 
 
I-7, I-10 OVINEK 
Opis kretnje: za besedo ovinek je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Roki sta v obliki drže 
volana oz. v kretnji za avto. 
Gibanje: roki v polkrogu potujeta v smeri dominantne roke. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru in izven kretalnega prostora na strani 
dominantne roke 
Mimika: napeta lica, izpihovanje 
Znakotvorna razlaga: beseda ovinek je prekretana tvorjeno, saj se osnovni kretnji za avto 
spremenita smer gibanja in usmerjenost dlani, iz gibanja in usmerjenosti naprej v gibanje in 
usmerjenost v stran. 
Osnovna kretnja za avto sta dominantna in nedominantna roka v drži volana in sta usmerjeni 
naprej. 
  →     




I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 ROČNA 
Opis kretnje: za besedo ročna je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Dominantna roka je 
stisnjena v pest kot drža ročne zavore v avtomobilu. 
Pri I-3 in I-5 je dodana kretnja, izmenični rahli udarec po prstih obeh rok. Pri I-3 je oblika roke 
za prijem ročne zavore podobna drži menjalnika. 
Gibanje: roka, ki ima začetno gibanje v komolcu, se dvigne kot zateg ročne zavore. Gibanje se 
ponovi dvakrat (I-1, I-2) ali trikrat (I-6). 
Gibanje pri I-3 je zato podobno menjavanju prestav v avtomobilu. 
Mesto kretanja: izven kretalnega prostora na strani dominantne roke 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda ročna ni tvorjena, saj je pokazana kretnja že osnovna.  
I-3 sicer prekreta ročni menjalnik, kjer gre verjetno za napako. 





     
   ROČNI                             MENJALNIK  
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I-1, I-2, I-4, I-5, I-9 SKLOPKA 
Opis kretnje: za besedo sklopka je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Dlan roke je 
iztegnjena pred telesom. Notranja stran dlani je usmerjena navzdol. 
I-9 kretnjo odkreta z obema rokama, ki sta enako oblikovani, kot je zapisano v zgornjem 
odstavku. Prav tako imata enako gibanje s tem, da se dlani pri premikanju gor in dol 
izmenjujeta. 
Gibanje: dlan ima začetno gibanje v zapestju in se premakne gor in dol. Gibanje se enkrat 
ponovi. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda sklopka ni tvorjena, saj sta osnovna kretnja in različica kretnje 
za sklopko že pokazani. 
                                                                                                   I-9  
          
SKLOPKA 
 
I-3, I-6, I-7, SKLOPKA 
Opis kretnje: za besedo sklopka je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna.  
Pri I-3 sta pokazani dve različni kretnji za sklopko. Pri prvi kretnji se dlani dominantne in 
nedominantne roke dotikata. Prsti so rahlo razširjeni. Dlan dominantne roke se rahlo zavrti proti 
telesu. Pri drugi sta postavljeni ena nasproti druge, pri obema so prsti pokrčeni.  
Pri I-6 in I-7 sta dlani dominantne in nedominantne roke v obliki šape in sta postavljeni ena 
nasproti druge. 
Gibanje: dlan dominantne roke drsi naprej v krožnem gibanju po dlani nedominantne roke, 
tako da se od nje ne loči in se vrne v začeten položaj. Gibanje sproži zapestje in se ponovi   
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dvakrat. Pri I-6 in I-7 dlan nedominantne roke miruje, dominantna roka se giblje krožno z 
začetnim gibanjem v zapestju, kot da bi odpirala pokrov. Gibanje se ponovi približno trikrat. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna  
Znakotvorna razlaga: beseda sklopka ni tvorjena, saj je osnovna kretnja za sklopko že 
pokazana. Informatorji sicer pokažejo dve kretnji, ki sta verjetno samo varianti. 
    
SKLOPKA 
I-3 
     
SKLOPKA (r.) 
 
I-8, I-10 SKLOPKA 
Opis kretnje: za besedo sklopka sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji se 
dlani dominantne in nedominantne roke dotikata. Prsti so rahlo razširjeni (pri I-8 so v stiku). 
Pri drugi kretnji sta dlani iztegnjeni pred telesom. Notranja stran dlani je usmerjena navzdol. 
Gibanje: pri prvi kretnji se dlani med seboj dvakrat podrgneta (pri I-10 je drgnjenje 
intenzivnejše). Začetno gibanje je v komolcih. Pri drugi kretnji imata dlani začetno gibanje v 
zapestju in se premikata gor in dol (pri I-10 se navzdol premakne samo nedominantna roka, 
dominantna miruje). Gibanje se pri I-8 enkrat ponovi. 




Znakotvorna razlaga: beseda sklopka ni tvorjena, saj je osnovna kretnja za sklopko že 
pokazana. Informator sicer pokaže dve kretnji, ki sta verjetno samo varianti kretnje za sklopko. 
        
SKLOPKA 
 
        
SKLOPKA (r.) 
 
I-1, I-6, I-7 PODVOZJE 
Opis kretnje: za besedo podvozje je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Pri I-1 je palec na 
dominantni in nedominantni roki iztegnjen, kazalca pa pokrčena v drugem členku in usmerjena 
navzdol. Ostali prsti so pokrčeni. Pri I-6 in I-7 so vsi prsti dominantne in nedominantne roke 
iztegnjeni, dlani sta z notranjo stranjo usmerjeni navzgor in s prsti usmerjeni ena proti drugi. 
Gibanje: oblika rok se z začetnim gibanjem v komolcih pomakne proti telesu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda podvozje ni tvorjena, saj je osnovna kretnja za podvozje že 






   
PODVOZJE (r.) 
I-3, I-4 PODVOZJE 
Opis kretnje: za besedo podvozje je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dlan nedominantne 
roke predstavlja kretnjo NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. avto. Dlan dominantne 
roke je pod nedominantno in je z notranjo stranjo obrnjena navzgor (in rahlo usločena pri I-3 
ter z blazinicami prstov objema nedominantno roko). 
Gibanje: nedominantna roka miruje. Dominantna roka z začetnim gibanjem v komolcih se pri 
I-4 premika oz. zdrsne naprej in nazaj, tako da se nedominantne roke ne dotika. Dominantna 
roka pri I-3 se loči od nedominantne roke, kot da bi podvozje padlo. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: pokaže jezik 
Znakotvorna razlaga: beseda podvozje je prekretana opisno iz osnovne kretnje 







   
NAHAJTI.SE-KL s PODVOZJEM 
I-4 
 
NAHAJTI.SE-KL s PODVOZJEM 
 
I-5 PODVOZJE 
Opis kretnje: za besedo podvozje so odkretane tri kretnje, ki so dvoročne. Pri prvi kretnji je 
palec dominantne in nedominantne roke iztegnjen, kazalca sta pokrčena v drugem členku. 
Ostali prsti so zaprti. Dlan s prsti je z notranjo stranjo obrnjena navzgor, palca sta usmerjena od 
telesa. Pri drugi kretnji sta dlani z notranjo stranjo obrnjeni navzdol, palec in kazalec na obeh 
rokah oblikujeta krog, ostali prsti pa so rahlo pokrčeni. Obliki rok sta v stiku. Pri tretji kretnji 
sta roki v obliki malega kljuna in sta obrnjeni navzdol, ostali prsti so iztegnjeni. 
Gume + cev + amortizerji 
Gibanje: pri prvi kretnji obliki rok z začetnim gibanjem v komolcu narišeta krog, kar spominja 
na avtomobilske gume. Pri drugi kretnji se roki ločita vsaka na svojo stran, začetno gibanje je 
v komolcih. Pri tretji kretnji imata roki začetno gibanje v komolcih in se izmenjaje premikata 
gor in dol. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna  
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Znakotvorna razlaga: beseda podvozje ni tvorjena, saj je prekretana opisno verjetno kot 
»gume«, »os« in »amortizerji«. 
    
PODVOZJE 
 
I-2, I-8, I-9, I-10 PODVOZJE 
Opis kretnje: za besedo podvozje sta pri I-2 in I-8 odkretani dve dvoročni kretnji, pri I-9 in I-
10 pa tri kretnje, ki so pri I-9 dvoročne, pri I-10 pa dve dvoročni in ena enoročna.  
Pri prvi kretnji I-2 sta dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za 
avto. Pri drugi kretnji so prsti dominantne in nedominantne roke rahlo pokrčeni, dlani sta z 
notranjo stranjo obrnjeni navzgor in s prsti usmerjeni ena proti drugi. 
Pri prvi kretnji I-8 je nedominantna roka pod dominantno roko, ki je z notranjo stranjo dlani 
obrnjena navzgor. Pri drugi kretnji sta dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana 
oz. v kretnji za avto.  
Pri prvi kretnji I-9 sta dlani dominantne in nedominantne roke z notranjo stranjo obrnjeni 
navzgor. Dlan nedominantne roke je pod dominantno. Pri drugi kretnji sta dominantna in 
nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Pri tretji kretnji je notranja stran 
dlani dominantne roke obrnjena navzdol. 
Pri prvi kretnji I-10 sta dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za 
avto. Drugo kretnjo sestavljata kazalca dominantne in dominantne roke, ki sta usmerjena od 
telesa, dlan je usmerjena navzdol. Pri tretji kretnji sta notranji strani dlani dominantne in 
nedominantne roke obrnjeni navzdol ter se dotikata. 
Gibanje: pri I-2 je prva kretnja v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim 
gibanjem v komolcih. Pri drugi kretnji se dlani z začetnim gibanjem v komolcih premakneta 
proti telesu. 
Pri prvi kretnji I-8 nedominantna roka miruje, dominantna pa pod njo z začetnim gibanjem v 
komolcu naredi dva kroga. Druga kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z 
začetnim gibanjem v komolcih.  
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Pri I-9 nedominantna roka miruje, dominantna roka, ki je pod njo, se premakne naprej, proč od 
telesa. Druga kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem v 
komolcih. Pri tretji kretnji dominantna roka z začetnim gibanjem v komolcu naredi krog.  
Pri I-10 je prva kretnja v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem v 
komolcih. Pri drugi kretnji se kazalca v loku pomakneta navzdol in naprej, začetno gibanje je 
v komolcih. Pri tretji kretnji se dlani dominantne in nedominantne roke pomakneta vsaka na 
svojo stran. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: 
Pri I-2 je beseda podvozje prekretana zloženo iz osnovne kretnje za avto in variantne kretnje za 
podvozje. 
Pri I-8 je beseda podvozje prekretana zloženo iz osnovne kretnje NAHAJATI.SE-KL ploščatih 
predmetov oz. vozila, ki ji je dodana simultana kretnja za prikaz podvozja, in osnovne kretnje 
za avto. 
Pri I-9 je beseda podvozje prekretana opisno kot »pod avto površina«. 
Pri I-10 je beseda podvozje prekretana opisno kot »avto pod površina«. 
 
I-2 







 +    
                  NAHAJATI.SE-KL s PODVOZJEM                       AVTO 
 
I-9 
       
  POD                                 VOZITI                                POVRŠINA 
 
I-10 
       





Opis kretnje: za besedo zračnica sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji sta 
palca in kazalca dominantne in nedominantne roke iztegnjena, ostali prsti so zaprti. Oblika dlani 
nedominantne roke je z notranjo stranjo obrnjena k telesu, oblika dlani dominantne roke pa od 
telesa. Pri drugi kretnji je palec na dominantni in nedominantni roki iztegnjen, kazalca pa 
pokrčena v drugem členku in usmerjena navzdol. Ostali prsti so pokrčeni. 
Gibanje: pri prvi kretnji se obliki rok z začetnim gibanjem v zapestju izmenično premikata od 
desne proti levi, tako da se usmerjenost notranje strani dlani spreminja. Pri drugi kretnji obliki 
rok z začetnim gibanjem v komolcu narišeta štiri kroge, kar spominja na avtomobilske gume.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda zračnica je prekretana kot zložena iz osnovne kretnje za zrak, ki 
ima skrajšano trajanje, in osnovne kretnje za avtomobilsko gumo. 
 
    +   
 ZRAK                                                        NAHAJATI.SE-KL  




I-2, I-4, I-6, I-8, I-9, I-10 ZRAČNICA 
Opis kretnje: za besedo zračnica je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Palec na dominantni 
in nedominantni roki je iztegnjen, kazalec na vsaki roki pa pokrčen v drugem členku. Dlan je 
usmerjena navzgor. Ostali prsti so pokrčeni. 
Gibanje: obliki rok z začetnim gibanjem v komolcu narišeta štiri kroge ali dva kroga (I-9), kar 
spominja na avtomobilske gume.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda zračnica je prekretana kot netvorjena kretnja, informatorji 
kretajo obliko za osnovno kretnjo avtomobilske gume. 
 
ATOMOBILSKA GUMA 
I-3, I-5 ZRAČNICA 
Opis kretnje: za besedo zračnica sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji je 
dlan nedominantne roke iztegnjena in z notranjo stranjo usmerjena navzgor. Pri dominantni 
roki je iztegnjen samo palec, ostali prsti so zaprti. Palec na dominantni roki se dotika dlani 
nedominantne roke. Pri drugi kretnji je palec na dominantni in nedominantni roki iztegnjen, 
kazalec pa na vsaki roki pokrčen v drugem členku in usmerjen navzdol. Ostali prsti so pokrčeni. 
Gibanje: pri prvi kretnji palec dvakrat podrsa navzgor po dlani. Med prvim in drugim zdrsom 
se loči od podlage. Pri drugi kretnji obliki rok z začetnim gibanjem v komolcu narišeta štiri 
kroge, kar spominja na avtomobilske gume.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda zračnica je prekretana kot opisna kretnja, informatorja kretata 
osnovno kretnjo za gumo kot material in osnovno kretnjo za obliko avtomobilske gume. S tem 
se verjetno samo poudari material.  
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                   GUMA – MATERIAL                         AVTOMOBILSKAGUMA 
 
I-7 ZRAČNICA 
Opis kretnje: za besedo zračnica je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Kazalec na 
dominantni in nedominantni roki je iztegnjen, ostali prsti so zaprti. Kazalca sta usmerjena drug 
proti drugemu, tako da je notranja stran dlani obrnjena proti telesu. 
Gibanje: obliki rok z začetnim gibanjem v komolcu narišeta štiri kroge, kar spominja na 
avtomobilske gume. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda zračnica je prekretana kot netvorjena kretnja, informator kreta 
variantno kretnjo za avtomobilsko gumo. 
    
ZRAČNICA (r.) 
 
I-1, I-2, I-3, I-4, I-5 AVTOKAMP 
Opis kretnje: za besedo avtokamp sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji sta 
dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Pri drugi kretnji 
sta mezinec in kazalec na dominantni in nedominantni roki iztegnjena, ostali prsti so zaprti. 
Mezinca in kazalca se dotikata, tako da tvorita obliko strehe.  
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Gibanje: prva kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem v 
komolcih. Pri drugi kretnji se obliki rok z začetnim gibanjem v komolcu ločita in se premakneta 
navzdol vsaka na svojo stran.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda avtokamp je prekretana kot zložena kretnja, in sicer iz osnovne 
kretnje za avto ter osnovne kretnje kamp. Pri vseh informatorjih je vidna redukcija kretnje, saj 




  +      
  AVTO KAMP 
 
I-6 AVTOKAMP 
Opis kretnje: za besedo avtokamp so odkretane tri kretnje. Prva in tretja sta dvoročni, druga je 
enoročna. Pri prvi kretnji sta dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji 
za avto. Pri drugi kretnji je dlan dominantne roke iztegnjena, tako da je notranja stran dlani 
usmerjena navzdol. Pri tretji kretnji sta mezinec in palec na dominantni in nedominantni roki 
iztegnjena, ostali prsti so zaprti. Mezinca in palca se dotikata, tako da tvorita obliko strehe.  
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Gibanje: prva kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem v 
komolcih. Pri drugi kretnji z začetnim gibanjem v komolcu oblika roke trikrat potepka po zraku, 
tako da se premika iz leve proti desni. Pri tretji kretnji se obliki rok z začetnim gibanjem v 
komolcu ločita in se premakneta navzdol vsaka na svojo stran.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda avtokamp je prekretana kot zložena kretnja, in sicer iz osnovne 
kretnje za avto, kretnje za parkirišče, ki je že tvorjena, saj se je osnovni kretnji za 
NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. kretnji za vozilo spremenila smer gibanja, in 
osnovne kretnje za kamp. 
 
 →  
                                    NAHAJATI.SE-KL               PARKIRIŠČE 
 
 +  +   
      AVTO              PARKIRIŠČE                                    KAMP  
 
I-7, I-8, I-9, I-10 AVTOKAMP 
Opis kretnje: za besedo avtokamp sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji sta 
dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za vozilo. Pri drugi kretnji 
sta mezinec in palec na dominantni in nedominantni roki iztegnjena, ostali prsti so zaprti. 
Mezinca in palca se dotikata, tako da tvorita obliko strehe.  
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Gibanje: prva kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem v 
komolcih. Pri drugi kretnji se obliki rok z začetnim gibanjem v komolcu ločita in se premakneta 
navzdol vsaka na svojo stran. Gibanje se dvakrat ponovi pri I-7 in trikrat pri I-10. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda avtokamp je prekretana kot znakovna zveza, in sicer iz osnovne 
kretnje za avto in osnovne kretnje kamp, saj med nizanjem kretenj ni bila opazna nobena 
sprememba glede oblike roke, gibanja, usmerjenosti ali trajanja. Pri I-9 in I-10 je avtokamp 
prekretan zloženo iz osnovne kretnje za avto in reducirane kretnje za kamp. 
      
             AVTO              KAMP 
I-1, I-3, I-4, I-6, I-8 LADJEDELNICA 
Opis kretnje: za besedo ladjedelnica so odkretane tri kretnje, ki so pri I-1 in I-8 dvoročne, pri 
I-3 in I-4 pa prvi dve dvoročni, tretja enoročna. Prvo kretnjo pri vseh petih informatorjih 
oblikujeta dlani dominantne in nedominantne roke, ki sta rahlo usločeni. Roki se s prsti dotikata. 
Druga kretnja pri štirih informatorjih (I-1, I-3, I-4, I-8) je sestavljena iz dominantne in 
nedominantne roke, ki sta stisnjeni v pest, dominantna roka je nad nedominantno. Dominantna 
in nedominantna roka pri drugi kretnji I-6 sta v obliki ščipalke. Ščipalki sta ena nasproti druge. 
Tretja kretnja je pri vsakem informatorju pokazana drugače. Pri (I-1, I-4 in I-8) sta dlani 
dominantne in nedominantne roke z notranjo stranjo usmerjeni navzgor in se dotikata pri prstih. 
Pri I-3 je dlan nedominantne roke z notranjo stranjo usmerjena navzdol, prsti so razširjeni. Pri 
I-4 je dlan dominantne roke z notranjo stranjo usmerjena navzdol. 
Gibanje: prva kretnja se z začetnim gibanjem v komolcih pomakne naprej. Pri drugi kretnji 
oblika dominantne roke dvakrat udari po nedominantni roki. Pri drugi kretnji I-6 se obliki roke 
z začetnim gibanjem v komolcih izmenično dvakrat krožno zamenjata. Pri tretji kretnji I-1 in I-
8 se dlani z začetnim gibanjem v zapestju ločita, tako da se dominantna roka premakne v eno   
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in nedominantna v drugo stran. Pri tretji kretnji I-3 se oblika nedominantne roke z začetnim 
gibanjem v komolcu premakne levo. Pri tretji kretnji I-4 dominantna roka naredi krog.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda ladjedelnica je prekretana kot zložena kretnja, in sicer iz 
osnovne kretnje za ladjo, osnovne kretnje za delati in kretnje za prostor, ki je pri vsakem 
informatorju pokazana drugače. Skupina teh kretenj ima semantični pomen bolj predvidljiv. 
I-1, I-8 
 +  +  
        LADJA                             DELATI                                      PROSTOR 
 
I-6 
 +  +  
           LADJA                           DELATI (r.)                                    PROSTOR 
I-3 
 +  +  




 +  +  
     LADJA                                         DELATI                                 POVRŠINA 
 
I-2 LADJEDELNICA 
Prekreta opisno »blizu mesta ima tudi prostor ladje, tam ima delati različne ladje«. 
I-5, I-10 LADJEDELNICA  
Opis kretnje: za besedo ladjedelnica sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Dominantna in 
nedominantna roka pri prvi kretnji sta rahlo usločeni in se s prsti dotikata. Druga kretnja je 
sestavljena iz dominantne in nedominantne roke, ki sta stisnjeni v pest, dominantna roka je nad 
nedominantno. 
Ladje + delati 
Gibanje: prva kretnja se z začetnim gibanjem v komolcih pomakne naprej. Pri drugi kretnji 
oblika dominantne roke dvakrat udari po nedominantni roki.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda ladjedelnica je prekretana opisno kot ladje delati. Skupina teh 
kretenj ima brez konteksta semantično manj predvidljiv pomen v smislu ladjedelnice. 
     
                                                LADJA                              DELATI  
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I-7, I-9 LADJEDELNICA 
Opis kretnje: za besedo ladjedelnica so pri I-7 odkretane tri kretnje, ki so dvoročne, pri I-9 pa 
dve kretnji, ki sta prav tako dvoročni. Pri obeh informatorjih sta pri prvi kretnji dlani 
dominantne in nedominantne roke prelomljeni in usmerjeni navzdol. Pri I-7 sledi kretnja, kjer 
sta dominantna in nedominantna roka stisnjeni v pest in je dominantna roka nad nedominantno. 
Potem je še pri obeh kretnja, kjer sta dominantna in nedominantna roka rahlo usločeni. Roki se 
s prsti dotikata. 
Gibanje: pri prvi kretnji se obliki rok z začetnim gibanjem v komolcih izmenično premikata 
gor in dol. Pri drugi kretnji I-7 oblika dominantne roke dvakrat udari po nedominantni roki. 
Druga kretnja pri I-9 in tretja kretnja pri I-7 se z začetnim gibanjem v komolcih pomakneta 
naprej.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda ladjedelnica je prekretana opisno kot znakovna zveza tovarna 
ladij ali kot stavek tovarna, ki dela ladje. 
       
                                 TOVARNA                               LADJA                              DELATI 
 
       




I-1, I-2, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 LADJICA 
Opis kretnje: za besedo ladjica sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji sta 
dlani dominantne in nedominantne roke rahlo usločeni in sta z notranjo stranjo usmerjeni ena 
proti drugi. Pri drugi kretnji sta dominantna in nedominantna roka rahlo usločeni. Roki se s 
prsti dotikata. Pri I-4 je zaporedje kretenj obratno. 
Gibanje: pri prvi kretnji se obliki rok z začetnim gibanjem v komolcih približata dvakrat s 
kratkimi odsekanimi gibi. Pri I-7, I-9 in I-10 se približata enkrat. Druga kretnja z začetnim 
gibanjem v komolcih se pomakne naprej.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: dvignjena ramena, dvignjene obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda ladjica je prekretana opisno kot majhna ladja ali ladja majhna 
pri I-4. 
 
          
                                             MAJHNA                                LADJA 
 I-2  
    





            
                                              LADJA                              MAJHNA 
I-3 LADJICA 
Opis kretnje: za besedo ladjica je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dlan dominantne in 
nedominantne roke je prelomljena. Dominantna roka je za nedominantno roko. 
Gibanje: nedominantna roka miruje, dominantna se z začetnim gibanjem v komolcih pomakne 
naprej do prstov nedominantne roke. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: pokaže jezik 
Znakotvorna razlaga: beseda ladjica je prekretana tvorjeno, saj je v osnovni obliki za ladjo že 
asimiliran določevalec velikosti in oblike za majhno.  
 
LADJICA 
I-1, I-5, I-8, I-10 LEDOLOMILEC 
Opis kretnje: za besedo ledolomilec so odkretane tri kretnje, ki so dvoročne. Pri I-5 sta dve 
kretnji, ki sta prav tako dvoročni. Pri prvi kretnji I-1 in I-8, drugi kretnji I-5 in tretji kretnji I-10 
sta dlani dominantne in nedominantne roke rahlo usločeni. Roki se s prsti dotikata. Pri prvi 
kretnji I-5 in I-10 ter drugi kretnji I-1 in I-8 sta dlani dominantne in nedominante roke 
iztegnjeni, prsti so rahlo razširjeni. Dominantna roka je nad nedominantno. Pri drugi kretnji   
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I-10 in tretji kretnji I-1 in I-8 sta dominantna in nedominantna roka stisnjeni v pest in v stiku s 
palcema. 
Gibanje: prva kretnja I-1 in I-8, druga kretnja I-5 in tretja kretnja I-10 se z začetnim gibanjem 
v komolcih pomakne naprej. Pri prvi kretnji I-5 in I-10 ter drugi kretnji I-1 in I-8 dominantna 
roka enkrat podrsa po nedominantni roki, začetno gibanje je v komolcih. Pri drugi kretnji I-10 
in tretji kretnji I-1 in I-8 se obliki rok z začetnim gibanjem v zapestju v polkrogu odmakneta 
ena od druge. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: izpihovanje 
Znakotvorna razlaga: beseda ledolomilec I-1, je prekretana opisno kot »ladja za led lomiti«. 
Beseda ledolomilec I-8, I-10 sta prekretani kot potencialni tvorjenki z zlaganjem iz osnovne 
kretnje za led, osnovne kretnje za lomiti, ki se ji skrajša trajanje, in osnovne kretnje za ladjo. 
Beseda ledolomilec pri informatorju I-5, ki je prekretana »led lomiti«, je pomensko okrnjena 
do tolikšne mere, da verjetno izven konteksta ne bi bila prepoznavna. 
I-1 
        
            LADJA ZA                            LED LOMITI 
I-8 
+    +   





+  +  
                          LED                                               LOMITI                                    LADJA 
I-5 
       
                                        LED                                                            LADJA 
 
I-2, I-7, I-9 LEDOLOMILEC 
Opis kretnje: za besedo ledolomilec so odkretane štiri kretnje, ki so dvoročne. Pri prvi kretnji 
sta dlani dominantne in nedominantne roke iztegnjeni, prsti so razširjeni. Notranja stran 
dominantne in nedominantne roke je obrnjena navznoter. Pri drugi kretnji I-2 in I-7 ter tretji 
kretnji I-9 je dlan dominantne in nedominantne roke iztegnjena, prsti so rahlo razširjeni. 
Dominantna roka je nad nedominantno. Pri tretji kretnji I-2,  četrti pri I-7 in I-9 sta dominantna 
in nedominantna roka stisnjeni v pest in v stiku s palcema. Pri četrti kretnji I-2, tretji I-7 in drugi 
pri I-9 je dlan dominantne in nedominantne roke rahlo usločena. Prsti na obeh rokah so v stiku. 
Gibanje: roki z začetnim gibanjem v komolcih se pri prvi kretnji razmakneta vsaka na svojo 
stran. Pri drugi kretnji I-2 in I-7 ter tretji kretnji I-9 dominantna roka podrsa po nedominantni 
roki, začetno gibanje je v komolcih. Pri tretji kretnji I-2, pri četrti I-7 in I-9 se obliki rok z 
začetnim gibanjem v zapestju v polkrogu odmakneta ena od druge. Pri četrti kretnji I-2, tretji I-
7 in drugi pri I-9 se z začetnim gibanjem v komolcih obliki rok pomakneta naprej. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: izpihovanje  
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Znakotvorna razlaga: beseda ledolomilec je pri vseh informatorjih verjetno prekretana opisno 
kot »velik led lomiti ladja « (I-2), »velik led ladja lomiti« (I-7) in kot »velik ladja led lomiti« 
(I-9).  
I-2 
    
  DOLOČEVALEC OBLIKE                   LED                     LOMITI               LADJA 
I-7 
                   
DOLOČEVALEC OBLIKE               LED                         LADJA                   LOMITI 
I-9 
        
  DOLOČEVALEC OBLIKE                 LADJA                    LED                      LOMITI 
I-3, I-4, I-6 LEDOLOMILEC 
Opis kretnje: za besedo ledolomilec so odkretane tri kretnje, ki so dvoročne. Pri prvi kretnji 
sta dlani dominantne in nedominantne roke rahlo usločeni. Prsti na obeh rokah so v stiku. 
Kretnja se pri vseh ponovi na koncu. Pri drugi kretnji I-3 in I-6 ter tretji kretnji I-4 sta dlani 
dominantne in nedominantne roke iztegnjeni, prsti so razširjeni. Notranja stran dominantne in 
nedominantne roke je obrnjena navznoter. Pri tretji kretnji sta dominantna in nedominantna   
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roka stisnjeni v pest in v stiku s palcema. Pri drugi kretnji I-6 sta dlani dominantne in 
nedominantne roke rahlo usločeni in usmerjeni navzgor. Nedominantna roka je usmerjena 
naprej, dominantna pa je s prsti usmerjena proti nedominantni. 
Gibanje: prva kretnja z začetnim gibanjem v komolcih se pomakne naprej. Pri drugi kretnji I-
3 in I-6 ter tretji kretnji I-4 se roki z začetnim gibanjem v zapestju v polkrogu odmakneta ena 
od druge. Pri drugi kretnji I-4 dominantna roka podrsa po nedominantni roki, začetno gibanje 
je v komolcih. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: I-3 izgovarja pi-pi-pi, I-4 izpihovanje, I-6 vu, vu, vu 
Znakotvorna razlaga: beseda ledolomilec je prekretana opisno kot »ladja led (oblika ladje z 




             
                         LADJA                             LED                       DOLOČEVALEC OBLIKE 
I-4 
       




          
             LADJA                           ZA                             LOMITI                        LADJA 
 
I-1, I-10 LETALONOSILKA 
Opis kretnje: za besedo letalonosilka so odkretane štiri kretnje. Prva, druga in četrta so 
dvoročne, tretja je enoročna. Pri prvi kretnji sta dlani dominantne in nedominantne roke rahlo 
usločeni in sta usmerjeni naprej. Prsti na obeh rokah so v stiku. Pri drugi sta dlani dominantne 
in nedominantne roke rahlo usločeni in usmerjeni navzgor. Nedominantna roka je usmerjena 
naprej, dominantna pa je s prsti usmerjena proti nedominantni. Pri tretji kretnji so palec, kazalec 
in mezinec, pri I-10 samo palec in mezinec, iztegnjeni. Pri tretji kretnji je dlan nedominantne 
roke iztegnjena in usmerjena navzgor, dominantna roka ohrani obliko iz druge kretnje in je 
postavljena nad nedominantno roko. 
Gibanje: pri prvi kretnji je začetno gibanje v komolcih, roki se premakneta vstran od telesa. 
Pri drugi kretnji nedominantna roka miruje, dominantna pa z začetnim gibanjem v komolcu 
enkrat podrgne po njej. Pri tretji kretnji je začetno gibanje v komolcu, roka je najprej na višini 
čela, nato se premakne na višino brade. Pri četrti kretnji se dominantna roka postavi nad 
nedominantno, kjer skupaj nadaljujeta gibanje naprej z začetnim gibanjem v komolcih do 
nevtralnega kretalnega prostora. 
Mesto kretanja: ob glavi, ob bradi in v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: rahel spust obrvi, rahlo pihanje 
Znakotvorna razlaga: beseda letalonosilka je prekretana opisno kot »ladja za letalo nositi«.  
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          LADJA                    ZA                       LETALO                             NOSITI 
I-2 LETALONOSILKA 
Opis kretnje: za besedo letalonosilka so odkretane tri kretnje, ki so dvoročne. Pri prvi kretnji 
sta dominantna in nedominantna roka rahlo usločeni in sta usmerjeni naprej. Prsti na obeh rokah 
so v stiku. Pri drugi sta dlani dominantne in nedominantne roke rahlo usločeni in usmerjeni 
navzgor. Nedominantna roka je usmerjena naprej, dominantna pa je s prsti usmerjena proti 
nedominantni. Pri tretji kretnji so palec, kazalec in mezinec na dominantni roki iztegnjeni, 
ostala prsta sta zaprta, nedominantna roka pa ohranja obliko iz prve kretnje. 
Gibanje: začetno gibanje je v komolcih, pri katerem se roki premakneta naprej. Pri drugi kretnji 
nedominantna roka miruje, dominantna pa z začetnim gibanjem v komolcu podrgne po njej. Pri 
tretji kretnji je začetno gibanje v komolcu dominantne roke, ki se z višine čela premakne v 
nevtralni kretalni prostor. 
Mesto kretanja: ob čelu, v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: rahlo pihanje 
Znakotvorna razlaga: beseda letalonosilka je prekretana opisno kot »ladja za letalo«. 
       
 LADJA                                ZA                                          LETALO NOSITI 
 
I-3 LETALONOSILKA 
Opis kretnje: za besedo letalonosilka sta odkretani dve kretnji. Obe sta dvoročni. Pri prvi 
kretnji sta dominantna in nedominantna roka rahlo usločeni in sta usmerjeni naprej. Prsti na   
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obeh rokah so v stiku. Pri drugi kretnji so palec, kazalec in mezinec na dominantni roki 
iztegnjeni, ostala prsta sta zaprta, pri nedominantni roki pa je dlan iztegnjena in usmerjena 
navzgor. 
Gibanje: pri prvi kretnji se roki ne premikata. Pri drugi kretnji je začetno gibanje v komolcu 
dominantne roke, ki se z višine čela premakne v nevtralni kretalni prostor, kjer se postavi nad 
nedominantno roko in skupaj nadaljujeta gibanje naprej. 
Mesto kretanja: ob čelu, v nevtralnem kretalnem prostoru. 
Mimika: prikimavanje 
Znakotvorna razlaga: beseda letalonosilka je prekretana kot zložena kretnja, saj sta združeni 
osnovna oblika za ladjo in verjetno iz variantne oblike za letalo s podlago, na katero to prileti. 
Kretnji za letalo in podlago sta kretani simultano. 
 
   +    
                                                LADJA                         LETALO NOSITI 
 
I-4 LETALONOSILKA 
Opis kretnje: za besedo letalonosilka sta odkretani dve kretnji. Prva kretnja je dvoročna, druga 
pa enoročna. Pri prvi kretnji sta dominantna in nedominantna roka rahlo usločeni in sta 
usmerjeni naprej. Pri drugi kretnji je roka v obliki črke Y iz abecede znakovnih jezikov, viden 
je še ostanek prve kretnje na nedominantni roki. 
Gibanje: začetno gibanje je v komolcih, pri katerem se roki premakneta naprej. Pri drugi kretnji 
roka prikaže letenje letala levo, desno. 
Mesto kretanja: na višini oči, nevtralni kretalni prostor 
Mimika: izpihovanje in napeta lica 
Znakotvorna razlaga: beseda letalonosilka je prekretana kot zložena iz osnovne oblike za 
ladjo in osnovne oblike za letalo, kjer nedominantna roka ohrani reducirano obliko ladje iz 
prejšnje kretnje. Kretnji letalo in reduciran del od ladje sta kretana simultano.  
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  +    
                                               LADJA                      LETALO NOSITI 
 
I-5, I-6, I-9 LETALONOSILKA 
Opis kretnje: za besedo letalonosilka sta odkretani dve kretnji. Prva kretnja je enoročna, druga 
je dvoročna. Pri prvi je roka v obliki črke Y iz abecede znakovnih jezikov, pri drugi sta dlani 
dominantne in nedominantne roke rahlo usločeni in sta usmerjeni naprej. Prsti na obeh rokah 
so v stiku. Pri I-5 se prva kretnja ponovi. 
Gibanje: gibanje se začne v komolcu, pri katerem se roka od višine čela premakne v nevtralni 
kretalni prostor. Pri drugi kretnji se roki premakneta naprej. I-5 še enkrat položi roko v obliki 
prve kretnje na mesto, kjer sta bili prej odkretani kretnji. 
Mesto kretanja: ob čelu, v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: prikimavanje 
Znakotvorna razlaga: beseda letalonosilka je prekretana kot zložena kretnja, saj sta združeni 
osnovna kretnja za ladjo in osnovna oblika za letalo, ki sta kretani na istem mestu in ena za 
drugo, brez premora. Če bi bil premor večji in kretnje ne bi bile kretane vse na istem mestu, to 
ne bi pomenilo letalonosilke, ampak ladja in letalo. 
  +   




Opis kretnje: za besedo letalonosilka sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji 
sta dominantna in nedominantna roka rahlo usločeni in sta usmerjeni naprej. Prsti na obeh rokah 
so v stiku, komolca sta dvignjena. Pri drugi kretnji je roka v obliki črke Y iz abecede znakovnih 
jezikih, pri nedominantni roki pa je dlan iztegnjena in usmerjena navzgor. 
Gibanje: začetno gibanje je v komolcih, pri katerem se roki premakneta naprej. Pri drugi kretnji 
je začetno gibanje v komolcu dominantne roke, ki se z višine čela premakne v nevtralni kretalni 
prostor, kjer se postavi nad nedominantno roko in skupaj nadaljujeta gibanje naprej. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor, ob čelu 
Mimika: napeta lica 
Znakotvorna razlaga: beseda letalonosilka je prekretana kot zložena kretnja, saj sta združeni 
osnovna kretnja za ladjo, v katero je že asimiliran določevalec velikosti in oblike, ter osnovna 
kretnja za letalo z obliko podlage, na katero letalo prileti. Kretnja za letalo in kretnja za podlago 
sta kretani simultano. 
    +       




Opis kretnje: za besedo letalonosilka sta odkretani dve kretnji. Pri prvi kretnji sta dlani na obeh 
rokah iztegnjeni in z notranjo stranjo usmerjeni navzdol. Roki sta pokrčeni v komolcu vsaka na 
svoji strani. Pri drugi kretnji sta dominantna in nedominantna roka rahlo usločeni in sta 
usmerjeni naprej. Prsti na obeh rokah so v stiku. 
Gibanje: gibanje se začne v komolcih, roki se premakneta naprej. Pri drugi kretnji se gibanje 
začne v komolcih, s katerim se roki premakneta naprej. 
Mesto kretanja: višina ramen, v nevtralnem kretalnem prostoru 
Mimika: nevtralna  
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Znakotvorna razlaga: beseda letalonosilka je prekretana zloženo iz osnovne reducirane 
kretnje za leteti (kot ptica) in osnovne kretnje za ladjo.  
Pri osnovni kretnji za leteti (kot ptica) se je reduciralo gibanje, saj se je iz začetnega gibanja v 
zapestjih in komolcih gor in dol premaknilo na začetno gibanje v komolcih naprej.  
     
LETETI 
 
       +    




Opis kretnje: za besedo izkrcati je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Nedominantna roka 
ima odprto dlan, ki je usmerjena na notranjo stran. Dominantna roka je v obliki skrčenega V in 
je usmerjena navzdol. 
Gibanje: nedominantna roka se ne premika. Gibanje dominantne roke se začne v komolcu tako, 
da se rahlo pokrčena prsta ob nedominantni dlani dvakrat hitro odmakneta od nedominantne 
proti dominantni strani. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor in dominantna stran 
Mimika: rahlo izpihovanje  
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Znakotvorna razlaga: beseda izkrcati je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovni kretnji 
za stati spremenita oblika in gibanje na dominantni roki ter usmerjenost dlani na nedominantni 
roki. 
Osnovna oblika kretnje stati je dvoročna. Dlan nedominantne roke je z notranjo stranjo 
usmerjena navzgor. Dominantna roka je v obliki črke V iz abecede slovenskega znakovnega 
jezika, ki je obrnjena navzdol. Nedominantna roka je kot podlaga, na katero je položena oblika 
dominantne roke. 
   
STATI 
 
Novotvorjena kretnja je spremenila obliko iz narobe obrnjenega V v skrčen V, gibanje iz 
mirovanja v intenziven odmik v dominantno stran na dominantni roki in usmerjenost dlani iz 
navzgor v navznoter. 
 →     
 STATI                                                           IZKRCATI 
 
I-2 IZKRCATI 
Opis kretnje: za besedo izkrcati je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dominantna in 
nedominantna roka sta v obliki skrčenega V in sta usmerjeni navzdol. 
Gibanje: začetno gibanje je v zapestju, s kratkim sunkovitim gibom se roki nekajkrat izmenjaje 
premakneta gor in dol.  
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Mesto kretanja: izven kretalnega prostora, na nedominantni strani 
Mimika: rahlo izpihovanje 
Znakotvorna razlaga: beseda izkrcati je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovni kretnji 
za stati spremenita oblika in gibanje na dominantni roki ter oblika in gibanje na nedominantni 
roki. Možno je, da sta se kretnji na dominantni in nedominantni roki asimilirali v obliki, gibanju 
in usmerjenosti dlani. Roki opravljata enako delo, zato ni več razlike med dominantno in 
nedominantno roko, zato bi to lahko bil primer popolne fonetične asimilacije. 
Osnovna oblika kretnje stati je dvoročna. Dlan nedominantne roke je z notranjo stranjo 
usmerjena navzgor. Dominantna roka je v obliki črke V iz abecede slovenskega znakovnega 
jezika in je obrnjena navzdol. Nedominantna roka je kot podlaga, na katero je položena oblika 




Novotvorjena kretnja je spremenila obliko obeh rok iz narobe obrnjenega V v skrčen V, gibanje 
iz mirovanja v intenzivne izmenjajoče se odmike v dominantno stran in usmerjenost iz navzdol 
v naprej. 
  →     





I-3, I-4, I-5 IZKRCATI 
Opis kretnje: kretajo I-3 zasesti, I-4 pripluti in I-5 zasedeno. 
 
I-6 IZKRCATI 
Opis kretnje: za besedo izkrcati je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dominantna in 
nedominantna roka sta v obliki skrčenega V in sta usmerjeni navzdol. 
Gibanje: nedominantna roka miruje. Začetno gibanje je v zapestju, s kratkim sunkovitim gibom 
se dominantna roka dvakrat premakne od nedominantne roke proti desni. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor, dominantna stran 
Mimika: rahlo izpihovanje 
Znakotvorna razlaga: beseda izkrcati je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovni kretnji 
za stati spremenita oblika in gibanje na dominantni roki ter oblika in usmerjenost dlani na 
nedominantni roki. Možno je, da sta se kretnji na dominantni in nedominantni roki asimilirali 
v obliki in usmerjenosti dlani, zato je bi to lahko bil primer delne fonetične asimilacije. 
Osnovna oblika kretnje stati je dvoročna. Dlan nedominantne roke je z notranjo stranjo 
usmerjena navzgor. Dominantna roka je v obliki črke V iz abecede slovenskega znakovnega 
jezika in je obrnjena navzdol. Nedominantna roka je kot podlaga, na katero je položena oblika 
dominantne roke.  
 
STATI 
Novotvorjena kretnja je spremenila obliko dominantne roke iz narobe obrnjenega V v skrčen V 
in gibanje iz mirovanja v intenziven odmik v dominantno stran. Spremenili sta se tudi oblika in 
usmerjenost nedominantne roke iz navzgor obrnjene dlani v skrčeni V in iz usmerjenosti 
navzgor v usmerjenost navznoter.  
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   →         
             STATI                                                       IZKRCATI                
I-7, I-9 IZKRCATI 
Opis kretnje: za besedo izkrcati je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Palec in ostali prsti 
na nedominantni roki tvorijo krog, notranja stran dlani je obrnjena navznoter. Dominantna roka 
je v obliki skrčenega V in je usmerjena navzdol. 
Gibanje: nedominantna roka miruje. Z začetnim gibanjem v komolcu se dominantna roka 
premakne na svojo stran.  
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: kratki izpihi  
Znakotvorna razlaga: beseda izkrcati je prekretana kot tvorjena kretnja, saj so osnovni kretnji 
za stati spremenjeni oblika in gibanje na dominantni roki ter oblika in usmerjenost dlani na 
nedominantni roki. 
Osnovna oblika kretnje stati je dvoročna. Dlan nedominantne roke je z notranjo stranjo 
usmerjena navzgor. Dominantna roka je v obliki črke V iz abecede slovenskega znakovnega 
jezika in je obrnjena navzdol. Nedominantna roka je kot podlaga, na katero je položena oblika 





Novotvorjena kretnja je spremenila obliko dominantne roke iz narobe obrnjenega V v skrčen 
V, gibanje iz mirovanja v intenziven odmik v dominantno stran in usmerjenost iz navzdol v 
naprej. Spremenili sta se oblika in usmerjenost na nedominantni roki iz ravne navzgor 
usmerjene dlani v obliko prstov, ki tvorijo krog, in iz usmerjenosti navzgor v usmerjenost 
navznoter.  
  →      
STATI                                                                      IZKRCATI            
 
I-8 IZKRCATI 
Opis kretnje: za besedo izkrcati je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Dominantna roka je 
v obliki skrčenega V in je usmerjena navzdol. 
Gibanje: začetno gibanje je v zapestju, s kratkim sunkom se oblika roke dvakrat premakne od 
sredine proti desni. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor, dominantna stran 
Mimika: pihanje 
Znakotvorna razlaga: beseda izkrcati je prekretana kot tvorjena kretnja, saj sta se osnovni 
kretnji za stati spremenila oblika in gibanje na dominantni roki ter se je reduciral del kretnje, ki 
ga kaže nedominantna roka.  
Osnovna oblika kretnje stati je dvoročna. Dlan nedominantne roke je z notranjo stranjo 
usmerjena navzgor. Dominantna roka je v obliki črke V iz abecede slovenskega znakovnega 
jezika in je obrnjena navzdol. Nedominantna roka je kot podlaga, na katero je položena obila 





Novotvorjena kretnja je spremenila obliko iz narobe obrnjenega V v skrčen V, gibanje iz 
mirovanja v intenziven dvakratni odmik v dominantno stran na dominantni roki. Nedominantna 
roka se je reducirala.  
  →     
STATI                             IZKRCATI 
      
I-10 IZKRCATI 
Opis kretnje: za besedo izkrcati je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Nedominantna roka 
je z dlanjo usmerjena navzgor. Dominantna roka je v obliki skrčenega V, usmerjena je navzdol 
in se navpično dotikata nedominantne roke. 
Gibanje: nedominantna roka miruje. Začetno gibanje je v komolcu, dominantna roka se dvigne 
od nedominantne in se postavi levo od nje. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor, nedominantna stran  
Mimika: rahel spust obrvi, rahlo izpihovanje. 
Znakotvorna razlaga: beseda izkrcati je prekretana kot tvorjena kretnja, saj sta se osnovni 
kretnji za stati spremenili oblika in gibanje na dominanti roki. 
Osnovna oblika kretnje stati je dvoročna. Dlan nedominantne roke je z notranjo stranjo 
usmerjena navzgor. Dominantna roka je v obliki črke V iz abecede slovenskega znakovnega   
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jezika in je obrnjena navzdol. Nedominantna roka je kot podlaga, na katero je položena oblika 
dominantne roke.  
 
STATI 
Novotvorjena kretnja je spremenila obliko dominantne roke iz narobe obrnjenega V v skrčen 
V, gibanje iz mirovanja v odmik na dominantno stran.  
  →     
           STATI                                                          IZKRCATI          
 
I-1 PARKIRIŠČE 
Opis kretnje: za besedo parkirišče sta odkretani dve kretnji, prva kretnja je dvoročna, druga 
pa enoročna. Pri prvi kretnji roki oblikujeta črko P, pri drugi kretnji pa ima dominantna roka 
iztegnjeno dlan v kretnji NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete oz. za vozila. 
Gibanje: prva kretnja miruje. Pri drugi kretnji je začetno gibanje v komolcu, pri katerem 
dominantna roka trikrat po zraku potreplja od sredine proti dominantni strani. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkirišče je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovna 
kretnja NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete oz. kretnja za vozilo razlikuje tako, da ima   
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spremenjeno smer gibanja iz ravnega v tapkanje po zraku v dominantni smeri. Spredaj ima 
dodano še črko P iz dvoročne abecede slovenskega znakovnega jezika, kar lahko nakazuje na 
posnemanje cestne oznake za parkirišče. 
 →     
 NAHAJATI.SE-KL                                            PARKIRIŠČE 
 
I-2, I-6 PARKIRIŠČE 
Opis kretnje: za besedo parkirišče je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dominantna in 
nedominantna roka sta iztegnjeni v kretnji NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete oz. vozila. 
Roki sta ena zraven druge. 
Gibanje: nedominantna roka miruje. Začetno gibanje je v komolcu, pri katerem dominantna 
roka trikrat po zraku potreplja od sredine proti dominantni strani. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: rahlo prikimanje  
Znakotvorna razlaga: beseda parkirišče je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovna 
kretnja NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete oz. kretnja za vozilo, ki jo kaže nedominantna 
roka, preoblikuje, tako da se ji pri dominantni roki spremeni smer gibanja iz ravnega v tapkanje 
po zraku v dominantni smeri. 
 




                     NAHAJATI.SE-KL (d. r. in n. r.) PARKIRIŠČE 
 
I-3 PARKIRIŠČE 
Opis kretnje: za besedo parkirišče so odkretane tri kretnje. Prvi dve sta dvoročni, tretja 
enoročna. Pri prvi kretnji sta dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji 
za avto. Pri drugi kretnji sta obe roki v kretnji NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete. Pri 
tretji kretnji je dlan dominantne roke iztegnjena z razširjenimi prsti in usmerjena navzdol. 
Gibanje: prva kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno. Pri drugi kretnji je 
nedominantna roka miruje, dominantna roka pa trikrat po zraku potreplja od sredine proti 
dominantni strani, z začetnim gibanjem v komolcu. Pri tretji kretnji se dominantna roka premika 
krožno z začetnim gibanjem v komolcu. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkirišče je prekretana kot zložena kretnja, saj se osnovna 
kretnja za avto zloži s kretnjo NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete oz. s kretnjo za vozilo. 
NAHAJATI.SE-KL, ki ga kaže nedominantna roka, se preoblikuje, tako da se mu pri 
dominantni roki spremeni smer gibanja iz ravnega v tapkanje po zraku v dominantni smeri. To 
se zloži s kretnjo za območje. 
       →      




  +    +   
            AVTO                                    PARKIRIŠČE                                OBMOČJE  
 
I-4, I-5, I-8 PARKIRIŠČE 
Opis kretnje: za besedo parkirišče je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Dominantna roka 
je v kretnji NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete oz. vozila. 
Gibanje: dominantna roka z začetnim gibanjem v komolcu po zraku trikrat potreplja po zraku 
od sredine proti dominantni strani. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkirišče je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovna 
kretnja NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete oz. kretnja za vozilo od osnovne kretnje 
razlikuje tako, da ima spremenjeno smer gibanja iz ravnega v tapkanje po zraku v dominantni 
smeri. 
 
 →  




I-7, I-9 PARKIRIŠČE 
Opis kretnje: za besedo parkirišče sta odkretani dve kretnji. Prva kretnja je dvoročna, druga 
pa enoročna z ostankom iz prve kretnje. Pri prvi kretnji sta dominantna in nedominantna roka 
v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Pri drugi kretnji je dominantna roka v kretnji 
NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete. 
Gibanje: prva kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno. Pri drugi kretnji je 
začetno gibanje v komolcu, pri katerem dominantna roka trikrat potreplja od sredine proti 
dominantni strani. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: rahlo prikimavanje 
Znakotvorna razlaga: beseda parkirišče je prekretana kot zložena kretnja, saj se osnovna za 
avto zloži s kretnjo NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete oz. kretnjo za vozilo. Kretnja za 
avto se reducira, saj je nadaljnje pokazana z nedominantno roko. Kretnja se sinhrono izvede s 
klasifikatorjem, ki se od osnovne kretnje razlikuje tako, da ima spremenjeno smer gibanja iz 
ravnega v tapkanje po zraku v dominantni smeri. 
 →  
                                  NAHAJATI.SE-KL                   PARKIRIŠČE 
 
   +    




Opis kretnje: za besedo parkirišče so odkretane tri kretnje. Pri prvi kretnji sta dominantna in 
nedominantna roka iztegnjeni in sta ena ob drugi, dlani sta obrnjeni navzdol. Pri drugi kretnji 
sta dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Pri tretji kretnji 
sta dominantna in nedominantna roka iztegnjeni naprej. Dominantna roka je nad nedominantno 
in dlani sta obrnjeni ena proti drugi. 
Gibanje: pri prvi kretnji je začetno gibanje v komolcu, roki se od sredine premakneta vsaka na 
svojo stran. Druga kretnja je v gibanju upravljanja z volanom levo in desno. Pri tretji kretnji 
dominantna roka naredi polkrožno gibanje nad nedominantno roko, nato se roki rahlo 
premakneta na desno in se gibanje ponovi. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor, dominantna stran 
Mimika: rahel dvig obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda parkirišče je prekretana kot zložena kretnja, saj se kretnja za 
prikaz prostora zloži z osnovno kretnjo za avto, ta pa s kretnjo NAHAJATI.SE-KL za ploščate 
predmete oz. kretnjo za vozilo, ki se od osnovne kretnje razlikuje tako, da ima spremenjeno 
smer gibanja iz ravnega v krožno premikanje po zraku v dominantni smeri. 
  +  +  
                            PROSTOR                                      AVTO                  NAHAJATI.SE-KL 
 
I-1, I-4, I-6, I-10 PARKIRNINA 
Opis kretnje: za besedo parkirnina sta odkretani dve kretnji. Dominantna roka pri prvi kretnji 
je v kretnji NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. vozila. Dlan druge kretnje je v obliki 
ščipalke. I-1 ima pred prvo kretnjo dodano črko P iz dvoročne abecede slovenskega znakovnega 
jezika. 
Pri prvi kretnji I-10 sta dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za 
avto. Dlan druge kretnje je v obliki ščipalke.  
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Gibanje: prva kretnja z začetnim gibanjem v komolcih z roko trikrat potreplja po zraku od 
sredine proti dominantni strani. Pri drugi kretnji se palec in kazalec podrgneta. Pri I-10 je 
gibanje v upravljanju z volanom levo in desno. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkirnina je prekretana zloženo iz osnovne kretnje za 
parkirišče, ki je že tvorjena, saj se je osnovni kretnji za NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov 
oz. kretnji za vozilo spremenila smer gibanja in osnovne kretnje za denar. I-1 ima spredaj 
dodano še črko P dvoročne iz abecede slovenskega znakovnega jezika, kar lahko nakazuje na 
sposojeno kretnjo iz govorjenega jezika.  
Tukaj je novotvorjenka semantično predvidljiva, saj je iz sestavnih delov razviden pomen 
parkirnine.  
Tudi kretnja I-10 je zložena iz osnovne kretnje za avto in osnovne kretnje za denar. Tukaj je 
novotvorjenka semantično manj predvidljiva, saj iz sestavnih delov ni razviden pomen 
parkirnine. Brez konteksta mogoče tvorjenka ne bi bila razumljena v takem pomenu.  
I-1 
 →     
 NAHAJATI.SE-KL                                            PARKIRIŠČE 
       +  





  +   




 →   
                                NAHAJATI.SE-KL                       PARKIRIŠČE 
 
  +   





I-2, I-3, I-5, I-7, I-8, I-9 PARKIRNINA 
Informatorji odkretajo stavek, da »parkirišča ni treba plačati ali da je parkirišče brezplačno«. 
I-1 PARKOMAT 
Opis kretnje: za besedo parkomat sta odkretani dve kretnji, prva je dvoročna, druga je 
enoročna. Pri prvi kretnji je dlan dominantne in nedominantne roke iztegnjena in z notranjo 
stranjo obrnjena navzdol. Roki sta v stiku. Pri drugi kretnji palec in kazalec dominantne roke 
oblikujeta krog, ostali prsti so zaprti. Dlan je usmerjena naprej. 
Gibanje: pri prvi kretnji se roki z začetnim gibanjem v komolcih premakneta vsaka na svojo 
stran, dlani se obrneta navznoter in pomakneta navzdol. Pri drugi kretnji palec in kazalec 
dvakrat frcneta naprej. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkomat je verjetno prekretana opisno iz kretnje za obliko 
parkomata in »vstaviti kovance«. 
        
               DOLOČEVALEC OBLIKE                              VSTAVITI KOVENEC 
 
I-2 PARKOMAT 
Opis kretnje: za besedo parkomat so odkretane tri kretnje, prva in tretja sta enoročni, druga je 
dvoročna. Dominantna roka pri prvi kretnji je v kretnji NAHAJATI.SE-KL ploščatih 
predmetov oz. v kretnji za vozilo. Pri drugi kretnji je dlan dominantne in nedominantne roke 
iztegnjena in z notranjo stranjo obrnjena navzdol. Roki sta v stiku. Pri tretji kretnji je 
dominantna roka v obliki ščipalke. 
Gibanje: pri prvi kretnji dominantna roka z začetnim gibanjem v zapestju trikrat potepta po 
zraku in se hkrati z začetnim gibanjem v komolcu premika na dominantno stran. Pri drugi   
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kretnji se roki z začetnim gibanjem v komolcih premakneta vsaka na svojo stran, dlani se 
obrneta navznoter in pomakneta navzdol. Pri tretji kretnji oblika roke z začetnim gibanjem v 
komolcih naredi dva kratka giba naprej. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkomat je prekretana opisno iz parkirišča, kretnje za obliko 
parkomata in »vstavljati kartico«. 
 →   
                                NAHAJATI.SE-KL                       PARKIRIŠČE 
             
         PARKIRIŠČE                             DOLOČEVALEC OBLIKE       VSTAVITI KARTICO 
I-3, I-4 PARKOMAT 
Kretnja ni bila odkretana. 
 
I-5 PARKOMAT 
Opis kretnje: za besedo parkomat sta odkretani dve kretnji, ki sta enoročni. Dominantna roka 
pri prvi kretnji je v kretnji NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. v kretnji vozilo. Pri 
drugi kretnji je dominantna roka v obliki ščipalke.  
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Gibanje: pri prvi kretnji dominantna roka z začetnim gibanjem v zapestju trikrat potepta po 
zraku in se hkrati z začetnim gibanjem v komolcu premika na dominantno stran. Pri drugi oblika 
roka z začetnim gibanjem v komolcih naredi dva kratka giba naprej. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkomat je prekretana opisno iz kretnje za parkirišče in 
»vstaviti kartico«. 
 →   
                                NAHAJATI.SE-KL                       PARKIRIŠČE 
 
       
                                           PARKIRIŠČE                  VSTAVITI KARTICO 
I-6 PARKOMAT 
Opis kretnje: za besedo parkomat sta odkretani dve kretnji, prva je enoročna, druga je 
dvoročna. Dominantna roka pri prvi kretnji je v kretnji NAHAJATI.SE-KL ploščatih 
predmetov oz. v kretnji za vozilo. Pri drugi kretnji sta kazalca dominantne in nedominantne 
roke v drugem členku pokrčena, palca sta iztegnjena in ostali prsti so zaprti. Dlani sta z notranjo 
stranjo obrnjeni navzdol. Roki sta v stiku.  
Gibanje: pri prvi kretnji dominantna roka z začetnim gibanjem v zapestju trikrat potepta po 
zraku in se hkrati z začetnim gibanjem v komolcu premika na dominantno stran. Pri drugi   
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kretnji se roki z začetnim gibanjem v komolcih premakneta vsaka na svojo stran, dlani se 
obrneta navznoter in pomakneta navzdol.  
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkomat je prekretana zloženo iz kretnje za parkirišče, ki je že 
tvorjena, saj se je osnovni kretnji za NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. kretnji za 
vozilo spremenila smer gibanja iz ravnega v tapkanje po zraku v dominantni smeri. Zraven te 
že tvorjene kretnje se je torej zložila kretnja za določevalec velikosti in oblike. 
 →   
                                NAHAJATI.SE-KL                       PARKIRIŠČE 
 +     
                       PARKIRIŠČE                                  DOLOČEVALEC OBLIKE 
 
I-7 PARKOMAT 
Opis kretnje: za besedo parkomat so odkretane tri kretnje, prva in tretja sta dvoročni, druga je 
enoročna. Pri prvi kretnji je dlan dominantne in nedominantne roke iztegnjena in z notranjo 
stranjo obrnjena navzdol. Roki sta v stiku. Pri drugi kretnji palec in kazalec dominantne roke 
oblikujeta krog, ostali prsti so zaprti. Dlan je usmerjena naprej. Pri tretji kretnji je dlan 
dominantne in nedominantne roke usmerjena naprej, palec in kazalec ta pokrčena v drugem 
členku, ostali prsti so zaprti.  
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Gibanje: pri prvi kretnji se roki z začetnim gibanjem v komolcih premakneta vsaka na svojo 
stran, dlani se obrneta navznoter in pomakneta navzdol. Pri drugi kretnji palec in kazalec 
dvakrat frcneta naprej. Pri tretji kretnji z začetnim gibanjem v komolcu se palca in kazalca 
pomakneta vsak na svojo stran. Kazalec se z začetnim gibanjem v prvem členku približa palcu. 
Palec in kazalec na vsaki roki sta v kontaktu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkomat je prekretana opisno iz kretnje za obliko parkomata in 
»vstaviti kovance in kartice«. 
       
        DOLOČEVALEC OBLIKE                  VSTAVITI KOVANCE      VSTAVITI KARTICE 
I-8 PARKOMAT 
Opis kretnje: za besedo parkomat je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Palec in kazalec 
dominantne roke oblikujeta krog, ostali prsti so zaprti. Dlan je usmerjena naprej. 
Gibanje: palec in kazalec dvakrat frcneta naprej. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: kratki izpihi 
Znakotvorna razlaga: beseda parkomat je prekretana opisno iz kretnje »metati kovance«. Brez 
konteksta ta kretnja verjetno ne bi bila razumljena kot parkomat.  
        




Opis kretnje: za besedo parkomat so odkretane štiri kretnje, ki so dvoročne. Pri prvi kretnji je 
dlan dominantne in nedominantne roke obrnjena proti telesu in je na višini ramen, prsti so 
razširjeni. Pri drugi kretnji je dlan dominantne in nedominantne roke iztegnjena in z notranjo 
stranjo obrnjena navzdol. Roki sta v stiku. Pri tretji kretnji sta dlani dominantne in 
nedominantne roke rahlo usločeni, notranji strani dlani sta usmerjeni navzgor. Prsti 
nadominantne roke so usmerjeni od telesa, prsti dominantne roke pa so usmerjeni k 
nedominantni roki. Dlan nedominantne roke pri četrti kretnji je iztegnjena in usmerjena 
navzgor. Palec dominantne roke se dotika dlani nedominantne roke. Vsi ostali prsti so zaprti.   
Gibanje: pri prvi kretnji dlani z začetnim gibanjem v komolcih in zapestjih naredita polkrožen 
gib navzdol. Pri drugi kretnji se roki z začetnim gibanjem v komolcih premakneta vsaka na 
svojo stran, dlani se obrneta navznoter in pomakneta navzdol. Pri tretji kretnji nedominantna 
roka prav tako miruje, dominantna podrsa po njej. Pri četrti kretnji nedominantna roka miruje, 
dominantna pa s palcem podrgne po njej v smeri od telesa naprej. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru, v višini ramen 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkomat je prekretana opisno iz kretnje za »avtomatsko oz. 
avtomat«, kretnje za določevalec velikosti in obliko parkomata, kretenj »za« in »plačati«. 
     
                           AVTOMATSKO                                  DOLOČEVALEC OBLIKE    
      




Opis kretnje: za besedo parkomat so odkretane štiri kretnje, ki so dvoročne. Pri prvi kretnji je 
dlan dominantne in nedominantne roke iztegnjena in z notranjo stranjo obrnjena navzdol. Roki 
sta v stiku. Pri drugi kretnji je dlan dominantne in nedominantne roke obrnjena proti telesu in 
je na višini ramen, prsti so razširjeni. Pri tretji kretnji sta dominantna in nedominantna roka v 
obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Pri četrti kretnji sta dominantna in nedominantna roka 
iztegnjeni naprej. Dominantna roka je nad nedominantno roko, dlani sta obrnjeni ena proti 
drugi.  
Gibanje: pri prvi kretnji se roki z začetnim gibanjem v komolcih premakneta vsaka na svojo 
stran, dlani se obrneta navznoter in pomakneta navzdol. Pri drugi kretnji dlani z začetnim 
gibanjem v komolcih in zapestjih naredita polkrožen gib navzdol. Pri tretji kretnji sta 
dominantna in nedominantna roka v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim 
gibanjem v komolcih. Pri četrti kretnji nedominantna roka miruje, dominantna se iz dominantne 
strani pripelje nad nedominantno roko. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru, dominantna stran v višini ramen 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda parkomat je prekretana opisno iz kretnje za obliko parkomata, 
kretnje za »avtomatsko oz. avtomat«, kretnje za »avto« in »parkirati«. 
        
              DOLOČEVALEC OBLIKE                                    AVTOMATSKO 
    
           AVTO                                PARKIRATI  
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I-1, I-5 PREDOR 
Opis kretnje: za besedo predor je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dlan nedominantne 
roke je iztegnjena in usmerjena na notranjo stran. Dlan dominantne roke je iztegnjena in 
obrnjena navzdol, dotika se nedominantne roke. 
Gibanje: gibanje se začne v komolcu, dominantna roka se v loku premakne proti dominantni 
strani. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: rahel spust obrvi 
Znakotvorna razlaga: beseda predor je prekretana kot obok, zato kretnja ni tvorjena. Obok je 
prikazan z dominantno in nedominantno roko, kjer sta dlani rahlo usločeni in usmerjeni 
navzdol. V loku se pomakneta vsaka na svojo stran. 




Opis kretnje: za besedo predor je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dlan nedominantne 
roke je rahlo usločena in je obrnjena navzdol. Pri drugi je dlan dominantne roke prav tako rahlo 
usločena in obrnjena navzdol. 
Gibanje: nedominantna roka se ne premika. Dominantna roka se z začetnim gibom v komolcu 
nekajkrat pomika pod nedominantno roko. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda predor je prekretana kot zložena kretnja, saj sta osnovni kretnji 
obok in predreti reducirani. Kretnja za predreti je dvoročna, nedominantna roka je iztegnjena 
in z dlanjo usmerjena navznoter, dominantna roka pa ima iztegnjen kazalec, ostale prste pa 
zaprte, ter se z njim dotika dlani nedominantne roke. Predreti je pokazano samo z dominantno 
roko, ki ima spremenjeno obliko, namesto iztegnjenega kazalca in pokrčenih ostalih prstov je   
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dlan rahlo usločena, kar lahko pomeni dodajanje fonemov Reducira se še prvotno gibanje, ki je 
krožno in izvira v zapestju. V predstavljeni kretnji pa poteka ravno. Pri kretnji se reducira še 
obok, saj v kretnji sodeluje samo nedominantna roka, prvotno pa je kretnja sestavljena iz obeh. 
       
OBOK 





I-3, I-7 PREDOR 
Opis kretnje: za besedo predor je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dlan nedominantne 
roke je rahlo usločena in je obrnjena navzdol. Dlan dominantne roke je obrnjena navzdol, na 
roki je iztegnjen kazalec, ostali prsti so zaprti.  
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Gibanje: nedominantna roka miruje. Dominantna roka se z začetnim gibom v komolcu 
premakne pod nedominantno roko. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda predor je prekretana kot zložena kretnja, saj sta osnovni kretnji 
obok in predreti reducirani. Kretnja za predreti je dvoročna, nedominantna roka je iztegnjena 
in z dlanjo usmerjena navznoter, dominantna roka pa ima iztegnjen kazalec in ostale prste zaprte 
ter se z njim dotika dlani nedominantne roke. Predreti je pokazano samo z dominantno roko, ki 
ima iztegnjen kazalec in pokrčene vse ostale prste. Reducira se tudi prvotno gibanje, ki je 
krožno in izvira v zapestju. V predstavljeni kretnji pa poteka ravno. Pri kretnji se reducira še 
obok, saj v kretnji sodeluje samo nedominantna roka, prvotno pa je kretnja sestavljena iz obeh. 
       
OBOK 






I-4, I-9, I-10 PREDOR 
Opis kretnje: za besedo predor sta odkretani dve kretnji. Pri prvi kretnji sta dominantna in 
nedominantna roka rahlo usločeni in sta obrnjeni navzdol ter se bočno dotikata. Pri drugi kretnji 
je dlan nedominantne roke rahlo usločena in je obrnjena navzdol. Dlan dominantne roke je 
obrnjena navzdol, na roki je iztegnjen kazalec, ostali prsti so zaprti. 
Gibanje: pri prvi kretnji se gibanje začne v komolcih in roki se v loku premakneta navzdol 
vsaka na svojo stran. Pri drugi kretnji se nedominantna roka ne premika. Dominantna roka se z 
začetnim gibom v komolcu premakne pod nedominantno roko. Pri I-4 je vrstni red obrnjen, 
torej se najprej dominantna roka premakne pod nedominantno, nato se obe roki v loku 
premakneta navzdol. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda predor je prekretana kot zložena kretnja iz osnovne kretnje obok 
in reducirane kretnje za predreti in obok. Kretnja za predreti je dvoročna, nedominantna roka 
je iztegnjena in z dlanjo usmerjena navznoter, dominantna roka pa ima iztegnjen kazalec in 
ostale prste zaprte ter se z njim dotika dlani nedominantne roke. Predreti je pokazano samo z 
dominantno roko, ki ima iztegnjen kazalec in pokrčene vse ostale prste. Reducira se tudi 
prvotno gibanje, ki je krožno in izvira v zapestju. V predstavljeni kretnji pa poteka ravno. Druga 
kretnja je sestavljena, poleg kretnje za predreti, še iz reducirane kretnje za obok, saj v kretnji 
sodeluje samo nedominantna roka, prvotno pa je kretnja sestavljena iz obeh.  
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OBOK 
     
PREDRETI 
  +   
 OBOK                           PREDOR 
 
I-6, I-8 PREDOR 
Opis kretnje: za besedo predor sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji je dlan 
nedominantne roke iztegnjena naprej in je usmerjena na notranjo stran kretalnega prostora. Dlan 
dominantne roke je iztegnjena in obrnjena navzdol, dotika se nedominantne roke. Pri drugi 
kretnji dlan nedominantne roke ohrani obliko iz prve kretnje, na dominantni roki pa je iztegnjen 
kazalec, vsi ostali prsti so zaprti.  
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Gibanje: pri prvi kretnji se nedominantna roka ne premika. Dominantna roka se v loku 
premakne proti dominantni strani. Pri drugi kretnji se dominantna roka z začetnim gibanjem v 
komolcu premakne ob nedominantni roki. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: rahlo prikimavanje 
Znakotvorna razlaga: beseda predor je prekretana kot zložena kretnja iz osnovne kretnje obok 
in reducirane kretnje za predreti in obok. Kretnja za predreti je dvoročna, nedominantna roka 
je iztegnjena in z dlanjo usmerjena navznoter, dominantna roka pa ima iztegnjen kazalec in 
ostale prste zaprte ter se z njim dotika dlani nedominantne roke, na kateri se zavrti. Predreti je 
pokazano samo z dominantno roko, ki ima iztegnjen kazalec in pokrčene vse ostale prste. 
Reducira se tudi prvotno gibanje, ki je krožno in izvira v zapestju. V predstavljeni kretnji pa 
poteka ravno. Druga kretnja je sestavljena, poleg kretnje za predreti, še iz reducirane kretnje za 
obok, saj v kretnji sodeluje samo nedominantna roka, prvotno pa je kretnja sestavljena iz obeh. 
Reducirani kretnji za obok in predreti sta simultani. 
 
       
OBOK 





                                                  I-6                                       I-8 




Opis kretnje: za besedo iztiriti je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dominantna in 
nedominantna roka sta v kretnji NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. v kretnji za vozilo. 
Gibanje: začetni gibanji sta v komolcu in v zapestju, roka se iz sredine premakne naprej proti 
dominantni strani, istočasno se roka obrne v zapestju tako, da se dlan obrne proti telesu. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: ustnice so rahlo povešene. 
Znakotvorna razlaga: beseda iztiriti je prekretana kot tvorjena kretnja, saj osnovno kretnjo 
NAHAJATI.SE-KL, ki jo kaže nedominantna roka, preoblikuje dominantna roka, tako da ji 
spremeni smer gibanja, iz ravnega v dominantno smer, in usmerjenost dlani, iz navzdol v 
navzgor. 
→   
                                NAHAJATI.SE-KL                         IZTIRITI 
I-2 IZTIRITI 
Opis kretnje: za besedo iztiriti je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dominantna in 
nedominantna roka sta v kretnji NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. v kretnji za vozilo. 
Dominantna roka je postavljena blizu ramena, nedominantna roka pa je iztegnjena naprej.  
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Gibanje: začetno gibanje v nedominantni rami in obeh zapestjih, pri tem se dlani usmerita v 
nedominantno stran. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: rahlo povešene ustnice 
Znakotvorna razlaga: beseda iztiriti je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovna kretnja 
za NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov, ki jo kažeta dominantna in nedominantna roka, 
preoblikuje, tako da se ji spremeni usmerjenost dlani iz navzdol v navzven. 
 →  
                      NAHAJATI.SE-KL                                        IZTIRITI 
 
I-3 IZTIRITI 
Opis kretnje: za besedo iztiriti je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Dlan dominantne roke 
je iztegnjena naprej in usmerjena na notranjo stran kretalnega prostora.  
Na nedominantni roki je viden ostanek kretnje za predor. 
Gibanje: začetni gibanji v komolcu in v zapestju, dominantna roka se rahlo premakne naprej, 
pri tem se dlan usmeri navzgor. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor, dominantna stran 
Mimika: izdih z odprtimi usti in rahlo kazanje jezika 
Znakotvorna razlaga: beseda iztiriti je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovna kretnja 
za vlak, ki jo kaže dominantna roka, preoblikuje, tako da se ji spremenita smer gibanja in 




 →   
                                        VLAK (r.)                                IZTIRITI 
I-4, I-9 IZTIRITI 
Opis kretnje: za besedo iztiriti sta odkretani dve kretnji, ki je dvoročna. Dlan nedominantne 
roke je iztegnjena in gleda na notranjo stran kretalnega prostora. Dlan dominantne roke je v 
obliki NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. kretnji za vozilo. 
Gibanje: z začetnim gibanjem v komolcu se dominantna roka iz sredine premakne proti 
dominantni strani. Pri I-9 je začetno gibanje v komolcu in telesu, pri katerem se dominantna 
roka rahlo pomakne navzgor, nato se rahlo premakne navzdol in v dominantno smer, pri tem se 
dlan z gibanjem v zapestju rahlo obrne v dominantno smer. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: napeta lica, izpih 
Znakotvorna razlaga: beseda iztiriti je prekretana kot tvorjena kretnja, saj je kretnja za obliko, 
verjetno, tira, ki ga kaže nedominantna roka, reducirana in simultano izvedena s kretnjo 
NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov. KL ploščatih predmetov ima spremenjeno gibanje iz 
ravnega na dominantno stran. 
Kretnja za obliko tira je dvoročna, dominantna in nedominantna roka sta usmerjeni naprej in 
sta z dlanema obrnjeni navznoter. 
 →     




Opis kretnje: za besedo iztiriti je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Dominantna roka je v 
obliki NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. v kretnji za vozilo. 
Gibanje: začetno gibanje je v komolcu in zapestju, pri tem se roka premakne od sredine proti 
dominantni strani in naprej, dlan se medtem usmeri na notranjo stran kretalnega prostora. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: rahlo povešene ustnice in napeta lica. 
Znakotvorna razlaga: beseda iztiriti je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovni del 
kretnje za vlak, ki ga kaže dominantna roka, preoblikuje, tako da se mu spremenita oblika, smer 
gibanja in usmerjenost dlani iz naprej usmerjenega V v NAHAJATI.SE-KL, iz krožnega 
gibanja v premik v loku na dominantno stran in iz usmerjenosti dlani navznoter v navzgor. 
 
I-6 IZTIRITI 
Opis kretnje: za besedo iztiriti je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dlan na nedominantni 
strani je iztegnjena naprej in je usmerjena na notranjo stran. Dominantna roka je v obliki črke 
V iz abecede slovenskega znakovnega jezika in je usmerjena naprej. Dominantna roka je blizu 
nedominantne roke, dlani sta usmerjeni ena proti drugi. 
Gibanje: začetni gibanji sta v komolcu in zapestju, pri tem se dominantna roka premakne proti 
dominantni strani, dlan pa se usmeri proti telesu. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: izgovori pf 
Znakotvorna razlaga: beseda iztiriti je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovni del 
kretnje za vlak, ki ga kaže dominantna roka, preoblikuje, tako da se mu spremenita usmerjenost 
in smer gibanja, iz usmerjenosti dlani navznoter v navzdol in iz krožnega gibanja v premik v 
loku na dominantno stran.  
  →  




Opis kretnje: za besedo iztiriti sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Dlan nedominantne 
roke v obliki črke V iz abecede slovenskega znakovnega jezika je iztegnjena naprej in 
usmerjena na notranjo stran kretalnega prostora. Dominantna roka je v obliki skrčenega V, 
usmerjena je naprej in obrnjena navzdol. Dominantna roka se nahaja blizu nedominantne, prsta 
sta obrnjena navzdol. 
Gibanje: začetno gibanje v komolcu, pri katerem se dominantna roka odmakne od 
nedominantne. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: rahlo napeta lica 
Znakotvorna razlaga: beseda iztiriti je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovni del 
kretnje za vlak, ki ga kaže dominantna roka, preoblikuje, tako da se mu spremenita oblika, smer 
gibanja in usmerjenost dlani, iz naprej usmerjenega V v skrčen V, iz krožnega gibanja v skok 
na dominantno stran in iz usmerjenosti dlani navznoter v navzdol. 
 
  →   
                                            VLAK (r.)                              IZTIRITI 
 
I-8 IZTIRITI  
Opis kretnje: za besedo iztiriti je odkretana ena kretnja, ki je enoročna. Dlan na dominantni 
roki je iztegnjena v obliki NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. kretnji za vozilo. 
Gibanje: z začetnim gibanjem v komolcu se roka iz sredine premakne navzdol in rahlo naprej 
na dominantno stran. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor 
Mimika: napeta lica 
Znakotvorna razlaga: beseda iztiriti je prekretana kot tvorjena kretnja, saj se osnovni kretnji 
NAHAJATI.SE-KL, ki ga kaže dominantna roka, preoblikuje, tako da se mu spremeni smer 
gibanja iz ravnega v zavoj na dominantno stran.  
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 →  
                                 NAHAJATI.SE-KL  IZTIRITI 
I-10 IZTIRITI 
Opis kretnje: za besedo iztiriti so odkretane tri kretnje. Prva in tretja kretnja sta dvoročni, druga 
kretnja je enoročna. Pri prvi kretnji sta dominantna in nedominantna roka v obliki 
NAHAJATI.SE-KL za vozilo, roki se bočno dotikata. Pri drugi kretnji sta iztegnjena palec in 
kazalec dominantne roke, nahajata se pod brado. Pri tretji kretnji sta dlani iztegnjeni in sta 
usmerjeni na notranjo stran kretalnega prostora. 
Gibanje: začetno gibanje je v komolcu, pri katerem se roki premakneta na nedominantno stran, 
nato se dominantna dlan z začetnim gibanjem v zapestju obrne tako, da je usmerjena izven 
kretalnega prostora. Pri drugi kretnji se dominantna roka z začetnim gibanjem v komolcu v loku 
premakne naprej. Pri tretji kretnji se z začetnima giboma v komolcu in zapestju roki rahlo 
premakneta na nedominantno stran. Istočasno se dominantna dlan obrne navzdol, 
nedominantna dlan pa navzgor. 
Mesto kretanja: nevtralni kretalni prostor, pod brado. 
Mimika: napeta lica 
Zankotvorna razlaga: beseda iztiriti je v slovenskem znakovnem jeziku razložena opisno, 
kako se vlak obrne ven. 
        




Opis kretnje: za besedo avtovlak je odkretanih pet kretenj, ki so dvoročne. Pri prvi kretnji sta 
dlani dominantne in nedominantne roke usmerjeni naprej, tako da je palec usmerjen navzgor. 
Kazalec in sredinec dominantne in nedominantne roke sta iztegnjena in rahlo razširjena, ostali 
prsti so zaprti. Dominantna roka je pomaknjena malo nazaj in je z iztegnjenima prstoma ob 
palcu nedominantne roke. Pri drugi kretnji sta dlani dominantne in nedominantne roke rahlo 
usločeni, notranji strani dlani sta usmerjeni navzgor. Prsti nedominantne roke so usmerjeni od 
telesa, prsti dominantne roke pa so usmerjeni k nedominantni roki. Pri tretji kretnji sta kazalec 
in sredinec dominantne in nedominantne roke iztegnjena in rahlo razširjena, ostali prsti so 
zaprti. Dlan je z notranjo stranjo obrnjena navzgor. Kazalec in sredinec dominantne in 
nedominantne roke sta usmerjena eden proti drugemu. Dominantna roka je za nedominantno. 
Pri četrti kretnji sta dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. 
Pri peti kretnji je dominantna roka v kretnji NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. vozila. 
Del pete kretnje je ostanek kretnje za avto, ki ga pokaže nedominantna roka. 
Gibanje: pri prvi kretnji nedominantna roka miruje, dominantna pa se z začetnim gibanjem v 
komolcu krožno giblje ob nedominantni roki. Pri drugi nedominantna roka prav tako miruje, 
dominantna podrsa po njej. Pri tretji kretnji sta dominantna in nedominantna roka v gibanju 
upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem v komolcih. Pri četrti kretnji 
dominantna roka z začetnim gibanjem v zapestju trikrat potepta po zraku in se hkrati z začetnim 
gibanjem v komolcu pomika proti telesu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: 
Znakotvorna razlaga: Beseda avtovlak je prekretana opisno, in sicer kot »vlak za prinesti 
avto«, položaj avtomobila je pokazan tudi s kretnjo NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete. 
      
          VLAK                            ZA                                                PRINESTI  
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                                         AVTO                                NAHAJATI.SE-KL 
 
I-2, I-10 AVTOVLAK 
Opis kretnje: za besedo avtovlak so odkretane štiri kretnje, ki so dvoročne. Pri prvi kretnji sta 
dominantna in nedominantna roka v obliki črke V iz slovenskega znakovnega jezika, ki je 
usmerjena naprej in navznoter. Usmerjeni sta naprej, tako da je palec usmerjen navzgor. 
Dominantna roka je pomaknjena malo nazaj in je z iztegnjenima prstoma ob palcu 
nedominantne roke. Pri drugi kretnji sta dominantna in nedominantna roka v obliki 
NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. vozila. Pri tretji kretnji sta dominantna in 
nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Pri četrti kretnji sta dominantna 
in nedominantna roka v obliki NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. vozila.  
Gibanje: pri prvi kretnji nedominantna roka miruje, dominantna pa se z začetnim gibanjem v 
komolcu krožno giblje ob nedominantni roki. Pri drugi kretnji dominantna roka I-2 z začetnim 
gibanjem v komolcu potuje od nedominantne roke  proti telesu. Pri drugi kretnji I-10 
dominantna roka z začetnim gibanjem v zapestju trikrat potepta po zraku in se hkrati z začetnim 
gibanjem v komolcu pomika od nedominantne roke proti telesu. Pri tretji kretnji sta dominantna 
in nedominantna roka v gibanju upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem v 
komolcih. Pri četrti kretnji dominantna roka z začetnim gibanjem v zapestju trikrat potepta po 
zraku in se hkrati z začetnim gibanjem v komolcu pomika proti telesu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: dvig obrvi, dvig glave 
Znakotvorna razlaga: beseda avtovlak je zložena iz osnovne kretnje za vlak in 
NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov. 
Pri obeh informatorjih se doda še kretnja za avto in se ponovi oblika klasifikatorja, s čimer je 
verjetno mišljena dodatna razlaga »da so gor na vlaku avtomobili in kako so na njem 
nameščeni«. Pri I-2 je to vidno z jasnim dvigom obrvi, kar nakazuje na nov stavek. I-10 pa z 
dvigom glave nakaže ločenost strukture.  
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 +   
VLAK                                 NAHAJATI.SE-KL  
I-3 AVTOVLAK 
Opis kretnje: za besedo avtovlak so odkretane štiri kretnje, ki so dvoročne. Pri prvi kretnji sta 
dominantna in nedominantna roka iztegnjeni in s palcem usmerjeni navzgor. Pri drugi kretnji 
sta dlani dominantne in nedominantne roke rahlo usločeni, notranji strani dlani sta usmerjeni 
navzgor. Prsti nadominantne roke so usmerjeni od telesa, prsti dominantne roke pa so usmerjeni 
k nedominantni roki. Pri tretji kretnji je dominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za 
avto, nedominantna roka je ostala v drži prve kretnje. Pri četrti kretnji je dominantna roka v 
obliki NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov oz. avta, nedominantna roka je ostala v drži 
prve kretnje. 
Gibanje: pri prvi kretnji nedominantna roka miruje, dominantna pa se z začetnim gibanjem v 
komolcu krožno giblje ob nedominantni roki. Pri drugi nedominantna roka prav tako miruje, 
dominantna podrsa po njej. Pri tretji kretnji je dominantna roka v gibanju upravljanja z volanom 
levo in desno z začetnim gibanjem v komolcih. Pri četrti kretnji dominantna roka z začetnim 
gibanjem v zapestju trikrat potepta po zraku in se hkrati z začetnim gibanjem v komolcu pomika 
od nedominantne roke proti telesu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda avtovlak je pri prekretana opisno, saj pokaže najprej kretnjo za 
vlak, potem kreta predlog za. Za tem še pokaže kretnjo za avto ter nato njegov klasifikator, s 
katerim pokaže, kako je avto nameščen na vlaku. Kretnja zato ni tvorjena.   
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         VLAK (r.)                    ZA                       VLAK IN AVTO           NAHAJATI.E-KL 
 
I-4 AVTOVLAK 
Opis kretnje: za besedo avtovlak so odkretane tri kretnje, ki so dvoročne. Pri prvi kretnji sta 
dominantna in nedominantna roka v obliki črke V iz abecede slovenskega znakovnega jezika 
Usmerjeni sta naprej, tako da sta palca usmerjena navzgor. Dominantna roka je pomaknjena 
malo nazaj in je z iztegnjenima prstoma ob palcu nedominantne roke. Pri drugi kretnji je 
dominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za avto, nedominantna roka je ostala v drži 
prve kretnje. Pri tretji kretnji je dominantna roka v obliki klasifikatorja ploščatih predmetov oz. 
avta, nedominantna roka je ostala v drži prve kretnje. Kretnja za vlak se še enkrat ponovi. 
Gibanje: pri prvi kretnji nedominantna roka miruje, dominantna pa se z začetnim gibanjem v 
komolcu krožno giblje ob nedominantni roki. Pri drugi kretnji je dominantna roka v gibanju 
upravljanja z volanom levo in desno z začetnim gibanjem v komolcih. Pri tretji kretnji 
dominantna roka z začetnim gibanjem v zapestju trikrat potepta po zraku in se hkrati z začetnim 
gibanjem v komolcu pomika od nedominantne roke proti telesu. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: spuščene obrvi  
Znakotvorna razlaga: beseda avtovlak je prekretana zloženo iz osnovne kretnje za vlak, 
osnovne kretnje za avto in osnovne kretnje NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete. Osnovni 
kretnji za vlak in avto se v drugem delu kretnje reducirata in se izvedeta simultano, saj 
nedominantna roke kaže ostanek kretnje za vlak, dominantna roka pa del kretnje za avto. V 
tretjem delu kretnje nedominantna roka ostane v reducirani drži za vlak, dominantna pa je v 
obliki NAHAJATI.SE-KL za ploščate predmete.  
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            VLAK (r.)                         VLAK IN AVTO          NAHAJATI.SE-KL Z VLAKOM 
 
I-5, I-6 AVTOVLAK 
Opis kretnje: za besedo avtovlak je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Pri I-5 sta 
dominantna in nedominantna roka sta v obliki črke V iz slovenskega znakovnega jezika in sta 
usmerjena naprej, dlani pa navznoter. I-6 ima nedominantno roko iztegnjeno in usmerjeno 
naprej, tako da je palec usmerjen navzgor. Dominantna roka je v obliki črke v, tako kot pri I-5. 
Dominantni roki obeh informatorjev sta pomaknjeni malo nazaj.  
Gibanje: nedominantna roka miruje, dominantna pa se z začetnim gibanjem v komolcu krožno 
giblje ob nedominantni roki. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda avtovlak je prekretana z osnovno kretnjo za vlak, zato 
tvorjenosti tukaj ni. 
                               I-5                                                                             I-6 
                                           




I-7, I-8, I-9 AVTOVLAK 
Opis kretnje: za besedo avtovlak sta odkretani dve kretnji, ki sta dvoročni. Pri prvi kretnji sta 
dominantna in nedominantna roka v obliki drže volana oz. v kretnji za avto. Pri drugi kretnji 
sta dominantna in nedominantna roka v obliki črke V iz slovenskega znakovnega jezika 
Usmerjeni sta naprej, tako da je palec usmerjen navzgor. Dominantna roka je pomaknjena malo 
nazaj in je z iztegnjenima prstoma ob palcu nedominantne roke.  
Pri I-19 je viden ostanek drže volana oz. kretnje za avto na nedominantni roki, dominantna roka 
je iztegnjena in s palcem usmerjena navzgor. Njeni prsti so ob nedominantni roki. 
Gibanje: pri prvi kretnji sta dominantna in nedominantna roka v gibanju upravljanja z volanom 
levo in desno z začetnim gibanjem v komolcih. Pri drugi kretnji nedominantna roka miruje, 
dominantna pa se z začetnim gibanjem v komolcu krožno giblje ob nedominantni roki. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru  
Mimika: nevtralna 
Znakotvorna razlaga: beseda avtovlak je prekretana dobesedno oz. je kalk iz govorjenega 
jezika.  
        
                                            AVTO                                       VLAK (r.) 
 
I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 ZASTOJ  
Opis kretnje: za besedo zastoj je odkretana ena kretnja, ki je dvoročna. Dlani dominantne in 
nedominantne roke sta iztegnjeni, palec je zaprt, ostali prsti so iztegnjeni in razširjeni. 
Nedominantna roka je pred dominantno.  
I-2 ima pred zgoraj opisano kretnjo še kretnjo, kjer sta kazalec in sredinec pokrčena v drugem 
in tretjem členku, ostali prsti so zaprti.  
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Gibanje: nedominantna roka miruje, dominantna se pomakne nazaj. Pri I-4, I-6, I-10 se roki 
zatreseta. 
Mesto kretanja: v nevtralnem kretalnem prostoru, ob glavi  
Mimika: izpihovanje 
Znakotvorna razlaga: informatorji so pokazali kretnjo za kolono, ki je razumljena kot že 
osnovna kretnja. 
Kot možno tvorjeno kretnjo je pokazal I-2, saj je zložil dve osnovni kretnji za ustaviti in 
kretnjo za kolono. Med kretnjama ni bilo premora, zato sta razumljeni kot celota.  
I-4, I-6, I-10 





  +    
                                             USTAVITI                        KOLONA  
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6.2 Primerjalna analiza tvorjenk v slovenskem in slovenskem znakovnem 
jeziku 
V slovenskem jeziku obstaja tipološka razvrstitev tvorjenk glede na njihovo skladenjsko 
podstavo. V slovenskem znakovnem jeziku skladenjske podstave ni, zato je prepoznavanje 
morebitne tvorjene kretnje še toliko težje. Slovenski znakovni jezik ima druge morebitne 
kazatelje, ki lahko nakažejo na to, da se je s kretnjo nekaj zgodilo, in sicer ali se ji je kaj odvzelo, 
dodalo ali spremenilo. Na primer, ali se ji je dodal kakšen pomenonosni koren, kakšen 
klasifikator, ali sta pri kretnji nastopila procesa asimilacije in redukcije, kjer so se kretnji 
spremenili oblika, smer gibanja, usmerjenost ali celo trajanje.  
V spodnji tabeli je vzporedno prikazano, kako oz. na kakšen način poteka tvorjenost v obeh 
jezikih.  
 
SLOVENSKI JEZIK SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 
Navadne izpeljanke (a1)  
tovornjak: 
 
SPo: tisti, ki tovori 
BPo: tovor -  
O: -(nj)ak 
tovornjak: I-1, I-3, I-5, I-6, I-7, I-8, I-10 
 
sprememba oblike roke: 
iz pesti → v ščipalko 
sprememba gibanja: 
levo/desno v polkrogu → skrajno levo/desno, naprej 
in nazaj 
usmerjenost dlani: 
navznoter → navzgor 
meglenke: 
 






meglenke: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 
 
zlaganje: 




SPo: tisti, ki daje smer 
BPo: smer- 
O: -(n)ik 
smernik I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 
 




SPo: tisti, ki brišejo 
BPo: bris- 
O: -(al)ci 
brisalci I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 
 










ovinek I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 
 
osn. kretnja SMER spremeni: 
 
gibanje: 
ravno → v smeri dominantne roke 
usmerjenost roke 
roka usmerjena → roka v smeri dominantne strani 
osn. kretnja voziti spremeni 
gibanje: 
ravno → v smeri dominantne roke 
usmerjenost roke: 
roka v smeri naprej → roka v smeri dominantne 
strani 
 
osn. kretnja AVTO spremeni: 
 
gibanje: 
naprej → v stran  
usmerjenost dlani: 
naprej →v stran 
sklopka: 
 
SPo: tista, ki sklopi 
BPo: sklop- 
O: .ka 
sklopka I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 
 
ni tvorjena kretnja 
zračnice: 
 














parkirišče: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7,I-8, I-9, I-10 
 
osn. kretnja NAHAJTI.SE-KL ploščatih 
predmetov s spremembo: 
 
gibanja 
miruje → trikrat potepta po zraku  
 
zlaganje 
1. P + osn. kretnja NAHAJTI.SE-KL ploščatih 
predmetov s spremembo 
 
2. osn. kretnja AVTO + NAHAJTI.SE-KL 









parkirnina: I-1, I-4, I-6, I-10 
 
zlaganje 
1. PARKIRIŠČE (že tv.) + osn. kretnja DENAR 
 




SPo: ta, ki je predrt 
BPo: pred- 
O: -or 
predor: I-2, I-3, I-4, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 
 
zlaganje 
1. reduc. kretnja obok + reduc. kretnja predreti 
(simul. izvedba) 
možna r. reduc kretnje predreti 
 




Tvorjenke iz predložne zveze (a2)  
izvoz: 
 
SPo: tam, kjer se vozi iz 
BPo: -voz- 
O iz-, -ø 
izvoz: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 
 
1. osn. kretnja NAHAJATI.SE-KL ploščati 
predmeti spremeni: 
smer gibanja 
iz naprej → v dominantno stran 
 
2. reduc. kretnja AVTO (n. d.) + NAHAJATI.SE-
KL ploščati predmeti (simul. izvedba) 
 
3. osn. kretnja SMER spremeni: 
smer gibanja 
iz naprej → v dominantno stran 
usmerjenost roke 
iz naprej → v dominantno stran 
 
4. osn. kretnja VOZITI spremeni 
smer gibanja: 
iz naprej → v dominantno stran 
usmerjenost roke: 
iz naprej → v dominantno stran 
zastoj: 
 
SPo: tam, kjer se stoji za 
BPo: -stoj- 
O: za-, -ø 
 
zastoj: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 
 
ni tvorjena kretnja 





SPo: ta, ki ima en prostor 
BPo: en-, -prostor- 
O: -o-, -ec 
 
enoprostorec: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, 
I-10 
 
ni tvorjena kretnja 
brzinomer: 
 
SPo: ta, ki meri brzino 
BPo: brzin-, -mer- 
O: -o-, ø 
brzinomer: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-
10 
 
ni tvorjena kretnja 
žaromet: 
 
SPo: ta, ki meče žarek 
BPo: žar-, - met- 
O: -o-, ø 
 
žarometi: I-1, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8 
 
osn. kretnja za LUČ spremeni 
mesto kretanja 
ob glavi → pred telesom 
usmerjenost dlani 
navzdol → naprej 
kretnja postane dvoročna 
podvozje: 
 









SPo: tam, kjer se delajo ladje 
BPo: ladj-, -del- 
O: -e-, -(n)ica 
ladjedelnica: I-1, I-3, I-4, I-6, I-8 
 
zlaganje 




SPo: ta, ki lomi led 
BPo: led-, -lomi- 
O: -o-, -(l)ec 
ledolomilec: 
 





SPo: ta, ki nosi letalo 
BPo: letal-, -nosil- 
O: -o-, -ka 
letalonosilka: I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9 
 
zlaganje 
1. osn. kretnja LADJA + osn. kretnja LETALO 
simultano s podlago 
 
2. osn. kretnja LADJA + osn. kretnja LETALO 
simultano z reduc. delom ladje ali podlage 
 
3. osn. kretnja LADJA z asml. KL velikosti ladje 
+ osn. kretnja LETALO simultano s podlago 
 




Medponskoobrazilne zloženke (b)  
avtocesta: 
 
SPo: cesta za avto 
BPo: avt-, -cesta 
O: -o- 
avtocesta: I-1, I-2, I-4, I-5, I-7, I-8, I-9 
 




2. osn. kretnja AVTO + reduc. in asml. osn. 
kretenj za HITRO in CESTO 
alkotest: 
 
SPo: test za alkohol 
BPo: alk-, -test 
O: -o- 
alkotest: I-2, I-3, I-5 
 
zlaganje 
1. osn. kretnja UPORABLJATI-KL (PRIJEM) 
tankih predmetov + osn. kretnja ALKOHOL 
 
2. osn. kretnja ALKOHOL + osn. kretnja 
PREIZKUSITI (reduc. trajanja) + osn. kretnja 
UPORABLJATI-KL (PRIJEM),  
avtokamp: 
 
SPo: kamp za avto 
BPo: avt-, -kamp 
O: -o- 
avtokamp: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6 
 
zlaganje  
1. osn. kretnja AVTO + reduc. kretnja KAMP 
 




SPo: avtomat za parkiranje 









SPo: vlak za avto 
BPo: avt-, -vlak 
O: -o- 
avtovlak: I-2, I-4, I-10 
 
zlaganje 
1. osn. kretnja AVTO + osn. kretnja 
NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov 
 
2. osn. kretnja VLAK + reduc. osn. kretnja 
AVTO in NAHAJTI SE-KL ploščatih predmetov 
simul. izvedba) 
Modifikacijske izpeljenke (c1)  
ladjica: 
 





asml. osn. kretnje za MAJHNO z osn. kretnjo za 
LADJO 
Sestavljenke (c2)  
prehitro: 
 
SPo: preveč hitro 
prehitro: I-1, I-2, I-4, I-7 
 





počasen premik d. r.→ hiter premik d. r. 
premajhna: 
 
SPo: preveč majhno 
BPo: -majhno 
O: pre-  
premajhno: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-
10 
 
ni tvorjena kretnja 
izkrcati: 
 
SPo: krcati iz 
BPo: -krcati 
O: -iz 
izkrcati: I-1, I-2, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10 
 
1. osn. kretnji STATI se spremeni 
smer gibanja (d. r.) 
mirovanje → v skok na stran 
oblika roke (d.) 
V → skrčen V 
usmerjenost dlani (n. d.)  
navzgor → v navznoter 
 
2. osn. kretnji STATI se spremeni 
smer gibanja (d. r.) 
mirovanje → intenzivni pomiki na stran d. r. 
oblika roke (d.) 
V → skrčen V 
smer gibanja (n. r.) 
mirovanje → intenzivni pomiki na stran d. r. 
oblika roke (n.) 
V → skrčen V 
popolna asimi. obeh rok 
 
3. osn. kretnji STATI se spremeni 
oblika roke (d.) 
V → skrčen V 
smer gibanja 
miruje → intenzivni pomik na stran d. r. 
oblika roke (n.) 
ravna dlan →skrčeni V 
usmerjenost dlani 
navzgor → navzdol 
 
4. osn. kretnji STATI se spremeni 
oblika roke (d.) 
V → skrčen V 
smer gibanja 
miruje → intenzivni pomik na stran d. r. 
oblika roke (n.) 
ravna dlan →prsti tvorijo  krog 
usmerjenost dlani 
navzgor → navznoter 
 
osn. kretnji STATI se spremeni 
oblika roke (d.) 




miruje → intenzivni pomik na stran d. r. 
redukc. n. r. 
 
6. osn. kretnji STATI se spremeni 
oblika roke (d.) 
V → skrčen V 
smer gibanja 
miruje → skok na stran d. r. 
iztiriti: 
 
SPo: tiriti iz 
BPo: -tiriti 
O: iz- 
iztiriti: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9 
 
1. osn. kretnji NAHAJATI.SE-KL ploščatih 
predmetov se spremeni: 
smer gibanja (d. r.) 
iz naprej → na smer d. r. 
usmerjenost dlani 
iz navzdol → proti telesu 
 
2. osn. kretnji NAHAJATI.SE-KL ploščatih 
predmetov se spremeni: 
usmerjenost dlani (d. r.) 
iz navzdol → v navzven 
 
3. osn. kretnji VLAK se spremeni: 
smer gibanja (d. r.) 
iz naprej → na stran d. r. 
 
4. osn. kretnji (r.) oblike za TIR simul. z osn. 
kretnjo NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov 
se spremeni: 
gibanje 
iz ravnega → na skrajno d. str. 
 
5. osn. kretnji za vlak se spremeni 
oblika roka (d.) 
iz V → KL ploščatih predmetov 
smer gibanja (d. r.) 
iz krožnega → v padanje na stran d. r. 
 
6. osn. kretnji za VLAK se spremeni: 
smer gibanja (d. r.) 
iz krožnega → v padec na stran d. r. 
usmerjenost dlani (d. r.) 
iz navznoter → proti telesu 
7. osn. kretnji VLAK se spremeni 
oblika roke (d.) 
iz V → v skrčen V 
usmerjenost dlani (d. r.) 
iz navznoter → v navzdol 
smer gibanja (d. r.) 
iz krožnega → skok na stran d. r. 
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8. NAHAJATI.SE-KL ploščatih predmetov 
spremeni 
smer gibanja  
iz naprej → na stran d. r. 
 





rešilec: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-8, I-9, I-10 
 
zlaganje: 
1. reduc. kretnja BOLNIŠNICA + LUČ s 
spremembo 
usmerjenosti dlani 




2. reduc. kretnja BOLNIŠNICA + osn. kretnja 
AVTO  
 












Tvorjenost v slovenskem znakovnem jeziku je precej drugačna od tvorjenosti v slovenskem 
jeziku, kar ni presenetljivo, saj sta jezikovna sistema precej drugačna. Če so v slovenskem 
jeziku poznani različni načini tvorjenosti in se besede lahko razporejajo v različne tipe tvorjenk, 
se pravi, v izpeljanke, zloženke, sestavljenke, sklope, poenobesedenke, sta v slovenskem 
znakovnem jeziku način tvorjenja in razvrščanje tvorjenk odvisna od načina izvedbe kretnje oz. 
zaporednih kretenj v prostoru in času, nakar se kretnja pretvori v znak oz. kombinacijo znakov 
z usmerjeno dinamiko.  
Zadrege nastanejo že v izhodišču: kako razumeti in predstaviti tvorjeno kretnjo. V slovenskem 
ubesedenem jeziku je tvorjena beseda tista, pri kateri se ločita besedotvorna podstava in 
obrazila. V slovenskem znakovnem jeziku skladenjske podstave ni, posledično ni besedotvorne 
podstave in obrazil, zato je ugotavljanje tvorjene kretnje še toliko težje. Za pomoč pri določanju 
so zato bili upoštevani določeni pogoji: 
– Iskanje osnovne kretnje je pogoj za določanje načinov tvorjenja. Osnovni kretnji bi se lahko 
reklo izhodiščna motivacija za možno tvorjeno kretnjo oz. v slovenskem jeziku sta njena 
ustreznika besedni koren ali netvorjena beseda z osnovnim pomenom (v primeru avtocesta sta 
to hitro in cesta, v primeru predor pa obok in predreti in v primeru ovinek je to smer).  
– Spreminjanje oblike roke, usmerjenosti, smeri gibanja, mesta kretanja, intenzitete pri 
osnovni kretnji so temeljni elementi tvorjenosti v slovenskem znakovnem jeziku. Za pogoj 
tvorjenosti se mora osnovni kretnji spremeniti le eden izmed zgoraj navedenih elementov. Pri 
večini primerov je sodelovalo več sprememb hkrati, npr. sprememba oblike roke, usmerjenosti 
in smeri gibanja. Primera, kjer bi se spremenilo samo mesto kretanja, ni bilo, saj sta pri 
spremembi mesta sodelovali sprememba gibanja in usmerjenosti. 
– Procesi fonološke redukcije ter popolne ali delne fonološke asimilacije sodelujejo pri 
preoblikovanju zgoraj naštetih elementov. Največ procesov fonetičnih redukcij je bilo 
izvedenih tako, da se je dvoročna kretnja okrnila na enoročno, pojavila pa se je tudi pri 
skrajšanju gibanja in trajanja. Fonetična asimilacija se pojavlja tako, da osnovna oblika prstov 
prevzame značilno obliko druge kretnje ali pa da osnovna kretnja prevzame obliko 
identifikatorja velikosti in oblik. Pri popolni asimilaciji osnovna kretnja od druge kretnje 
prevzame vse zgoraj naštete elemente v celoti, pri delni asimilaciji pa lahko prevzame 
značilnosti samo enega. 
Zgoraj našteti elementi bi lahko sodelovali pri izpeljavi kot enem izmed možnih tipov, saj se 
njihova artikulacija spreminja na podoben, že poznan način tvorjenja zanikanih glagolov, ki so   
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všteti pod način izpeljave (imam-nimam, slišim-ne slišim). Te na novo izpeljane kretnje se 
lahko združijo med sabo ali z osnovnimi kretnjami, zato je predlagan še en način tvorjenja: 
zlaganje. Ker pa so osnovne kretnje lahko tudi klasifikatorji, se predvideva obstajanje podtipa 
zlaganja, in sicer zlaganje s klasifikatorskim glagolom. Simultanost in pol-simultanost nista bili 
obravnavani kot pogoj za tvorjenost, saj se je pojavila samo ena kretna, ki potencialno lahko 
ustreza pogojem simultanosti. Simultanost in pol-simultanost sta tako pogojno predlagani kot 
možen tip simultanega in pol-simultanega tvorjenja. 
Zelo težko je bilo določiti tvorjenost kretnjam, ki vsebujejo določevalec velikosti in oblik, kjer 
ta ni bil asimiliran v osnovno kretnjo in je bil artikuliran za ali pred njo, ali posnemajo kakšno 
tipično obliko npr. vetrobransko steklo, streho za avto enoprostorca, zato so taki primeri 
obravnavani kot netvorjeni in izraženi opisno. Tudi v primerih, kjer sodelujeta dva 
klasifikatorja, je bil način artikuliranja razumljen opisno, saj klasifikatorji omogočajo celo 
izražanje celih stavkov.  
Slovenski znakovni jezik je zelo mlad jezik in je bil vsaj v začetnem razvoju deležen 
diskriminacije, kar se posledično kaže pri pomanjkanju nabora znakov oz. kretenj zlasti za 
specifična področja. Vseeno pa je bogat jezik, ki je v opisovanju situacij zelo iznajdljiv. V 
obravnavi je bilo analiziranih 32 primerov tvorjenih besed v slovenskem jeziku, ki so bile s 
pomočjo desetih informatorjev pretolmačene v slovenski znakovni jezik, od katerih 8 primerov 
ni bilo razumljenih kot možnih tvorjenih kretenj, ker so bili prekretani kot znakovne zveze, 
opisno ali pa so informatorji za ponazoritev uporabili več kot tri kretnje, ki so prav tako delovale 
opisno. Kretnje so bile preveč zgoščene in zato med njimi ni bilo možno razbrati premorov, ki 
bi lahko bili jasna ločnica med posameznimi zaključenimi enotami, ali pa so se iste kretnje 
tolikrat ponovile, da prav tako ni bilo več jasno razvidno, ali gre za kretnjo ali za pojasnjevanje 
določene kretnje. Tako je bilo težko povedati, kaj je kretnja in kaj je njeno pojasnilo. 
Besedišče slovenskega znakovnega jezika ne temelji samo na 32 primerih in desetih 
informatorjih, zato bo za popolno potrditev predlaganih možnih smernic za oblikovanje 





Magistrska naloga skozi začetno razmišljanje o jeziku preko primerov prakse na internetnih 
straneh predstavlja dejstva o slovenskem in slovenskem znakovnem jeziku. Postopno preide na 
filozofsko de Saussurjevo razmišljanje o jeziku in v obeh jezikovnih sistemih vleče vzporednice 
na podlagi dveh gradnikov jezika, označevalca in označenca, ki oblikujeta jezikovno 
arbitrarnost. Kasneje je le-ta primerjana z ikoničnostjo, pod katero so bili dolgo časa stereotipno 
uvrščeni znakovni jeziki. Nadalje so v magistrski nalogi predstavljene značilnosti slovenskega 
znakovnega jezika: mimika, oblika rok, usmerjenost, gibanje, mesto kretanja, ki so pomembne 
za oblikovanje kretenj in so morebitni kazatelji tvorjenosti v jeziku. Nato so obravnavane 
značilnosti besedotvorja v slovenskem jeziku, njegovi tipi in primeri, ki so vzeti iz gradiva. 
Prav tako pa je po vzgledu Pavlič (2019), Quer at al (2017) in Hill at al (2019) povzeto 
znakotvorje. 
Analitični del temelji na dveh besedilih, od katerih je zaradi obsežnosti bilo analizirano le eno. 
Besedili na temo promet in hrana sta bili napisani prav za odkrivanje potencialnih tvorjenih 
kretenj v slovenskem znakovnem jeziku in sta poskušali prikazati splošne življenjske situacije 
v povezavi s temo. Prav tako sta bili pretolmačeni v slovenski znakovni jezik, pri čemer je 
sodelovalo deset informatorjev, od tega 7 Gluhih, 2 tolmača, ki sta otroka gluhih staršev in 1 
priučeni tolmač. Analiza je sestavljena iz dveh delov, prvi del je namenjen samo znakotvorni 
analizi, v kateri so opisane kretnje, njihovo gibanje, mesto kretanja in znakotvorna razlaga. 
Drugi del analize je primerjalni, kjer sta v tabeli vzporedno primerjana oba jezikovna sistema 
glede načina tvorjenja besed oz. kretenj.  
V obravnavi je bilo analiziranih 32 primerov tvorjenih besed v slovenskem jeziku, od katerih 8 
primerov ni bilo uvrščenih med potencialno tvorjene kretnje, ker so bili prekretani opisno ali so 
informatorji za ponazoritev uporabili več kot tri kretnje, ki so delovale opisno. 
Na podlagi analiziranih primerov so v slovenskem znakovnem jeziku kot možni »tipi« oz. bolje 
rečeno načini tvorjenja predlagani naslednji: zaporedno zlaganje (z redukcijo ali asimilacijo in 
z bolj ali manj predvidljivim pomenom), zlaganje s klasifikatorskim glagolom (z redukcijo in 
asimilacijo) in izpeljava (z redukcijo in asimilacijo). Za popolno potrditev predlaganih možnih 






9 Viri in literatura 
9.1 Viri 
Besedili na temo promet in hrana sta nastali kot avtorsko gradivo za namen raziskovanja 
tvorjenosti v slovenskem znakovnem jeziku, junij 2019. Glej prilogo 10. 
Informatorji: Maja Kuzma Ganić (I-1), Daša Peperko (I-2), Robert Lah Veršič (I-3), Valerija 
Škof (I-4), Nina Orešnik (I-5), Marjetka Kulovec (I-6), Petra Rezar (I-7), Suzana Demir (I-8), 
Sabina Pokovec (I-9) in Staša Stergar (I-10)  
Spletne strani:  
-- Dušica Kunaver V brezi je čudna moč. Vzajemnost 7–8 Na spletu. 
-- Fran.si (dostop 14. 9. 2020) 
-- Gov.si (dostop 14. 9. 2020) 
--Jezik (sredstvo sporazumevanja), (Wikipedija, dostop 14. 9. 2020)  
-- Jezikovna Slovenija (dostop 14. 9. 2020) 
-- Jezikovna svetovalnica (dostop 14. 9. 2020)  
-- Natural languages (Wikipedia, 14. 9. 2020) 
-- Sign language dictionary, Spread the sign (dostop 14. 9. 2020) 
-- Slovar slovenskega znakovnega jezika (dostop 14. 9. 2020) 
-- Slovenščina (Wikipedija, dostop 14. 9. 2020) 
-- Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (dostopno 14. 9. 2020) 
-- Kam na dopust? Na drevo! (dostopno 14. 9. 2020) 
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10.1 Besedili (pojmovni polji) 
10.1.1 Promet 
1. Vozim se po avtocesti. Pred mano vozijo avtobus, tovornjak, enoprostorec in rešilec. 
Približujem se cestninski postaji Kompolje. Brzinomer kaže, da vozim 130 km/h. Za mano 
se pripelje policija, zato znižam hitrost in moram zapeljati na izvoz. Policaj mi pove, da 
moram opraviti alkotest. Vprašam ga, zakaj? Policaj mi odgovori: »Vozili ste prehitro, 
varnostna razdalja je bila premajhna, prižgane imate meglenke ne pa žarometov, vklopljen 
imate smernik v levo, zapeljali ste na desno, prižgane imate brisalce, čeprav ne dežuje, 
mislim, da ste pijani. Plačati morate kazen 700 EUR«. 
 
2. Med dirko je svetovni prvak v ovinku izgubil nadzor nad avtom. Pokvarili sta se ročna in 
sklopka. Pokvarilo se je podvozje in počile so mu vse zračnice. Avto se je zaletel v 
avtokamp.  
 
3. Ladjedelnica blizu mesta izdeluje vse vrste ladij: ladjice, ledolomilce in letalonosilke. 
 
4. Vojaki so se izkrcali na majhnih grških otokih. 
 
5. Na parkirišču ob sobotah ni treba plačati parkirnine. Parkomat ne deluje. 
 
6. Danes je pred predorom Košana iztiril avtovlak. 
 




10.1.2 Hrana  
1. Gostija v hotelu Slon  
Včeraj sem bil na pogostitvi v hotelu Slon. Poskusil sem različne jedi. Najprej sem poskusil 
dve vrsti juh; enolončnico in prežganko. Enolončnica je bila v velikem jušniku, prežganka pa v 
majhnem, malo večjem od krožnika. Za predjed sem poskusil testenine, izbral sem rezance s 
paradižnikovo omako. Jed mi ni bila všeč, ker je bila omaka iz konzerve. Za glavno jed je bilo 
veliko vrst mesa: divjačina, govedina, jagnjetina, perutnina, svinjina, teletina, pečenice in 
ražnjiči. Izbral sem telečjo pečenko, svinjski zrezek in rezino kruha. Lahko bi izbral tudi 
paprikaš, a ga ne maram. Pil sem oranžado iz pločevinke, to je moja najljubša pijača. Sladic je 
bilo veliko: gibanica, tortice, zavitki, sladoled z različnimi okusi, ki sem ga lahko prelil s 
čokolado. Ko sem prišel domov, sem rignil in rekel ženi: »Vse je bilo zelo okusno, to je bila 
prava pojedina«. 
2. Zjutraj grem najprej do mlekomata po sveže mleko. Potem ženi pripravim zajtrk. Dve kuhani 
jajci, prepečenec, namazan z maslom, in slanino. Skuham ji kavo z mlekom brez sladkorja in 
nalijem malinovec. Zelo se potrudim, a žena poje samo rumenjak, beljak pa pusti in naredi 
grižljaj prepečenca. Pove mi, da je tak zajtrk redilen in da bi raje jedla praženec. Bil sem zelo 
žalosten. Za večerjo ji nisem pripravil ničesar. 
3. Obožujem brezmesne jedi. Ne vem pa, če je taka prehrana zdrava. 
4. Sadje in zelenjava sta zgnila 
5. Izluščila sem grah in fižol . 
6. Ptica je našla drobtino in jo pojedla. 
7. Tako ga boli grlo, da še sline ne more požreti, zato si mora hrano razrezati na koščke. 








TIP TVORJENKE MOTIVIRANOST BESEDOTVORNI 
POMEN 
PROMET     
avtobus avtomatski bus »Beseda avtobus je 
po svojem izvoru 
zloženka (pri kateri 




smo jo kot zloženko 




slovarju je iz 
nemščine oz. 
francoščine), zato bi 




avtocesta cesta za avto medponskoobrazilna 
zloženka (b) 
  
tovornjak tisti, ki tovori navadna izpeljanka 
(a1) 
iz glagola sredstvo dejanja 





 predmet lastnosti 





iz glagola predmet dejanja 
brzinomer tisti, ki meri brzino medponsko-
priponka zloženka 
(a3) 
 predmet dejanja 
izvoz tam, kjer se vozi iz tvorjenka iz 
predložne zveze (a2) 
 predmet dejanja 
alkotest test za alkohol medponskoobrazilna 
zloženka (b) 
  
prehitro preveč hitro sestavljenka (c2)   
premajhna preveč majhna sestavljenka (c2)   




iz samostalnika predmet povezave 
žaromet tisti, ki meče žarek medponsko-
priponska zloženka 
(a3) 









iz samostalnika sredstvo dejanja 
brisalci to, s čimer brišemo navadna izpeljanka 
(a1) 
iz glagola sredstvo dejanja 
ovinek to, kar je ovito navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 






iz samostalnika predmet povezave 
sklopka tista, ki sklopi navadna izpeljanka 
(a1) 
iz glagola predmet dejanja 
podvozje to, kar je pod 
vozom 
tvorjenka iz 
predložne zveze (a2) 
 rezultat dejanja 




iz samostalnika  
avtokamp kamp za avto medponskoobrazilna 
zloženka (b) 
  





 mesto dejanja 
ladjica majhna ladja modifikacijska 
izpeljanka (c1) 
  
ledolomilec tisti, ki lomi led medponsko-
priponska zloženka 
(a3) 
 predmet dejanja 
letalonosilka tista, ki nosi letalo medponko-priponka 
zloženka (a3) 
 predmet dejanja 
izkrcati krcati iz (»ven«)  sestavljenka (c2)   
parkirišče tam, kjer se parkira navadna izpeljanka 
(a1) 
iz glagola mesto dejanja 




iz samostalnika rezultat dejanja 





predor ta, ki je predrt navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
iztiriti tiriti iz (»ven«) sestavljenka (c2)    
avtovlak vlak za avto medponskoobrazilna 
zloženka (b) 
  
zastoj tam, kjer se stoji za tvorjenka iz 
predložne zveze (a2) 
 predmet dejanja 
HRANA     
gostija tedaj, ko se gosti navadna izpeljanka 
(a1) 
iz glagola čas dejanja 
pogostitev tedaj, ko se pogosti navadna izpeljanka 
(a1) 
iz glagola čas dejanja 
enolončnica tista, ki ima en 
lonec 
tvorjenka iz 
predložne zveze (a2) 
 predmet lastnosti 
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brezmesna taka, ki je brez 
mesa 
tvorjenka iz 
predložne zveze (a2) 
 predmet lastnosti 
drobtina tista, ki je drobna navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
grenivka tista, ki je grenka navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
pojesti jesti do konca sestavljenka (c2)   





iz pridevnika predmet lastnosti 
jušnik tisti, ki je za juho navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika predmet lastnosti 
krožnik tisti, ki je kot krog navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika predmet lastnosti 
predjed to, kar je pred jedjo tvorjenka iz 
predložne zveze (a2) 
 rezultat dejanja 
testenine tiste, ki so iz testa navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika predmet lastnosti 
rezanci tisti, ki so rezani navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
divjačina to, kar je iz divjadi navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika rezultat dejanja 
govedina to, kar je iz goveda navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika rezultat dejanja 
teletina to, kar je iz teleta navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika rezultat dejanja 
svinjina to, kar je iz svinje navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika rezultat dejanja 




iz samostalnika rezultat dejanja 
perutnina  to, kar ima peruti navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika predmet lastnosti 




iz glagola predmet povezave 
ražnjič mali raženj modifikacijska 
izpeljanka (c1) 
  
pečenka tista, ki je pečena navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
zrezek tisti, ki je zrezan navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
rezina majhen rez modifikacijska 
izpeljanka (c1) 
  
paprikaš tisti, ki je iz paprik navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika rezultat dejanja 
zgniti do konca gniti sestavljenka (c2)   
košček mali kos modifikacijska 
izpeljanka (c1) 
  
razrezati  rezati do konca sestavljenka (c2)   
požreti  žreti do konca sestavljenka (c2)   
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oranžada tista, ki je oranžna navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 




iz samostalnika predmet lastnosti 
pijača tista, ki se pije navadna izpeljanka 
(a1) 
iz glagola rezultat dejanja 
gibanica tista, ki se giba navadna izpeljanka 
(a1) 
iz glagola rezultat dejanja 
sladice tiste, ki so sladke navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
tortice majhne torte modifikacijska 
izpeljanka (c1) 
  
zavitki tisti, ki so zaviti navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 





 predmet lastnosti 
preliti liti drugam sestavljenka (c2)   
pojedina takrat, ko se poje navadna izpeljanka 
(a1) 
iz glagola čas dejanja 
mlekomat avtomat za mleko medponskoobrazilna 
zloženka (b) 
  
zajtrk tisti, ki je za jutro tvorjenka iz 
predložne zveze (a2) 
 predmet lastnosti 
prepečenec tisti, ki je prepečen navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
slanina tista, ki je slana navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
malinovec tisti, ki je iz malin navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika predmet lastnosti 
rumenjak tisti, ki je rumen navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
beljak tisti, ki je bel navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
grižljaj majhen griz modifikacijska 
izpeljanka (c1) 
  
redilen tak, ki redi navadna izpeljanka 
(a1) 
iz glagola predmet lastnosti 
praženec tisti, ki je pražen navadna izpeljanka 
(a1) 
iz pridevnika predmet lastnosti 
večerja to, kar se je večer navadna izpeljanka 
(a1) 
iz samostalnika rezultat dejanja 
izluščiti luščiti iz (»ven«) sestavljenka (c2)   
olupiti popolnoma lupiti sestavljenka (c2)   




iz glagola sredstvo dejanja 
 
 
